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1 JOHDANTO 
Suomen ympäristökeskuksen tutkimuslaboratorio järjesti vertailukokeen jätevesiä analysoiville 
laboratorioille. Määritettävinä yhdisteinä olivat adsorboituvat orgaaniset halogeeniyhdisteet 
(AOX), orgaaninen kokonaishiili (TOC), biologinen hapen kulutus (BOD7(ATU)),  kemiallinen 
hapen kulutus (CODcr) ja natrium (Na). 
Vertailukokeen tarkoituksena oli velvoitetarkkailuohjelmiin osallistuvien laboratorioiden tulosten 
vertailu. Myös muilla vesi- ja ympäristölaboratorioilla oli mahdollisuus osallistua vertailu-
kokeeseen. 
Vertailukokeiden järjestämisessä on noudatettu ISO/IEC Guide 43-1 mukaisia suosituksia (1) ja 
ILACin vertailukokeiden järjestäjille antamia ohjeita (2) sekä muita kirjallisuudessa annettuja 
ohjeita (3, 4). 
2 TOTEUTUS 
2.1 Osanottajat 
Vertailukokeeseen osallistui yhteensä 107 laboratoriota, joista 64 laboratoriota osallistui 
velvoitetarkkailuohjelmien näytteiden analysointiin. 
Vertailukokeeseen osallistuneet laboratoriot esitetään liitteessä 1. 
2.2 Näytteet 
2.2.1 Näytteiden valmistus ja toimitus 
Kaikille osallistuneille laboratorioille toimitettiin yksi synteettinen näyte kutakin määritystä 
kohden. 
Synteettiset näytteet valmistettiin lisäämällä tunnettu määrä määritettävää yhdistettä 
ionivapaaseen veteen. 
Lisäksi toimitettiin jätevesinäytteet sekä luonnonvesinäytteet seuraavasti: 
AOX: 	1 luonnonvesinäyte, 1 vesi- ja viemärilaitoksen jätevesinäyte, 1 massa-ja 
paperiteollisuuden j ätevesinäyte 
TOC: 	2 luonnonvesinäytettä, 2 vesi- ja viemärilaitoksen jätevesinäytettä, 2 massa- ja 
paperiteollisuuden jätevesinäytettä 
BOD7(ATU):  1 vesi- ja viemärilaitoksen jätevesinäyte, 1 massa-ja paperiteollisuuden jätevesinäyte 
CODcr: 	2 vesi- ja viemärilaitoksen jätevesinäytettä, 2 massa- ja paperiteollisuuden 
jätevesinäytettä 
Na: 	2 massa- ja paperiteollisuuden jätevesinäytettä. 
Jätevesinäytteet valmistettiin vesi- ja viemärilaitosjätevedestä sekä massa- ja paperiteollisuuden 
jätevedestä. Osajätevesinäytteistä suodatettiin ennen valmistusta. Näytteiden valmistus esitetään 
liitteessä 2. 
Näytteet toimitettiin laboratorioille 5.10.1999 pikapostina. 
Näytteet pyydettiin analysoimaan seuraavasti: 
BOD7(ATU): 	7.10.1999 
CODcJa AOX: 7.-8.10.1999 
TOC j a Na: 	13.10.1999 mennessä. 
Tulokset pyydettiin toimittamaan 22.10.1999 mennessä. Alustavat tuloslistat toimitettiin 
laboratorioille viikolla 45 (1999). 
2.2.2 Näyteastioiden ja näytteiden testaaminen 
2.2.2.1 Näyteastioiden puhtauden tarkistus 
Näyteastioiden puhtaus tarkistettiin pääasiallisesti TOC- määrityksen avulla sen jälkeen, kun 
pulloihin lisättiin ionivapaata vettä sekä näytteen kestävöintiliuosta. Todetut TOC-pitoisuudet 
olivat pienempiä kuin määritysraja (0,5 mg/1). Pullojen puhtautta tarkistettiin myös vertailtavana 
olevien määritysten avulla (AOX, CODCr ja Na). Myös näissä määrityksissä pitoisuudet olivat 
pienempiä kuin määritysraja. 
2.2.2.2 Näytteiden homogeenisuus 
Homogeenisuustestaus tehtiin luonnonvesi- ja jätevesinäytteille kutakin näytettä koskevan 
määrityksen avulla. Näytteet olivat homogeenisia (liite 3). 
2.2.2.3 Näytteiden säilyvyys 
Näytteiden pitoisuudet tarkistettiin valmistuksen jälkeen, näytteiden toimitusajankohtana sekä 
analysointiajankohtana (liite 3). Näytteissä ei ollut tapahtunut muutoksia ennen analysointi-
ajankohtaa. 
2.3 Laboratorioilta saatu palaute 
Laboratorioiden toimittamat palautteet on luetteloitu liitteessä 4. Palautteet liittyivät pääasiassa 
näytteiden toimittamiseen. Kahdella laboratoriolla oli ollut vaikeuksia BOD7-näytteen lopullisessa 
valmistuksessa tai näyteen analysoinnissa. 
2.4 Analyysimenetelmät 
Vertailukokeeseen osallistuneiden laboratorioiden käyttämät menetelmät esitetään liitteessä 5. 
BOD,- määritykseen käytettiin yleisimmin suomalaista standardimenetelmää (SFS 5508) tai 
eurooppalaista standardimenetelmää (SFS-EN 1899-1), joiden mukaan näytteisiin tehdään ATU-
lisäys nitrifikaation estämiseksi. Myös vanhempaa SFS-standardimenetelmää 3019 oli käytetty. 
Viiden laboratorion (lab 44, 55, 62, 68 ja 69) vastauksista ei ilmene, käyttivätkö ko. laboratoriot 
ATU-lisäystä vai ei. 
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CODcr määritykseen käytetään yleisimmin SFS-standardin 5504 mukaista semimikromenetelmää 
Osa laboratorioista käytti semimikromenetelmän "valmis putki" sovellutusta spektro-
fotometrimittauksella tai makromenetelmää (SFS 3020). 
AOX määritettiin standardin SFS-EN 1485 mukaan tai ohjeiden ISO 9562 ja SCAN-W9 mukaan. 
Kaikki laboratoriot käyttivät mittaukseen saman valmistajan (Euroglas) laitetta. 
TOC-määritykseen käytettiin useita eri laitteita, jotka perustuivat näytteen polttoon korkeassa 
lämpötilassa. Yleisin polttolämpötila oli 680°C. Kolme laboratoriota (lab 6, 20 ja 26) käyttivät 
laitteita, joissa polttolämpötila oli 900°C - 1 000°C. Kaksi laboratorioista käytti (lab 96) laitteita, 
joissa oli UV- tao peroksodisulfaattihapetus (70°C -100°C). 
Na-määritys tehtiin yleisimmin liekkiatomiabsorptiolla. Muina mittauslaitteina käytettiin 
liekkifotometria (lab 28, 29 ja 40), ICP-AES-laitetta (lab 71 ja 80), ionikromatografiaa (lab 2) tai 
kapillaarielektroforeesia (lab 8). 
2.5 Tulosten käsittely 
2.5.1 Harha-arvotestit 
Laboratorioiden toimittamista tuloksista (liite 7) poistettiin ensin Grubbs-testin avulla niiden 
laboratorioiden käyttämät tulokset, jotka poikkesivat merkitsevästi keskiarvosta (95 %). Grubbs-
testiä on käytetty keskiarvojen varmistamiseksi, sillä keskiarvoa on käytetty useimmissa 
tapauksissa näytteen vertailuarvona. Jos laboratorion tulos on hylätty Grubbs- testissä, 
laboratoriokohtaisissa taulukoissa on tuloksen vieressä merkintä "No" (liite 9). Tämän jälkeen 
hyväksytyistä tuloksista on laskettu keskiarvo, mediaanija keskihajonta sekä lopulliset z-arvot. 
Tulostaulukon viimeisessä sarakkeessa esitetään tilastolliseen käsittelyyn hyväksyttyjen ja 
puuttuvien tulosten lukumäärä. 
2.5.2 Vertailuarvon (the assigned value) asettaminen ja sen mittausepävarmuus 
Vertailuarvoksi asetettiin synteettisille näytteille teoreettinen (laskennallinen) pitoisuus ja muille 
näytteille tulosaineiston keskiarvo (taulukko 1). Vertailuarvon asettamiseksi kolme laboratoriota 
(lab 28, 50, 107) tekivät useita rinnakkaismäärityksiä näytteitä analysoidessaan. Näiden labora-
torioiden tulosten keskiarvoa verrattiin tilastollisesti koko tulosaineiston keskiarvoon t-testin 
avulla. Keskiarvoissa ei todettu merkitsevää eroa. Tämä voidaan todeta myös kuvasta 1. 
Suurimmat erot olivat näytteissä, joissa pitoisuudet ovat lähellä määritysrajaa (CODcr: näyte 2, 
TOC: näyte T2). 
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Vertailuarvojen mittausepävarmuus arvioitiin kolmen eri tekijän avulla soveltaen vertailu-
materiaalien testauksessa käytettyä menettelyä seuraavan yhtälön mukaisesti (5): 
U = 2\/Skar + ShOm + Ssäil 
2 
missä 	Skar = 	Näytteen karakterisointiin liittyvä keskihajonta, joka laskettiin valittujen 
laboratorioiden (28, 50, 107) tuloksista lukuun ottamatta näytteitä C2 ja 
T2, joissa käytettiin kaikkien laboratorioiden keskihajontaa. Näytteessä 
C2 pitoisuus oli määritysrajan lähellä, joten kolmen valitun laboratorion 
tulosten vaihtelu oli suuri. Näytteessä T2 yksi kolmesta laboratoriosta oli 
saanut systemaattisesti liian pieniä tuloksia. 
shorn = 	Homogeenisuustestauksessa todettu pullojen välinen keskihajonta. 
ssäi, = 	Säilyvyystestauksessa todettu analysointikertojen välinen keskihajonta. 
Taulukko 1. Vertailuarvot ja niiden mittausepävarmuus (95 % todennäköisyys) 
Table 1. The reference values (the assigned values) and their uncertainty (95 % confidence level) 
Määritys 
Analyze 
Näyte 
Sample 
Yksikkö 
Unit 
Vertailuarvo ja 
keskiarvo Xk,ikki ) 
Reference value and 
mean X,,,,  " 
Keskiarvo 
X,,~, 
Mean X,105en 
SDkaikki 
SD,, 
SDva, 
SDc,,ose„ 
Mittausepävarmuus 
(95%) 
Uncertainty (95%) 
fU U% 
AOX Al mg/I 0,583 (0,560)") 0,561 0,023 0,031 ) 0,06 10 
A2 mg/I 0,053 0,055 0,003 0,002 0,0040 7,5 
A3 mg/1 0,132 0,131 0,002 0,002 0,0045 3,4 
A4 mg/I 1,69 1,69 0,035 0,015' 0,030 1,8 
BOD, B1 mg/1 164 (153)'") 161 18,5 5,87 ) 11,74 7,2 
B2 mg/1 20,8 20,9 1,94 0,32 ) 3,89 19 
B3 mg/1 49,9 50,3 4,75 1,10') 2,96 5,9 
CODcr Cl mg/I 190 (191)") 187 8,27 2,84 ) 6,17 3,2 
C2 mg/I 30,2 27,8 7,02' 9,69 14,44 48 
C3 mg/1 79,7 77,7 9,28 3,82` 8,73 11 
C4 mg/I 75,1 73,5 9,76 8,77') 9,33 12 
C5 mg/1 242 247 12,3 6,80` 25,7 11 
TOC Ti mg/1 10,57 (10,50)") 10,23 0,98 0,75') 1,50 14 
T2 mg/1 3,81 3,57 0,38 ) 0,67 0,77 20 
T3 mg/1 14,0 13,88 0,98 0,73 ) 1,54 11 
T4 mg/1 11,0 11,15 0,79 0,58 ) 1,20 11 
T5 mg/I 33,3 32,18 1,33 0,07 ) 0,96 2,9 
T6 mg/I 54,2 56,9 5,23 1,67 5,25 9,7 
T7 mg/I 103 103 8,98 5,44') 11,62 11 
Na Ni mg/I 18,0 (17,7)") 17,8 1,14 0,57 2,28 13 
N2 mg/I 50,5 50,7 3,01 1,18') 2,44 4,8 
N3 mg/I 253 258 14,3 10,8- 21,8 8,6 
") käytetty mittausepävarmuuden laskemiseen (used in calculation of uncertainty) 
*) koko tulosaineisto keskiarvo (the mean value of the whole data) 
Mittausepävarmuus on suurin näytteissä, joissa pitoisuus on pienin. CODc,-määrityksessä 
näytteessä C2 mittausepävarmuus on 48 % ja TOC-määrityksessä näytteessä T2 se on 20 %, kun 
arviointi tehdään 95 % todennäköisyydellä. Molemmissa tapauksissa näytteiden pitoisuudet ovat 
määritysrajalla tai lähellä määritysrajaa laitteen herkkyydestä riippuen; 
CODcr: C2 - 30,2 mg/1, määritysraja semimikromenetelmällä noin 30 mg/1 
TOC: T2 - 3,2 mg/l, määritysraja noin 0,2 - 2 mg/1 laitteesta riippuen. 
Muissa näytteissä mittausepävarmuus oli enintään 15 % (95 % todennäköisyys). Mittausepävar-
muuteen vaikuttaa eniten näytteen analysoinnista aiheutuva tulosten hajonta. 
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Kuva 1. Vertailuarvo ja sen mittausepävarmuus (± U, 95 % todennäköisyys) sekä kaikkien laboratorioiden tulos- 
ten keskiarvo (LAB) ja valittujen laboratorioiden tulosten keskiarvo (LABvai) sekä niiden keskihajonnat (2 s). 
Fig.1. The reference value and its uncertainty (± U, 95 % confidence level) both the mean value of all 
participants (LAB) and the mean value of the chosen participants (LABVQI ) and their standard deviation (2s). 
2.5.3 Kokonaiskeskihajonnalle asetettu tavoitearvo 
Kokonaiskeskihajonnalle asetettua tavoitearvoa arvioitaessa huomioitiin näytteiden pitoisuus, 
homogeenisuus, säilyvyys ja laboratorioiden ilmoittama mittausepävarmuus sekä tavoitearvoj en 
mittausepävarmuus. Synteettiselle näytteelle ja vesinäytteille kokonaiskeskihajonnan tavoite-
arvoksi asetettiin 5 %, mikä on 95 % todennäköisyydellä ilmoitettuna 10 %. BOD, -määri-
tyksessä synteettisen näytteen B1 kokonaiskeskihajonnan tavoitearvoksi asetettiin 10 % (95 % 
todennäköisyys: 20 %). Muiden näytteiden tuloksissa kokonaiskeskihajonnan tavoitearvo oli 
7,5% - 25 % (95% todennäköisyys: 1 5 - 50 %). Kokonaiskeskihajonnan tavoitearvo asetettiin 
suurimmaksi CODcr-määrityksen näytteessä C2, missä CODcr-arvo oli määritysrajalla. 
2.5.4 z -arvo 
Tulosten arvioimiseksi on laskettu kunkin laboratorion tuloksille z-arvo (z score). z-arvo 
lasketaan kaavasta: 
z = (x; - X)/s 
xi = yksittäisen laboratorion tulos 
X = vertailuarvo (the assigned value) 
s = kokonaiskeskihajonnalle asetettu tavoitearvo (s,arget  (%o)). 
Näin saatua arvoa pidettiin vertailuarvona tuloksia tulkittaessa (liitteet 9 - 1 1). z-arvon perusteella 
voidaan arvioida laboratorion menestyminen vertailukokeessa. 
Laboratorion tuloksia voidaan pitää: 
hyväksyttävinä, kun 1 z I < 2 
arveluttavina, kun 2 < z 1 <3 
hylättävinä, kun 1 z 1 > 3 
Määritys- ja näytekohtaisesti z-arvot esitetään numeerisina lukuarvoina laboratoriokohtaisissa 
tulostaulukoissa liitteessä 9. Laboratorion saama tulos on hyväksyttävä, jos se poikkeaa 
vertailuarvosta vähemmän kuin kaksi kertaa kokonaiskeskihajonnalle asetettu tavoitearvo. Kun 
kokonaiskeskihajonnan tavoitearvoksi asetetaan esim. 10 %, tuloksista voidaan pitää vielä 
hyväksyttävinä ne, jotka poikkeavat teoreettisesta arvosta tai keskiarvosta vähemmän kuin 20 % 
(Iz1<2). 
Tulosten yhteenveto esitetään taulukossa 2. Liitteessä 11 esitetään yhteenveto laboratorioiden 
menestymisestä. Yhteenvetotaulukossa on seuraavat merkinnät tuloksille: 
A = tulokset, joissa I z 1< 2 
Z= tulokset, joissa 2< 1 z 1 <3 
N = tulokset, joissa I z 1 > 3 (tai laboratorion tulos oli alle laboratorion määritysrajan). 
Järjestävän laboratorion (SYKE) tunnus vertailukokeiden tuloksissa on 107. 
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2.6 Osallistujien ilmoittamat mittausepävarmuudet 
Laboratorioiden ilmoittamat mittausepävarmuudet vaihtelivat jonkin verran eri määrityksissä, 
mutta vastasivat suhteellisen hyvin laboratorioiden menestymistä vertailukokeessa (liite 6). 
3 TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI 
3.1 Tulosten tarkastelu 
AOX 
AOX- määrityksen tuloksista keskihajonta oli 1,6 % - 5,3 %, mikä oli samaa suuruusluokkaa kuin 
edellisessä vertailukokeessa v. 1998 (6). Keskihajonta oli pieni (5,3 %) myös pitoisuudeltaan 
pienessä luonnonvesinäytteessä A2. AOX-määritys on yleensä toistettava. Synteettisestä 
näytteessä A 1 analysoitu pitoisuus oli pienempi kuin laskennallinen arvo, mikä on ollut yleistä 
aikaisemmissa vertailukokeissa sekä SYKEn laboratorion sisäisen laadunohjauksen näytteessä, 
joka valmistetaan samasta yhdisteestä kuin vertailunäyte. 
Laboratorioiden tuloksista hyväksyttiin 90 % (näyte A1) ja 100 % (näytteet A2 - A4) silloin, kun 
sallittiin poikkeama 10 % - 15 %. 
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BOD,-määrityksessä tulosten keskihajonta oli 9,3 % - 12 %, mikä oli samaa suuruusluokkaa kuin 
edellisessä vertailukokeessa v. 1998 (6). Synteettisestä näytteestä (B1) analysoitu pitoisuus (153 
mg/1) oli pienempi kuin laskennallinen arvo (164 mg/1). Synteettisen näytteen määritykseen 
vaikuttaa mm. ympin tehokkuus. 
Laboratorioiden tuloksista hyväksyttiin 86 % - 93 %. Hyväksyttyjä tuloksia oli eniten 
molemmissa jätevesinäytteissä (B2 ja B3). 
CODcr 
CODcr-määrityksessä tulosten keskihajonta oli 4,3 % - 23 %. Keskihajonta oli suurin vesi- ja 
viemärilaitosjätevesinäytteessä C2, jossa pitoisuus oli yleisimmin käytetyn semimikromenetelmän 
määritysrajalla (noin 30 mg/1). Näytteen valmistukseen käytetyn jäteveden CODcr-arvo oli 
pienentynyt ennen näytteen lopullista valmistamista. Muissa näytteissä tulosten keskihajonta oli 
enintään 13 %. 
CODc,-määrityksen tuloksista hyväksyttiin 91 % - 99 %, kun määrityksessä sallittiin 10 % -
20 % lukuun ottamatta näytettä C2, jossa määritysrajalla olevan pitoisuuden vuoksi sallittiin 
poikkeama 50 %. 
TOC 
TOC-määrityksessä tulosten keskihajonta oli 4,0 % - 10 %, mikä oli pienempi kuin edellisessä 
vertailukokeessa (6). Myös jätevesinäytteiden määrityksessä tulosten keskihajonta oli pienempi 
kuin 10 %. Tulosten hajonta oli suurin näytteessä, jossa pitoisuus oli pienin (3,81 mg/1). 
Menetelmän määritysraja on noin 0,5 - 2 mg/1 riippuen laitteen herkkyydestä. 
Tuloksista hyväksyttiin 78 % - 100 %, kun sallittiin poikkeama 10 - 30 %. 
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Na 
Na-määrityksessä tulosten keskihajonta oli 5,7 % - 6,4 %. Keskihajonta oli samaa suuruus-
luokkaa kuin edellisessä vertailukokeessa v. 1998 (6). Na-määritys on hyvin vertailukelpoinen 
j ätevesimäärityksissä. 
Tuloksista hyväksyttiin 87 % - 89 %, kun suurin sallittu poikkeama oli 10 %. 
Taulukko 2. Yhteenveto vertailukokeen 4/1999 tuloksista 
Table 2. Summary on the interlaboratory comparison 4/1999 
Määritys 
Analyze 
Näyte 
Sample 
Yksikkö 
Unit 
x (X) Md SD% Hyväksy- 
misraja % 
Acceptance 
leve! % 
Lab 
lkm 
No of 
labs 
Hyväksytyt 
z-arvot 
Accepted z-
values 
AOX 
i 
Al mg/I 0,583 0,568 4,1 10 10 90 
A2 mg/I 0,053 0,053 5,3 15 9 100 
A3 mg/I 0,132 0,133 1,6 15 7 100 
A4 mg/1 1,69 1,69 2,1 10 10 100 
BOD, Bl mg/I 164 (153) 154 12 20 88 86 
B2 mg/I 20,8 20,9 9,3 20 67 93 
B3 mg/1 49,9 50,3 9,5 20 59 93 
CODcr Cl mg/I 190 (191) 190 4,3 10 90 97 
C2 mg/ 1 30,2 29,0 23 50 67 95 
C3 mg/1 79,7 78,5 12 20 65 91 
C4 mg/I 75,1 73,6 13 20 65 91 
C5 mg/I 242 242) 240 5,1 20 69 99 
TOC T1 mg/I 10,57 10,3 9,3 10 23 78 
T2 mg/I 3,81 3,80 10 30 22 95 
T3 mg/1 14,0 13,8 7,0 20 20 100 
T4 mg/I 11,0 11.0 7,2 20 16 100 
T5 mg/1 33,3 33,0 4,0 20 14 93 
T6 mg/I 54,2 55,1 9,6 20 14 100 
T7 mg/I 103 	103 105 8,7 20 14 100 
Na NI mg/I 17,7 17,9 6,4 10 36 89 
N2 mg/I 50,5 50,4 6,0 10 30 87 
N3 mg/I 253 253) 252 5,7 10 30 87 
x: 	 vertailuarvo (the assigned value), tummennettu (darkened) 
X: keskiarvo (the mean value) 
Md: 	mediaani (the median value) 
SD %: 	keskihajonta (the standard deviation) 
Hyväksymisraja: suurin sallittu poikeama 
Acceptance level: the highest accepted deviation 
Hyväksytyt z arvot: niiden tulosten osuus (%),joissa z( <2. 
Accepted z values: the results (%), where /z/ < 2. 
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3.2 Menetelmäkohtainen tulosten tarkastelu 
Menetelmäkohtaista tilastollista tarkastelua tehtiin tapauksissa, joissa eri menetelmillä saatuja 
tuloksia oli vähintään kolme. Poikkeuksena oli TOC-määrityksenjätevesinäytteet T5, T6 ja T7, 
joissa tarkastelu tehtiin, vaikka korkeimmassa lämpötilassa (900°C - 1000°C) analysoituja tuloksia 
oli vain kaksi. Eri menetelmillä saatujen tulosten keskiarvoa verrattiin t-testillä BOD,-määritystä 
lukuun ottamatta menetelmään, jolla analysoituja tuloksia oli eniten. BOD,-määrityksessä 
vertailukohteena olivat eurooppalaisella standardilla (SFS-EN 1899) saadut tulokset. t-testillä 
käsiteltiin tulokset, jotka läpäisivät Grubbs-testin. 
AOX- ja BOD,-määrityksessä kaikki käytetyt menetelmät ovat periaatteeltaan samanlaisia. Eri 
menetelmillä saaduissa tuloksissa ei ole esiintynyt merkitseviä eroja. 
CODc,-määrityksessä vesi- ja viemärilaitosjätevesinäytteistä C2 ja C3 semimikromenetelmällä 
(SFS 5504) saatujen tulosten keskiarvo oli merkitsevästi pienempi kuin makromenetelmällä (SFS 
3020) saatujen tulosten keskiarvo. Molemmissa näytteissä CODs,-arvot olivat pienempiä kuin 
100 mg/1. Makromenetelmässä määritysraja on alhaisempi (noin 10 mg/1) kuin semi-
mikromenetelmässä (noin 30 mg/1). 
TOC-määrityksessä ei todettu tilastollisesti merkitseviä eroja eri polttolämpötilassa poltettujen 
näytteiden tuloksien keskiarvoissa. Kuitenkin vesi-ja viemärilaitosjätevedestä T5 sekä massa- ja 
paperiteollisuuden jätevesistä T6 ja T7 korkeimmassa lämpötilassa (900°C - 1000°C) poltettujen 
näytteiden tulokset olivat suurempia kuin alemmassa lämpötilassa (600°C- 680°C) poltettujen 
näytteiden tulokset. Ero oli suurin (13 mg/1) näytteessä T7, jonka vertailuarvo oli 103 mg/1. 
Korkeinta polttolämpötilaa (900°C-1000°C) käytti vain kaksi laboratoriota. 
3.3. Laboratorioiden pätevyyden arviointi 
Vertailukokeeseen 4/1999 osallistui yhteensä 107 laboratoriota. Tulosaineistosta hyväksyttiin 
94 %, kun vertailuarvosta (the assigned value) sallittiin 10 % - 50 % poikkeama (liite 1 1). Sallittu 
poikkeama oli suurin CODc,-määrityksen vesi- ja viemärilaitosjäteveden näytteessä, jossa 
pitoisuus oli eniten käytetyn semimikromenetelmän määritysrajalla (30 mg/l). Eniten tuloksia 
hyväksyttiin AOX-määrityksessä (98 %). 
Vuoden 1998 (6) vertailukokeessa hyväksyttiin 93 % kaikista analyysitulosista. Tällöin suurin 
sallittu poikkeama vertailuarvosta oli useimmissa tapauksissa 5 % - 10 % suurempi kuin 
vertailukokeessa 4/1999. Laboratorioiden voidaan todeta menestyneen hyvin ko. 
vertailukokeessa. 
Osallistuneista laboratorioista 24 % käytti akkreditoituja analyysimenetelmiä. Näiden 
laboratorioiden tuloksista hyväksyttiin 96 %, kun koko aineistosta hyväksyttiin 94 %. 
Laboratorioilla esiintyi systemaattista virhettä eli samasta määrityksestä oli hylätty usean eri 
näytteen tuloksia. Näin oli varsinkin CODc,-määrityksessä ja Na-määrityksessä. Sisäisessä 
1aadunohjauksessa laboratorioiden tulisi käyttää näytteitä, jotka edustavat pitoisuudeltaan ja 
matriisiltaan määritettäviä näytteitä. 
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Taulukko 3.1 Eri menetelmien vertailu (AOX, BOD7, CODc,) 
Table 3.1 Comparison of different analytical methods (AOX, BOD„ CODcr) 
Määritys 
Analyte 
Näyte 
Sample 
Menetelmä 
Method 
X 
mg/I 
SD 
mg/I 
SD % Lab lkm 
No of labs 
AOX Al 1) SFS-EN 1485 0,561 0,014 2,4 5 
Al 2) 150 9562 0,555 0,035 6,9 4 
A2 1 )SFS-EN 1485 0,051 0,0025 4,9 5 
A2 2) ISO 9562 0,054 0,0023 4,3 3 
A4 1) SFS-EN 1485 1,68 0,033 2,0 5 
A4 2) ISO 9562 1,68 0,029 1,7 4 
BOD, B1 1) SFS-EN 1899 152 18,3 12 22 i 
B 1 2) SFS 5508 155 18,0 12 54 
B 1 3) SFS 3019 142 18,6 12 12 
B2 1) SFS-EN 1899 20,6 2,4 12 18 
B2 2) SFS 5508 20,9 1,65 7,9 42 
B2 3) SFS 3019 20,6 2,47 12 7 
B3 1) SFS EN 1899 49,8 4,91 9,9 15 
B3 2) SFS 5508 50,2 5,10 10 34 
B3 3) SFS 3019 48,9 3,30 6,7 10 
CODcr Cl 1) SFS 5504 191 8,49 4,4 59 
Cl 2) SFS 3020 195 7,03 3,6 5 	 i 
cl 3)Valmisputkimen. 193 7,69 4,0 24 
C2 1) SFS 5504 29,7') 5,50 19 42 
C2 2) SFS 3020 41,3') 6,94 17 5 
C2 3)Valmisputkimen. 27,7 8,50 31 12 
C3 1) SFS 5504 78,5') 7,05 9,0 45 
C3 2) SFS 3020 94,3 11,8 13 5 
C3 3)Valmisputkimen. 78,2 11,2 14 13 
C4 1) SFS 5504 75,5 10,] 13 41 
C4 3)Valmisputkimen. 72,0 7,02 9,8 19 
C5 1) SFS 5504 241 12,5 5,2 43 	' 
C5 3)Valmisputkimen 243 13,1 5,4 21 
*) Menetelmillä 1) ja 2) saatujen tulosten keskiarvoissa ero on merkitsevä. 
There is the significant difference between the mean values obtained by 
the methods 1) and 2). 
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Taulukko 3.2 Eri menetelmien vertailu (TOC, Na) 
Table 3.2 Comparison of different analytical methods (TOC, Na) 
1 Määritys 
Analyte 
Näyte 
Sample 
Menetelmä 
Method 
X 
mg/I 
SD 
mg/I 
SD % Lab Ikm 
No of labs 
TOC TI 1) Poltto-T: 600°C-680°C 10,5 0,76 7,2 17 
Ti 2) Poltto-T: 900°C-1000°C 10,7 2,08 19 3 
Ti 3) UV tai K2S202-hapetus 
(T: 70°C-100°C) 
10,7 1,24 12 3 
T3 1) Poltto-T: 600°C-680°C 13,9 0,78 5,6 15 
T3 2) Poltto-T: 900°C-1000°C 14,0 1,38 9,9 3 
T4 1) Poltto-T: 600°C-680°C 11,1 0,61 5,5 1 	1  
T4 3) UV tai K2S20,-hapetus 
(T: 70°C-100°C) 
10,5 0,64 6,1 3 	I 
T5 1) Poltto-T: 600°C-680°C 32,8 1,00 3,0 10 
T5 2) Polo-T: 900°C-1000°C 34,9 1,70 4,9 2 
T6 1) Poltto-T: 600°C-680°C 53,7 5,59 10 1 	1 
T6 2) Poltto-T: 900°C-1000°C 57,8 3,68 6,4 2 
1 T7 1) Poltto-T: 600°C-680°C 101 8,37 8,3 1 1 
T7 2) Poltto-T: 900°C-1000°C 114 7,78 6,8 2 
Na Ni 1) FAAS 17,6 1,21 6,9 29 
N 1 2) Muu menetelmä 18,3 0,59 3,2 7 
N2 1) FAAS 50,3 3,21 6,4 25 
N2 2) Muu menetelmä 51,5 1,61 3,1 5 	
1 
N3 1) FAAS 252 15,2 6,0 24 
N3 2) Muu menetelmä 258 9,66 3,7 6 
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4 YHTEENVETO 
Suomen ympäristökeskuksen tutkimuslaboratorio järjesti jätevesien vertailukokeen 
adsorboituvien orgaanisten halogeeniyhdisteiden (AOX), biologisen hapen kulutuksen 
(BOD.,), kemiallisen hapen kulutuksen (CODcr), orgaanisen kokonaishiilen (TOC) ja 
natriumin (Na) määrityksistä. Vertailukokeeseen osallistui yhteensä 107 laboratoriota. 
Tulosten arvioimiseksi laskettiin z-arvo ja sitä varten asetettiin kokonaiskeskihajonnan 
tavoitearvoksi 10 - 25 % riippuen määrityksestä ja näytteen pitoisuudesta. Vertailuarvona 
(the assigned value) käytettiin synteettisille näytteille laskennallista arvoa ja jätevesinäytteille 
tulosaineiston keskiarvoa, joka oli saatu hylkäämistestikäsittelyn jälkeen. Vertailuarvoa 
verrattiin myös aikaisemmissa vertailukokeissa hyvin menestyneiden kolmen laboratorion 
tulosten keskiarvoon. Vertailuarvon ei todettu poikenneen merkitsevästi em. keskiarvosta. 
Näytteiden homogeenisuus testattiin ja niiden säilyvyyttä seurattiin. Näytteet olivat 
homogeenisia. Niissä ei todettu tapahtuneen muutoksia toimituksen ja analysoinnin välisenä 
aikana. 
Käytetyt analyysimenetelmät poikkesivat vain vähän toisistaan. Pääasiallisesti käytettiin 
saman standardimenetelmän eri versioita. CODcr-määrityksessä semimikromenetelmällä 
saatujen tulosten keskiarvo oli pienempi kuin makromenetelmällä saatujen tulosten keskiarvo 
vesi- ja viemärilaitosjätevesinäytteissä, joissa CODS,-arvo oli pienempi kuin 100 mg/l. 
Tulosten kokonaiskeskihajonta oli yleisesti enintään 10 % lukuun ottamatta BOD7-
määrityksen synteettistä näytettä j a CODc - määrityksen kolmea j  ätevesinäytettä. Kokonais-
keskihajontaan vaikutti eniten näytteen pitoisuus. 
Tuloksista hyväksyttiin 94 %, kun niille sallittiin 10-50 % poikkeama tavoitearvosta (I z < 2). 
Sallittu poikkeama oli suurin CODS,-määrityksen vesi- ja viemärilaitosjäteveden näytteessä, 
jossa pitoisuus oli eniten käytetyn semimikromenetelmän määritysrajalla (30 mg/1). 
Akkreditoituja menetelmiä käyttävien laboratorioiden tuloksista hyväksyttiin 96 %, kun koko 
tulosaineistosta hyväksyttiin 94 %. Laboratorioiden tulisi tarkistaa erikoisesti sisäisen 
laadunohjauksen menettelyjään. 
5 SUMMARY 
On October 1999 the samples were distributed to 107 laboratories for determination of 
adsorbable organic halogens (AOX), biological oxygen demand (BOD,), chemical oxygen 
demand (CODc,),total organic carbon (TOC) and sodium (Na) from an artificial sample and 
municipal waste water samples and waste water samples from pulp and paper industry. 
The results of each laboratory are presented in Appendix 9 and the test is summarized in 
Table 2. The samples were obtained to be stable and homogenous (Appendix 3). 
The average concentration, the standard deviation and the coefficient of variation were 
calculated after testing the outliers with Grubbs test. Evaluation of the performance of the 
participants was done using z scores (Appendix 11). The results were accepted (~ z I < 2), if 
they deviated less than 20 - 50 % from the assigned value. As the reference value (the 
assigned value) was used the theoretical value for the artifical sample and the mean value of 
the data after rejection of outliers. The mean value of the data was compared with the mean 
value of the results obtained by three expert laboratories. These two mean values did not 
differ significantly from each other. The uncertainty of the reference value (the assigned 
value) was estimated using the standard deviation of characterisation (the standard deviation 
of the data obtained by the expert laboratories) and the standard deviations of the data 
obtained in stability and homogeneity tests. 
The analytical methods used by the participants were rather similar and there were only a few 
differences in the data obtained by different methods (Table 2). The mean value of the 
CODc,-data obtained using the macromethod was some higher than the mean value of the 
data obtained using the semimicromethod in determination of municipal waste waters. The 
CODcr-value of these samples was lower than 100 mg/l. 
The total standard deviation of the data was in general lower than 10 %. The standard 
deviation was higher than 10 % in the BOD, determination from the artificial sample and in 
the CODcr-determination from three waste water samples. 
In this comparison 94 % of the data was regarded to be satisfied, when the deviation of 20 -
50 % from the assigned value was accepted. The deviation of 50 % was accepted in the 
CODcr determination from the municipal waste water sample, in which the concentration was 
on the level of the limit of detection (30 mg/1). 
24 % of the participanting laboratories used accredited analytical methods. 96 % of their data 
is regarded to be satisfied. 
One of the most important effect in decreasing of the variation of the data could be the 
internal quality control procedures carried out systematically using the proper matrix and 
concentration levels of control samples. 
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LIITE 1. VERTAILUKOKEESEEN 4/1999 OSALLISTUNEET LABORATORIOT 
Appendix 1. Participants in the interlaboratory comparison 4/1999 
Julkisen valvonnan alaiset laboratoriot 
Espoon Vesi, jätevesilaboratorio 
Etelä- Pohjanmaan vesitutkijat Oy 
Helsingin kaupungin ympäristökeskus, ympäristölaboarotorio 
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 
Jyväskylän yliopisto, Ympäristöntutkimuskeskus 
KCL/Keskuslaboratorio Oy 
Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys ry 
Lahden tutkimuslaboratorio 
Lapin vesitutkimus Oy 
Lounais- Suomen vesiensuojeluyhdistys ry 
Länsi- Uuderunaan vesi ja ympäristö ry 
Mikkelin seudun ympäristökeskus / elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
PSV- Maa ja Vesi Oy 
Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry 
Savo- Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry 
Savonlinnan perusterveydenhuollon ky, elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Suunnittelukeskus Oy, Ympäristölaboratorio 
Vaasan kaupungin ympäristölaboratorio 
Vesihydro Oy 
Alueelliset ympäristökeskukset 
Keski- Suomen ympäristökeskus 
Lapin ympäristökeskus 
Lounais- Suomen ympäristökeskus 
Länsi- Suomen ympäristökeskus, Kokkolan toimipaikka 
Pirkanmaan ympäristökeskus 
Pohjois- Karjalan ympäristökeskus 
Pohjois- Savon ympäristokeskus 
Massa- ja paperiteollisuuden laboratoriot 
Ahlström Alcore, Kartonkitehdas, Karhula 
Ahlström Kauttua Oy 
Enocell Oy 
Kymi Paper Oy, Sellun laboratorio 
Kymi Paper Oy, Tutkimuskeskus, Analyyttinen laboratorio 
Laminating Papers Oy, Kotkan tehtaat 
Metsä-Serla Oyj, Kankaan paperitehdas 
Metsä-Serla Oyj, Kirkniementehtaat 
Metsä Serla Oyj, Pakkausryhmä, Savon Sellu Oy 
Metsä-SerlaOyj, Simpele 
Metsä Tissue Oyj 
Myllykoski Paper 
Oy Metsä-Botnia Ab, Joutseno Pulp 
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Oy Metsä-Botnia Ab, Kaskisten tehdas 
Oy Metsä- Botnia Ab, Kemin sellutehdas 
Oy Metsä-Botnia Ab, Äänekosken tehdas 
Stora Enso Fine Papers Oy, Oulun tehtaat 
Stora Enso Fine Papers Oy, Veitsiluodon Pulp Mill 
Stora Enso Oyj, Heinolan Fluitintehdas 
Stora Enso Oyj, Imatran tehtaat, Imatran Sellu 
Stora Enso Oyj, Kemijärven Sellu Oy 
Stora Enso Publication Papers, Summan tehtaat 
Stora Enso Publication Papers, Vesilaboratorio 
Stora Enso, Varenso, Ympäristösuojelulaboratorio 
Stora Enso, Vesi- ja hivenaineannalyysi 
Sunila Oy 
Suomen Kuitulevy Oy, Heinolan tehdas 
Säteri Oy 
Tervakoski Oy, Tutkimuslaboratorio 
UPM-Kymmene Oyj, Jämsänkoski 
UPM-Kymmene Oyj, Kaipola 
UPM-Kymmne Oyj, Kajaani 
UPM- Kymmene Oyj, Kaukas, tutkimuskeskus 
UPM-Kymmene Oyj, Pietarsaaren tehtaat, Tutkimuslaboratorio 
UPM-Kymmene Oyj, Rauma 
UPM-Kymmene Oyj, Tervasaari, sellulaboratorio 
UPM-Kymmene Oyj, Voikkaan tehdas 
Xyrofin Oy 
Muut teollisuuden laboratoriot 
Borealis Polymers Oy, Analyyttiset palvelut 
Fortum Oil and Gas Oy, Porvoon jalostamon laboratorio 
Kemira Chemicals, Vesilaboratorio 
NK Energy Oy, Materiaalilaboratorio 
Outokumpu Polarit Oy, Tornio 
Primalco, Jätevesilaboratorio, Rajamäki 
StyroChem Finland Oy, Porvoo 
Sucros Oy, Säkylän tehdas 
Raision margariini, Palvelulaboratorio 
Rautaruukki Steel 
Valio Oy, Joensuuntehdas 
Kaupungit ja kunnat/ vesilaboratoriot 
Hyvinkään kaupunki, Kaltevan puhdistamo, labotatorio 
Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy 
Kouvolan kaupunki, Vesi- ja viemärilaitos, Vesilaboratorio 
Maanpäänniemen j ätevedenpuhdistamo 
Mikkelinvesilaitos, jätevedenpuhdistamo 
Porin Vesi, Laitosyksikkö, Luotsinmäki 
Tampereen vesilaitos, Viemärilaitoksen laboratorio 
Turun Vesilaitos, Keskuspuhdistamo 
Salon j  ätevedenpuhdistamo 
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Valkeakosken kaupungin valvontalaboratorio 
Kaupungit ja kunnat/ elintarvike- ja ympäristölaboratoriot 
Hämeenlinnan seudun ktt:n ky, ympäristö- ja elintarvikelaboratorio 
Imatran elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Joensuun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Oulun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Kajaanin kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Kokkolanseudun elintarvike ja ympäristölaboratorio 
Kotkan kaupungin elintarvike j a- ympäristölaboratorio 
Kuopion kaupungin ympäristöterveyslaboratorio 
Lappeenrannan kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Raahen seudun terveydenhuollon ky, elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Vantaan kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Varkauden kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Ylä-Savon ympäristölaboratorio 
Ääneseudun terveydensuojelulaboratorio 
Tutkimuslaitosten laboratoriot 
Estonian Environmental Research Centre 
KTL, Kemianlaboratorio, Kuopio 
Kymen Ympäristölaboratorio Oy 
Latvian Environment Data Centre 
Metsäntutkimuslaitos, Keskulaboratorio 
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LIITE 2. NÄYTTEIDEN VALMISTAMINEN 
Appendix 2. Preparation of samples 
Näyte / Näytematriisi Pohjapitoisuus Laimennus Reagenssi / Lisäys Kestävöinti 
pitoisuus (mg/I) Type ofsample Original conc. Dilution pitoisuus Addition Preservation 
Sample l Reagents l 
cons (mg/7) conc. 
Al (AOX) synteettinen -- -- PLI: 175 ml / 15 1 2 mol/l HNO3 
0,583 5 ml/I 
A2 (AOX) luonnonvesi, 0,015 mg/1 -- 50 16 ml / 20 I 2 mollI HNO;  
0,053 Vantaanjoki 5 ml/I 
A3 (AOX) vesi- ja viemärilai- 0,032 mg/I -- 50 40 ml / 20 1 2 mol/1 HNO3 
0,132 toksenjätevesi, 5 ml/I 
Viikin puhdistamo 
A4 (AOX) massa-ja paperi- 2,580 mg/I 16 / 25 2 mol/l HNO;  
1,69 teollisuudenjäte- 5 mI/1 
vesi 
B1 (BOD,) synteettinen -- -- 2250 4000 ml / 55 1 -- 
164 
B2 (BOD,) vesi- ja viemärilai- ~2 mg/I -- Näyte B 1 164 mg/1 60 ml / 0,500 I -- 
20,8 toksen jätevesi, (laboratorioiden 
Viikin puhdistamo tuli tehdä lisäys 
(suodatettu) näytteestä B 1) 
B3 (BOD,) massa-ja paperi- <5 mg/I -- Näyte Bl 164 mg/I 150 ml / 0,500 I -- 
49,9 teollisuuden jäte- (laboratorioiden 
vesi tuli tehdä lisäys 
(suodatettu) näytteestä B 1) 
Cl (CODcr) synteettinen -- -- PL1: C,H,K0, 1140 ml / 30 1 4 mollI H2SO4 
190 5000 mg/I 10 ml/1 
(Merck 
A901174643) 
C2 (CODer) vesi-ja viemäri- 63,7 mg -- -- 4 mol /1 H2SO4 
30,2 laitoksenjätevesi, 7 1 10 m]/] 
Viikin puhdistamo 
(suodatettu) 
C3 (CODer) vesi-ja viemärilai- 62 mg/1 -- PLI: C,H5K04 PL1: 300 ml / 30 1 4 mol/1 H2SO4 
79,7 toksenjätevesi, 5000 mg/1 10m1/1 
Viikin puhdistamo (Merck 
A901174643) 
C4 (CODer) massa- ja paperi- 280 mg/] 9 / 25 -- -- 4 mollI H,SO4 
75,1 teollisuuden jäte- 10 ml/I 
vesi 
(suodatettu) 
C5 (CODer) massa- ja paperi- 284 mg/1 -- -- -- 4 mol/l H2SO4 
242 teollisuudenjäte- 10 mill 
vesi 
Ti (TOC) synteettinen -- -- PLI : C8H,K04 74 ml / 7 1 2 mol/1 HC] 10 ml/] 
10,57 1000 mg/! tai 
(Merck 2 mollI H3PO4 
A901174643) l0 mill 
T2 (TOC) luonnonvesi 4,9 mg/I 5 17 -- -- 2 mol/1 HCI 10 ml/1 
3,81 Vantaanjoki. tai 
(suodatettu) 2 mol/1 H3PO4 
10 ml/1 
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Näyte / Näytematriisi Pohjapitoisuus Laimennus Reagenssi/ pitoisuus Lisäys Kestävöinti 
pitoisuus (mg/I) Type of sample Original conc. Dilution Reagents Addition Preservation 
Sample / 
conc. (mg/1) 
T3 (TOC) luonnonvesi, 5,2 mg/I -- PLI : C8H5K04 63 ml / 7 I 2 mo]/1 HCI 10 ml/l 
14,0 Vantaanjoki 1000 mg/1 tai 
(Merck 2 mol/I H,PO4 
A901174643) 10 ml/I 
T4 (TOC) vesi-ja viemärilai- 9,6 mg/1 -- PLI : C8H5K04 7 ml / 7 1 2 mol/! HCI 10 ml/I 
11,0 toksen jätevesi, 1000 mg/1 tai 
Viikin puhdistamo (Merck 2 mol/! H3PO4 
(suodatettu) A901174643) 10 ml/I 
T5 (TOC) vesi- ja viemärilai- 10,7 mg/I -- PLI : C,H5KO4 168 ml / 7 1 2 mol/1 HCI 10 ml/I 
33,3 toksenjätevesi, 1000 mg/I tai 
Viikin puhdistamo (Merck 2 mol/I H3PO4 
A901 174643) 10 ml/I 
T6 (TOC) massa- ja paperi- 78,6 mg/I 9 / 14 -- -- 2 mol/I HCI 10 ml/I 
54,2 teollisuudenjäte- tai 
vesi 2 mol/1 H3PO4 
(suodatettu) I0 mI/I 
T7 (TOC) massa- ja paperi- 76,4 mg/1 -- PLI : C8H5K04 140 ml / 7 I 2 mol/1 HCI 10 ml/I 
103 teollisuuden jäte- 1000 mg/I tai 
vesi (Merck 2 mol/1 H,PO4 
A901174643) 10 ml/I 
Ni (Na) synteettinen -- -- PLI Na: 1000 mg/I 90 ml / 5 I -- 
18,0 (Merck 80289058) 
N2 (Na) massa- ja paperi- 252 mg/I 1 / 5 -- -- -- 
50,5 teollisuuden jäte- 
vesi 
(suodatettu) 
N3 (Na) massa- ja paperi- 255 mg/I -- -- -- -- 
253 teollisuuden jäte- 
vesi 
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LIITE 3. NÄYTTEIDEN HOMOGEENISUUDEN JA SÄILYVYYDEN TESTAUS 
Appendix 3. Testing of homogeneity and monitoring of stability 
HomoLFeenisuuden testaus - Testin,- of homo eneity 
Määritys 
Analyte 
n Näyte 
Sample 
2s, % X mg/1 a sa sa/6 sb sb/6 F-1 F-k 
AOX 5 A2 15 0,0538 0,008 0,0004 0,044 0,0001 0,009 1,091 5,192 
5 A3 15 0,1304 0,020 0,001 0,051 0,0014 0,071 4,850 5,192 
5 A4 10 1,658 0,166 0,0212 0,128 0,0018 0,011 1,014 5,192 
BOD, 6 B2 20 20,30 4,060 0,358 0,088 0,745 0,184 9,647 4,387 
7 B3 20 49,75 9,95 2,554 0,257 -0 -0 0,266 3,866 
CODEr 11 C2 50 39,35 19,675 1,348 0,069 1,344 0,068 2,987 2,854 
10 C3 20 76,56 15,31 1,263 0,083 1,631 0,107 4,331 3,020 
7 C4 20 74,76 14,95 1,960 0,131 1,245 0,083 1,807 3,866 
10 C5 20 241,8 48,36 0,887 0,018 8,753 0,181 195,8 3,020 
TOC 8 T2 30 3,56 1,069 0,073 0,069 -0 -0 0,778 3,501 
8 T3 20 13,02 2,604 0,193 0,074 0,101 0,039 1,546 3,501 
8 T4 20 10,78 2,155 0,255 0,118 0,121 0,056 1,449 3,501 
8 T5 20 31,90 6,380 0,348 0,055 0,445 0,070 4,267 3,501 
8 T6 20 47,30 9,461 1,204 0,127 1,310 0,139 3,367 3,501 
8 T7 20 90,95 18,19 2,954 0,164 1,471 0,081 1,496 3,501 
Na 8 N2 10 49,83 4,983 0,229 0,046 0,332 0,067 5,197 3,501 
8 N3 10 249,6 24,96 1,199 0,048 1,373 0,055 3,621 3,501 
missä 	2s, % 	= 2 *tavoiteprosentti kokonaiskeskihajonnalle (the target percent value 
for the total standard deviation) 
X 	 = testausaineiston keskiarvo (the mean value of the testing data) 
6 = kokonaiskeskihajonta (the total standard deviation) 
Sa 	 = analyyttinen hajonta testauksessa (the analytical standard deviation) 
sb = näytepullojen välinen hajonta testauksessa (the sampling standard deviation) 
F-1 	= laskettu F-arvo (the calculated F-value) 
F-k = kriittinen F-arvo, 5 % riski (the critical F-value, 5 % risk) 
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Keskihajonnan tavoitearvoksi s, asetettiin 15 - 50 %, jonka avulla laskettiin tavoitearvo 6 
(6 = s, • X/1 00). Analyyttinen hajonta (sa) ja pullojen välinen hajonta (sb) laskettiin varianssianalyysin avulla. 
Vertailukokeen homogeenisuustestauksessa asetettiin seuraavat tavoitteet: 
sa/6 < 0,3 	(analysointi on riittävän toistettavaa homogeenisuustestaukseen) 
sb/G < 0,3 	(näyte on jaettu homogeenisesti). 
Tässä vertailukokeessa sekä suhde sa/6 että sb/6 ovat pienempiä kuin asetettu tavoite 0,3. Näytteille B2 , C2, C3, C5, 
T5, N2 ja N3 laskettu F-arvo on suurempi kuin kriittinen F-arvo. Kaikissa edellä mainituissa tapauksissa analyyttinen 
hajonta on pieni; BOD,: 1,8 %, CODS,: < 3,4 %, TOC: 1,1 % ja Na: 0,5 %. 
Testausaineiston pienuudesta riippuen analyyttista hajontaa sa vähänkin suurempi hajonta sb näytepullojen välillä lisää 
F-arvon merkitsevyyttä. Tämä näkyy erikoisesti näytteessä C5, jossa sa = 0,5 % ja sb  3,6 % . 
Molemmat hajonnat ovat huomattavasti pienempiä kuin määrityksen keskihajonta yleensä. 
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Säilyvyyden seuranta - Monitoring of stability 
Analyytti Näyte 
Sample 
Ajankohta/tulos 
AOX 29-30.9.1999 6.10.1999 
Al 0,565 0,566 
A2 0,0538 0,0537 
A3 0,130 0,131 
A4 1,66 1,67 
BOD, 1.10.1999 7.10.1999 
B1 142 160 
B2 18,6 21,1 
B3 49,9 50,8 
CODEr 28.9.-30.9.1999 7.10.1999 18.10.1999 
Cl 191 190 188 
C2 37,4 38,9 39,4 
C3 76,6 78,5 
C4 74,3 80,0 78,5 
C5 247 249 
TOC 24.9.1999 28.9.1999 5.10.1999 
T 1 10,11 10,20 
T2 3,50 3,56 3,44 
T3 12,90 13,02 13,32 
T4 10,82 10,77 10,99 
T5 32,06 31,9 32,24 
T6 47,95 47,30 45,00 
T7 88,16 90,95 89,24 
Na 29.9.1999 4.10.1999 
N 1 17,99 17,99 
N2 49,8 49,85 
N3 249,6 249,5 
Näytteissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia seuranta aikana analyyttinen virhe huomioituna. 
LIITE 4. LABORATORIOILTA SAATU PALAUTE 
Annex 4. Comments sent by the participants 
Laboratorio Kommentit näytteistä SYKEn toimenpide 
Lab 13 Ei saanut B3 näytettä. Näytettä ei ollut pyydetty tilauksen yhteydes- 
CODc, kestävöity laboratoriossa sä. Näyte toimitettiin pyynnöstä jälkikäteen. 
uuudelleen lisäämällä näytteeseen 1 
ml 4 mol/l H2SO4 / 100 ml. 
Lab 14 Näytteet saapuivat myöhässä. Viivästys johtui postin toiminnasta. Postiin 
tehty huomautus asiasta. 
Lab 64 Laite epäkunnossa analysointi pi- Pyydetyt näytteet toimitettu. 
vänä. Pyydetty uudet näytteet B 1 
ja B3. 
Lab 82 Näytteet saapuivat myöhässä. Viivästys johtui laboratorion sisäisen postin 
toiminnasta. Lähetettiin uudet näytteet. 
Lab 88 Analysointi epäonnistui. Pyydetty Pyydetyt näytteet toimitettu. 
uudet näytteet B 1 j a B2 
Lab 90 B2 ja B3 -näytteiden analysointi Ohjeita selkeytetään seuraavassa vertailuko- 
epäonnistunut. Analysoija ei keessa. 
huomannut, että ko. näytteisiin tu- 
lee tehdä lisäys synteettisestä 
näytteestä B 1. 
Lab 103 Laboratorio analysoinut näytteet Raportin tulosten käsittelyssä on käytetty suo- 
A3 ja A4 sekä suodattamattomina dattamattomista näytteistä saatuja tuloksia. 
että suodatettuina . 
A3 	A4 
suodattamaton: 	0,133 	1,729 
suodatettu: 	0,1258 	1,558 
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LIITE 5. ANALYYSIMENETELMÄT 
Appendix 5. Analytical methods 
Määritys Koodi') Menetelmä 
BOD7(ATU) 1 SFS-EN 1899-1, ATU-lisäys 
2 SFS 5508 tai vastaava, ATU-lisäys 
3 SFS 3019, ei ATU-lisäystä 
CODS, 1 SFS 5504 (semimikromenetelmä) 
2 SFS 3020 
3 Valmisputkimenetelmä, spektrofotometrinen mittaus 
AOX 1 SFS-EN 1485 (1997), 	laite: Euroglas 
2 ISO 9562 tai SCAN-W9, 	laite: Euroglas 
3 Muu menetelmä, 	laite: Euroglas 
TOC 1 poltto 600 - 800 °C 
2 poltto 900 - 1008°C 
3 Muu menetelmä: UV-hapetus, persulfaattihapetus 70 - 100 °C 
Na 1 AAS / liekki 
2 Muu menetelmä: ICP-AES, IC, kapillaarielektroforeesi, liekkifoto-
metri 
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BODI 62 20,8 18,7 21 20,3 20.8 20,6 22,7 20,8 16,6 18,3 20,2 26,5 20,9 21 
21.9 20 20,8 
BODI 83 51,4 49,1 52 55,6 48,6 52,6 43,7 52 57,7 190 
52 
190 
52,9 
174 187 200 
CODcr Cl 193 192 179 189 200,6 212 195 179 192 196 189 187 189 31 
32 36,5 < 33.1 33,3 31,7 32,4 21.1 32 28.4 27 33 23 CODcr C2 < 31,2 26 28,5 
85,5 79 68,9 94,5 80 72 70 80,4 
CODcr C3 73,9 72,5 74 78 81,8 86,5 70,9 66,2 86,1 75  66 
CODcr C4 71,1 #127,6 67 69 100 74,9 
83,3 _ 73,1 60,5 
250 227 
CODcr C5 233 233,7 230 234 270 240 242 
246 254 
______ 10,4 TOC Ti 10,3 13 10.6 3,7 
TOC T2 3.99 #5,8 3,72 13,4 
TOC T3 13,1 15,6 13,8 11,6 
TOC T4 10,4 12 10,7 32,6 
TOC T5 31,1 36 
TOC T6 1 	53 60,4 _ 
TOC 
Na 
T7 
Ni 15,7 
99,4 
18,1 16,3 
119 
17,4 17,2 17,8 18,6 18,4 18 16,7 
15,7 17,6 
Na N2 43,6 50,9 46,9 50,6 
49,5 50,4 52,3 50,8 
246 
Na N3 229 258 242,7 255 241 
248 282 
m y 
k• J 
Z 
r 
PARAMETER TEST 19 20 	21 22 23 24 25 26 _ 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 
AOX Al 0,57 0,529 
AOX A2 0,053 
0,053 
AOX A3 
0,129 
AOX 
BODI B1 
A4  
152 167 	1 	137 156 138' 156 151 180 
1,64 
141 
1,69 
167,5 130 110 138,2 153 143 
BOD7 62 19,1 21,8 	! 	22 22.1 21,2 21,3 20,3 23 21 
17,8 21,5 
49 48,5 
BOD7 B3 49,8 51,2 _ 53,1 49,4 49,6 49,4 55 504 51 47 
51 49.3 
182 183 187 i 179 
CODcr Cl 204 183 	i 	193 189 191 202 201 190 195 184 193 188 201 186,2 20 
CODcr C2 28,7 19,6 	29 31,9 30,4 45,7 32,8 
< 23,5 9,7 
7,6 
29 21,4 
70,5 I 	72 
CODcr C3 82,6 70,8 	84 68 87,4 90,5 82,8 75 
75 82 
73,5 
63,5 69 76 9,3 62 67 75 75 
CODcr C4 77,5 66,3 66,6 
226 
87,9 
249 
72,7 
241 
77,5 
254 220 250 239 250 247 åf#12(88,3 222 242 239 CODcr C5 248 232 
TOC T1 9 10,19 10 
9,513 
TOC T2 < 3,64 3,1 2,98 
TOC T3 13,5 13,92 
13 _ 13,62 
TOC T4 9,3 10,65 
10,67 
TOC T5 33,6 _ 33,93 32,22 
TOC T6 55.2 44,78 
58,02 
TOC T7 108 87,84 
107,2 
16,5 
Na Ni 17 17,9 17,9 18,3 18 21 46 	I 
Na N2 50 55,4 49,6 
52 50 57,5 
245 
Na N3 255 262 252 
270 I 	246 285 
# = Result failed Grubbs test 
m 
-a 
PARAMETER TEST 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
AOX Al 0,58 0,578 0,59 0,521 
AOX A2 0,053 0,055 0,057 
AOX A3 0.134 0,135 
AOX A4 1,69 1,75 1,7 
1,636 
BOD7 B1 140 165 162 205,5 173,2 179 157 170 165 130 159 156 173 155 135 
150 
BOD7 B2 22,3 22 20,5 
23 
BOD7 B3 	• 46 52.5 53 36,2 56,9 52,1 46 54 55 50 49 53 50 47 52 
CODcr Cl 190 _186 194 185 186 179 176 199,5 187 208 191 184 186 180 190 197 190 
CODcr C2 26 29 21 28 
CODcr C3 78 #120 81 
82 
CODcr C4 70 _ 68 75 70 60,4 92 104 82 85 74 70,4 77 73 71 73 74 
CODcr C5 250 238 253 234 214 230 231 247 #297 251 267 250 234 249 234 
241 254 240 
TOC Ti 10,3 11 
TOC T2 3,8 4,3 
TOC 13 14,5 14,7 
TOC T4 11,8 
TOC T5 
-- TOC T6 52,9 55,7 
TOC 17 103 99,3 
Na Ni 18 18,35 17,9 17,6 17,3 19 19 17,2 
Na N2 50 50,7 50,5 50 49.8 51 56,8 50,1 
Na N3 246 253,4 255 243 253 250 280,8 253,6 
PARAMETER TEST 55 56 57 58 59 60 	I 	61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 
AOX Al 
AOX A2 
AOX A3 
AOX A4 
80D7 Bl 151 163 i  157 153 155 159 122 133 152 98 
BOD7 B2 20 19,4 21,9 16 
21 20,8 24 
BOD7 B3 50,3 52,4 53 47,5 48 59,7 
42 
CODcr C1 187 204 195 190 194 189 198 200 205 
187 210 201 190,7 
CODcr C2 20 29 35 
_181 
23 < 49 25 40 25,5 
CODcr C3 72 77 85 74 100 72 
60 100 82 78,4 
CODcr C4 63 68 74 	. 85 72 	105 71 64 90 77.2 
CODcr C5 234 _ 253 229 249 240 235 	274 254 238 245 270 238 241,9 
TOC T1 10,55 
10,3 
TOC T2 3,945 
TOC T3 
TOC T4 
10,4 
TOC Iii  
TOC T6 56,7 
TOC T7 105,3 
Na Ni _ 17  19  
Na N2 49 
54 
Na N3 271 236 I i 269  
N 
# = Result failed Grubbs test 
PARAMETER TEST 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 	84 	85 86 87 88 89 90 
AOX Al 
AOX A2 
AOX A3 j 
AOX A4 
BOD7 Bl 162,8 160 142 157 152 170 169 155 145 210 	! 	140 	150 130 149 104 158 154,8 
BOD7 B2 21,75 20 20 22,4 21 21 22,2 20 22.1 24 	19,8 	 j 	20 20 22 15 23,3 
BOD7 83 52,9 54,4 48,5 50 
CODcr Cl 189 189 200 192 178 195 190 190 	I 	190,4 	218 205 197 
CODcr C2 20 37,3 35 27,6 < 26,8 34,3 23 30 	30.9 22 42 
CODcr C3 85,7 85 79,8 68.4 80,6 80,4 70 	• 	73,4 	89 73 106 
CODcr C4 62,9 75 68 
CODcr C5 223 246 ! 	233,9 
TOC T1 11 10,1 
TOC T2 3,7 3,89 
TOC T3 14 
TOC T4 
TOC T5 33 
TOC T6 
TOC 17 - 
Na Ni 18,8 16,3 
Na N2 50,4 
Na N3 252 
PARAMETER TEST 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 	1o1 	102 103 104 105 106 107 
AOX _ Al 0,538 0.566 
AOX A2 ! 0,0476 0.054 
AOX A3 0,133  0,131 
AOX A4 j 1,729  1,671 
BOD7 _ Bl 143 158,3 160,1 111,5608 130 165 136 j 	186! 	i 159 150 168 159.7 
BOD7 _ B2 19,4 20,1 22.9 16,309 17 21.2 19,7 20,9 23 20 22 21,09 
BOD7 B3 48,7 52 50,1 46,4. 37 36 38 50,82 
CODcr Cl 182 190,4 197 196,425 191 182 181 ! 190 200 191 189,6 
CODcr C2 26,2 24,48 42,8 38,475 28 38,5 < 26 32 25 38,9 
CODcr C3 76 74,34 86,2 93,825 78 73 77,5 	i 80 89 75 78,5 
CODcr _ C4 71,9 73 77 73,1 i 78 75 70 79.95 
CODcr C5 237 216 232 240 239 250 229 251,85 
TOC Ti 12,1 11,06 10,3 	10,66 10,41 8,8 12,5 9,73 10,2 
TOC T2 3,62 3,961 3,82; 	4,436 3,79 3,7 4,5 4,161 3.44 
TOC _ 13 16,2 13,24 14,1' 	13,93 13,76 12,8 16 13,1 13,3 
TOC _ T4 11,2 11,1: 11,1 11,1 12,5 9,93 10,99 
TOC _ T5 34,9 33' 33,59 34,5 #40 J32,24 
TOC 16 53,4 55? 48,25 61 60 45 
TOC 17 105 104 1 89,94 113 108 89,24 
Na _ Ni 18,5 18,761 17,5 14,92 17,99 
Na _ N2 51,73 ! 50,4 43,88 49,85 
Na N3 I 251 224,3 249,5 
# = Result failed Grubbs test 
w 
r 
H 
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LIITE 8. TULOKSISSA ESIINTYVIÄ KÄSITTEITÄ 
Appendix 8. Explanation of statistical parameters 
Variable the determinant 
Test the sample identification number 
Method code the results are grouped by different analytical methods 
Unit the sample unit 
-Is, -2s, -3s laboratory's result is smaller than the assigned value 
0 laboratory's result is equal to the assigned value 
+ls, +2s, +3s laboratory's result is greater than the assigned value 
z value the value- score test 
Grubbs test passed YES, laboratory's result passed Grubbs outlier test 
NO, laboratory's result failed Grubbs outlier test 
Assigned value for synthetic samples: the theoretical concentration 
for other samples: the mean value of the data 
Target dev. the target bias 
Lab's result the result of the laboratory specified in the header 
Md. the median value of the results 
Mean the mean value of the results 
St. dev the standard deviation 
SD % the relative variation of the accepted results passed by Grubbs test 
Passed the number of laboratories passed the test 
Failed in Grubbs test the number of laboratories which failed according to Grubbs test 
Missing the number of results which are below the detection limit 
Number of labs the total number of participating laboratories 
m 
	
LIITE9/1 
LIITE 9. LABORATORIOKOHTAISET TULOKSET 
Appendix 9. Results of the interlaboratory comparison 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 Lab 1 
Grubbs e T z 
Vadable Test Unit 4s 	-2s 	-1s 	0 	is 	2s 	3s Z•value 
test 
Assigned Target Lab's MA. Mean St.de. v St.%  (NO' = value dev. revett " •- `= 
manuaIty ° å'e ö m 	- 
rejeded) P  = 
AOX Al mg/ 0,583 5,0 % 0,568 0.560 0,0232 4,1 % 10 0 0 	10 
AOX A2 mg! 7,5 % 0,0530 0,0526 0,00278 5,3 % 9 0 	• 0 	9 
AOX A3 mg/ 7,5% 0,133 0,132 0,00216 1,6% 6 • 1 0 	7 
AOX A4 mg/ 5,0 % 1,69 1,69 0.0352 2,1 % 10 0 0 	• 	10 
B007 B1 mg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,06 Yes 164 10,0 % 165 155 153 18,5 12,1 % 88 0 0 	88 
8007 B2 mg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	1 0,00 Yes 10,0 % 20,8 20,9 20,8 1,94 9,3 % 67 0 0 	67 
BOD7 B3 mgi I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,30 Yes 10,0% 51,4 50,3 49,9 4,75 95% 59 0 0 	59 
CODcr Cl mg/ I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,32 Yes 190 5,0 % 193 190 191 8,27 4,3 % 90 0 • 0 	90 
CODcr C2 mg/ 25,0 % < 29,0 30,2 7,02 23,2 % 61 • 0 6 	67 
CODcr • C3 mg/ I 	I 	I X 	0 	I 	I 	I -0,73 Yes 10,0 % 73,9 78,5 79,7 9,28 11,6 % 64 1 0 	65 
CODcr C4 mg/ I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,53 Yes 10,0 % 71,1 73,6 75,1 9,76 13,0 % 64 • 1 	• 0 	• 65 
CODcr C5 mg/ I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,37 Yes 10,0 % 233 240 242 12,3 5,1 % 67 • 2 0 	69 
TOC T1 mgi 10,57 5,0 % 10,3 10,5 0.980 9,3 % 23 • 0 0 	23 • 
TOC T2 mgll 15,0 % 3,80 3,81 0,380 10,0 % 20 1 • 1 	22 
•TOC T3 mgi 10,0 % 13,8 14,0 0,976 7,0 % 20 • 0 0 	20 
TOC T4 mgi 10,0 % 11,0 11,0 0,791 7,2 % 16 • 0 • 0 	• 	16 
TOC • T5 mgi 10.0 % 33.0 33,3 1,33. 4,0 % 13 • 1 0 	14 
TOC T6 mgi 10,0 % 55,1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 	14 • 
TOC T7 mgi 10,0 % • 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 	14 • 
Na Ni mg)) I 	x 	I 	I 	o 	1 	I 	1 -2,56 Yes 18 50% 15,7 17,9 17,7 1,14 6,4% 36 0 0 	36 
Na N2 mgi Ix 	I 	1 	0 	I 	I 	I -2,73 Yes 5,0 % 43,6 50,4 . 50,5 .  3,01 6,0% 30 • 0 0 	• 	30 
Na N3 mgi I 	X 	I 	o 	I 	I 	I -1,90 Yes 5,0 % 229 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 	30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 Lab 2 
Gnibbs z 
test v 2 ö 3 	3 
Variable Test Unit -5s 	-2s 	-15 	0 	Is 2s 	3$ 	Z•value passed Assigned Targ et Lab's Md. Mean St.de. v St.%  (No'= value dev. result = 
manually ° ° c m 	- 
rejected) _ ° w°  
AOX Al mg/ I 	I 	I 	X 	o 	I • I 	I 	•0,41 Yes 058350% 0,571 0.568 0,560 0.0232 4,1 % 10 0 0 	10 
AOX A2 mg/ I 	I 	I 	Xo 	I I 	I -0,41 Yes 75% 0.051 0,0530 0,0526 0,00278 5.3% 9 0 0 	9 
AOX A3 mg/ I 	I 	I 	X 	I I 	1 	0,00 • Yes 7,5% 0,132 0.133 0,132 0,00216 1,6% 6 1 0 	7 
AOX A4 mg/ I 	I 	I 	x 	I I 	I -0,12 Yes 5,0 % 1,68 1,69 1,69 0.0352 2,1 % 10 0 0 	10 
BOD7 Bl mgi I 	I 	XI 	o 	I I 	I 	-1,23 Yes  164 10,0 % 143,8 155 153 18,5 12,1 % 88 0 	• 0 	88 
BOD7 B2 mgi I 	I 	X 	0 	I I 	I -1,01 Yes 10,0 % 18,7 20,9 20,8 1,94 9,3 % 67 0 0 	67 
BODI B3 mg/I 1 	II 	Xo 	I I 	1 	• 	-0,16 Yes 100% 49,1 50,3 49,9 4,75 9.5% 59 0 0 	59 
CODcr • C1 mg! I 	I 	I 	ox 	I I 	I 0,21 Yes 190 5,0 "/ 192 190 191 8.27 4,3 % 90 0 0 	90 
CODcr C2 mg/ I 	I 	I 	oX 	I I 	I 	0,13 Yes 25.0 % 31,2 29,0 30,2 7,02 23.2 % 61 0 6 	67 
CODcr C3 mg/ I 	I 	X 	o 	I I 	I -0,90 Yes 10,0 % 72.5 78.5 79,7 9,28 11.6 % 64 1 0 	65 
CODcr C4 mg/ I 	I 	I 	0 	I I 	I x 	6,99 • No 10,0 % 127,6 73,6 75,1 9.76 13,0 % 64 1 0 	65 
CODcr C5 mg/ I 	I 	I 	Xo 	I I 	I 	•0,34 Yes 10.0 % 233,7 240 242 12,3 5,1 % 67 2 0 	69 
TOC T1 mgi I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I -0,51 Yes 10,57 5,0 % 10,3 10,3 10,5 0,980 9,3 % 23 0 0 	23 
TOC T2 mgi I 	I 	I 	OX 	I I 	I 	0,31 Yes 15,0 % 3,99 3.80 3,81 0,380 10,0 % 20 1 1 	22 
TOC T3 mg/I I 	I 	IX 	o 	I I 	I -0,64 Yes 10,0 % 13.1 13,8 14.0 0.976 7,0 % 20 0 0 	20 
TOC T4 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I 	•0,55 Yes 10,0 % 10,4 11,0 11,0 0.791 7,2 % 16 0 0 	16 
TOC T5 mgi I 	I 	IX 	o 	I I 	I -0.66 Yes 10,0% 31.1 33,0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 	14 
TOC T6 mg,1 I 	I 	I 	Xo 	I I 	I 	-0,22 Yes 10,0 % 53 55,1 54.2 5,23 9,6 % 14 0 0 	14 
TOC T7 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I I 	I -0,35 Yes 10,0 % 99,4 105 103 8.98 8,7 % 14 0 0 	14 
Na Ni mg/I I 	I 	I 	X 	I I 	I 	0,11 Yes 18 5,0 % 18,1 17,9 17,7 1,14 .  6,4 % 36 0 0 	36 
Na N2 m911 I 	I 	I 	ox 	I I 	I 0,16 Yes 5,0 % 50.9 50,4 50,5 3,01 6.0 % 30 0 0 	30 
Na N3 m911 I 	I 	I 	o 	X 	I I 	I 	0,40 Yes 5,0 % 258 252 253 14.3 5,7 % 30 0 0 	30 
LIITE 9/2 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 Lab 3 
Grubbs m T z 
lest . ö o å 3 	P 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	1s 	2s 	3s Z•value passed .45signed Target Lab's Md. Mean St .dev. s t— -- (No' = value dev. result 
manualty - 
rejected) _ 
AOX Al mg/ 0.583 5,0 % 0,568 0,560 0,0232 4.1 % 10 0 0 	10 
AOX A2 mg/ 7,5 % 0,0530 0.0526 0,00278 5,3 % 9 0 0 	9 
AOX A3 mg/ 7,5 % 0.133 0.132 0,00216 1,6 % 6 1 0 	7 
AOX A4 mg/ 5,0 % 1,69 1,69 0,0352 2,1 % 10 0 0 	10 
BOD7 B1 mg/I I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,85 Yes 164 10,0 % 178 155 153 18.5 12,1 % 88 0 0 	88 • 
BOD7 B2 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,10 Yes 10,0 % 21 20,9 20,8 1,94 9,3 % 67 0 0 	67 
BOD7 B3 mg/I I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 	I 0,42 Yes 10,0 % 52 50,3 49,9 4,75 9,5 % 59 0 0 	59 • 
CODcr Cl mg/ I 	I 	x 1 	o 	I 	I 	I -1,16 Yes 190 5,0 % 179 190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 	90 
CODcr C2 mg/ I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,56 Yes 25,0 % 26 29,0 30,2 7,02 23,2 % 61 0 6 	67 • 
CODcr C3 mg/ I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,72 Yes 10,0 % 74 78,5 79,7 9,28 11,6 % 64 1 0 	65 
CODcr C4 mg/ I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -1.08 Yes 10,0 % 67 73,6 75,1 9,76 13,0 % 64 • 1 0 	65 • 
CODcr C5 mg/ I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,50 Yes 10,0 % 230 240 242 12.3 5,1 % 67 2 0 	69 
TOC Ti mg/I 10,57 5,0 % 10.3 10,5 0,980 9.3 % 23 0 0 	23 
TOC T2 mg/I 15,0 % 3,80 3,81 0,380 10,0 % 20 1 1 	22_ 
TOC T3 mg/I 10,0 % 13,8 14,0 0,976 7,0 % 20 0 0 	20 
TOC T4 mg/I 10,0 % 11,0 11,0 0,791 7.2 % 16 0 0 	16 
TOC TS mg/I 10,0 % 33,0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 	• 0 	14 
TOC T6 mg/I 10,0 % 55.1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 • 0 	14 
TOC T7 mg/I 10,0 % 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 	14 
Na Ni mg/I 18 5,0 % 17,9 17.7 1,14 6.4 % 36 0 0 	36 
Na N2 mg/I 5,0 % 50,4 50,5 3,01 6,0 % 30 0 0 	30 
Na N3 mg/I 5,0 % 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 	30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 I Lab 4 
Grubbs " z 
test 
 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	1s 	2s 	3$ Z-value 
pesed Assigned Target Lab's 
r''~ Mean SLtlev. SL% 
o m 	ö 
(NO'= value dev, result 
c 
manually ° ° 0 
rejecte) = å 
AOX Al mg/ 05835.0% 0,568 0,560 0,0232 4,11 1% 10 0 0 	10 
AOX A2 mg/ 7,5 % 0,0530 0,0526 0,00278 53% 9 0 0 	9 
AOX A3 mg/ 7,5 % 0,133 0.132 0,00216 1,6% 6 1 0 	7 
AOX A4 m / 5,0% 1,69 1.69 0,0352 2,1 % 10 0 0 	10 
BODI B1 mg/I I 	Ix 	I 	0 	I 	I 	I -1,71 Yes 164 10,0% 136 155 153 18,5  12,1 % _88 0 0 	88 
BOD7 82 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,24  Yes 10,0 % 20,3 20,9 20,8 1,94 9,3% 67 0 0 	67 
BOD7 83 mg/1 I 	I 	I 	0 	IX 	I 	I 1,14 Yes 100% 55,6 50,3 49,9 4,75 95% 59 0 0 	59 
CODcr Cl mg/ I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,11 Yes 190 5,0 % 189 190 191 8,27 _ 	4,3 % 90 0 	• 0 	90 
CODcr C2 mg/ I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,23 Yes 25,0 % 28,5 29,0 30,2 7,02 23,2 % 61 0 6 	67 
CODcr C3 mg/ I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,21  Yes 10,0 % 78 78,5 79,7 9,28 11,6 % 64 1 0 	65 
CODcr C4 mg/ I 	I 	I x 	o 	I 	I 	I -0,81 Yes 10,0 % 69 73,6 75,1 9,76 13,0 % 64 1 0 	65 
CODcr CS mg/ I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,33 Yes 10,0 % 234 240 242 12,3 5,1 % 67 2 0 	_ 69 
TOC Ti mgll 10,57 5,0 % 10,3 10,5 0,980 9.3 % 23 0 0 	23 
TOC T2 mg/i 15,0 % 3,80 3,81 0,380 10,0 % 20 1 1 	22 
TOC T3 mg/I 10.0 % 13,8 14.0 0,976 7,0 % 20 0 0 	20 
TOC T4 mg/I 10,0 % 11,0 11.0 0,791 7,2 % 16 0 0 	16 
TOC T5 mg/I 10,0 % 33,0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 	14 
TOC T6 mg/I 10,0 % 55,1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 	14 
TOC T7 mgn 10,0 % 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 	14 
Na Ni mg/I 18 5,0 % 17,9 17,7 1,14 6,4 % 36 0 0 	36 
Na N2 mg/I 5,0 % 50,4 50,5 3,01 6,0 % 30 0 0 	30 
Na N3 mgll 5,0 % 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 	30 
41 
	
LIITE 9/3 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 Lab 5 
Grubbs e T Z 
test e o e 3 3 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	7s 	2s 	3s Z-value pa ' 	'gned Target Lab's man st.dev. Sl.% ,°, 3 ci 
(No' = value dev. result - = 
manually ° ° c m - 
rejected) _ o 
AOX Al mg/ 0,563 5,0 % 0,568 0,560 0,0232 4,1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ 7,5 % 0,0530 0,0526 0,00278 5,3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7,5 % 0,133 0,132 0,00216 1,6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5,0 % 1,69 1,69 0,0352 2,1 % 10 0 0 10 
BOD7 Bl mgll I 	I 	I 	X 	I 	1 	I -0,01 Yes 164 10,0 % 163,9 155 153 18,5 12,1 % 88 0 0 88 
BOD7 82 mgll I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,00 Yes 10,0 % 20,8 20,9 20,8 1,94 9,3 % 67 0 0 67 
BOD7 83 mgll 10,0 % 50,3 49,9 4,75 9,5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 1,12 Yes 190 5.0 % 200,6 190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,24 Yes 25,0 % 32 29,0 30,2 7,02 23,2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0.26 Yes 10,0 % 81.8 78,5 79,7 9,28 11,6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ 10,0 % 73.6 75,1 9,76 13,0 % 64 1 0 65 
CODcr C5 mg/ 10,0 % 240 242 12,3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC Ti mgll 10,57 5,0 % 10,3 10,5 0.980 9,3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mgll 15,0 % 3,80 3,81 0,380 10,0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mgll 10,0 % 13,8 14,0 0,976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC 14 mg/l 100% 11,0 11,0 0,791 72% 16 0 0 16 
TOC T5 mg/I 10,0 % 33.0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mgll 10,0 % 55,1 54.2 5,23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC T7 mgll 10,0 % 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 14 
Na Ni mgll I 	X 	I 	0 	I 	I 	I -1.89 Yes 18 5,0 % 16,3 17,9 17,7 1,14 .  6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mgll I 	I 	x 	I 	o 	I 	I 	I -1,43 Yes 5.0 % 46.9 50,4 50,5 3.01 6,0 % 30 0 0 30 
Na N3 mgll I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,81 Yes 5,0 % 242,7 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 _30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 Lab 6 
Grubbs ö T Z 
test . 
Variable Test Unit -as 	-2s 	-1s 0 Is 	2s 3s Z-value passed 
gTarget lab's Md. Mean Stdev. St.% m n 3 c) -  e 
(NO'= value dev. result - z 
rrenually ° m  - 
rejected) _ 
AOX Al mg/ • I 	I 	IX o I 	1 I -0,79 Yes 0,583 5.0 % 0,56 0.568 0,560 0,0232 4.1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ I 	I 	IX o I 	I 1 -0.66 Yes 7.5% 0,05 0,0530 0.0526 0,00278 5.3% 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ I 	I 	XI 0 I 	I I -1,21 No 75% 0,12 0,133 0,132 0,00216 1,6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ I 	I 	I • X I 	I 1 0,12 Yes 
BOD7 
 • 5.0 % 1,7 1,69 1,69 0,0352 2,1 % 10 0 0 10
iL mgA I 	I 	IX o I 	I I -067 Yes 164 100% 153 155 153 18,5 12,1 % 88 0 0 88 
B0D7 62 mgA 10.0 % 20,9 20,8 1,94 9,3 % 67 0 0 • 67 
BOD7 83 mgA 10.0% 50.3 49,9 4,75 9,5% 59 0 0 59 
CODcr C1 m / I 	I 	I o I 	Ix ! 2,32 Yes 190 5.0% 212 190 191 8,27 4,3% 90 0 0 90 
CODcr • C2 mg/ • I 	I 	I 0 x I 	I I 0,83 Yes 25.0 % 36.5 29,0 30,2 7.02 23,2 % 61 0 6 67 
CODcr _ 	_C3 mg/ I 	I 	I 0 x I 	I I 0,85 Yes 10.0 % 86,5 78.5 79.7 9,28 _ 11,6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ I 	I 	I o I 	I IX 3,32 Yes 10.0 % 100 73.6 75.1 9,76 13,0 % 64 1 0 65 
CODcr CS mg/ I 	I 	I 0 IX 	I I 1,16 Yes 10.0% 270 240 242 12,3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC Ti 	• mgi I 	I 	I 0 1 	I I X 4,60 Yes 10,57 5.0 % 13 10,3 10,5 0,980 9,3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mgi I 	I 	I 0 I 	I I X 3,48 No 15,0 % 5,8 3,60 3,61 0,380 10.0 % 20 _ 	1 • 1 22 
TOC T3 mg/I I 	I 	I 0 I x 	I I 1,14 Yes 10,0 % 15,6 13.8 14,0 0.976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mg/I I 	I 	I 0 X 	I I 0,91 Yes 10,0 % 12 11,0 11,0 0,791 7,2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mgll I 	I 	1 0 X I 	I I 0,81 Yes 10,0 % 36 33,0 33,3 1.33 4,0% 13 1 0 14 
TOC T6 mgll I 	I 	I 0 I x 	I I 1,14 Yes 10,0 % 60,4 55,1 54.2 5.23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC T7 mgll I 	I 	I 0 I 	x 	I I 1.55 Yes 10,0% 119 105 103 8.98 8.7% 14 0 0 14 
Na Ni mg/I I 	I 	I X o I 	I I -0,67 Yes 18 5.0 % 17.4 17,9 17,7 1,14 6.4 % 36 0 0 36 
Na N2 mgll I 	I x I 	I I 0,04 Yes 5,0 % 50,6 50,4 50,5 3.01 6,0 % 30 0 0 30 
Na N3 mgll I 	I 	I ox I 	1 • I 0,16 Yes 5,0 % 255 252 253 14.3 5,7 % 30 0 0 30 
LIITE 9/4 
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RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 I Lab 7 
Grubbs z 
test . m o å 3 	P 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	1s 	2s 	3s Z-value ~sgned Target Lab's ttean SLde. v Sl.% n 3 c1 (No' = value dev. result - 	o 
nanualy - 
relected) _• 
AOX Al mg/ 0.583 5,0 % 0,568 0,560 0,0232 4.1 % 10 0 0 	10 
AOX A2 mg/ 7,5 % 0,0530 0,0526 0,00278 5,3 % 9 0 0 	9 
AOX A3 mg/ 7,5 % 0,133 0,132 0,00216 1,6 % 6 1 0 	7 
AOX A4 mg/ 5,0% 1,69 1,69 0,0352 2,1 % 10 0 0 	10 
BOD7 Bl mg/i I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,18 Yes 164 10,0 % 161 155 153 18,5 12,1 % 88 0 0 	88 
BOD7 62 mg/i I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,10 Yes 10,0 % 20,6 20,9 20.8 1,94 9,3 % 67 0 0 	67 
BOD7 63 mg/i I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,26 Yes 10,0 % 48,6 50,3 49,9 4,75 9,5 % 59 0 0 	59 
CODcr Cl mg/ I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,53 Yes 190 5,0 % 195 190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 	90 
CODcr C2 mg/ 25,0 % < 29,0 30,2 7,02 23,2 % 61 0 6 	67 
CODcr C3 mg/ I 	I 	x 	o 	I 	1 	I -1,10 Yes 100% 70,9 78.5 79,7 9,28 11,6 % 64 1 0 	65 
CODcr C4 mg/ I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,03 Yes 10,0 % 74,9 73,6 75,1 9,76 13,0 % 64 1 0 	65 
CODcr C5 mg/ I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,08 Yes 10,0 % 240 240 242 12,3 5,1 % 67 2 0 	69 
TOC Ti mg/i 10,57 50% 10,3 10,5 0,980 9,3 % 23 0 0 	23 
TOC T2 mg/i 15,0 % 3.80 3,81 0,380 10,0 % 20 1 	• 1 	22 
TOC T3 mg/i 10.0% 13,8 14,0 0.976 7,0 % 20 0 0 	20 
TOC T4 mg/i 10,0 % 11,0 11,0 0,791 7,2 % 16 0 0 	• 	16 
TOC T5 • mg/i 10,0% 33,0 33,3 1,33 4.0 % 13 1 0 	14 
TOC T6 mg/i 10,0 % 55,1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 	14 
TOC 17 mg/1 10,0 % 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 	• 	14 
Na Ni mg/1 18 5,0 % 17,9 17,7 1,14 6,4 % 36 0 0 	36 
Na N2 mg/1 5,0 % 50,4 50,5 3,01 6,0 % 30 0 0 	30 
Na N3 mg/) 5,0 % 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 	30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 I Lab 8 
Grubbs  
test . e o m 3 Q 
Variable Test Unit Js 	-2s 	-is 	0 	1s 	2s 	5s Z-value passed Assigned Target Lab's Md' Man SLdev, SL% 5 3 c1 _ (NO'= value dev, result 
rnanualy ° o_ c m - 
rejeUed) 
AOX Al mg/ 0,583 5.0% 0.568 0,560 0.0232 4,1 % 10 _ 	 0 0 10 
AOX Ai mg/ 7,5% 0,0530 0,0526 0,00278 53% 9 _ 0  0 9 
AOX A3 mg/ • 7,5 % 0,133 0,132 0.00216 1,6 %  6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5,0% 1,69 1,69 0,0352 2,1 % 10 0 0 10 
80D7 Bl mg/i I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,55 Yes 164 10,0 % 155 155 153 18,5 12,1 % 88 0 0 88 
BODI 62 mg/i I 	I 	I 	0 	X 	I 	1 • 0,91 Yes 10,0 % 22,7 20,9 20,8 1,94 9,3 % 67  0 0 67 
BODI • B3 mg/1 10,0 % 50,3 49,9 4,75 9.5% 59 0 • 0 59 
CODcr C1 mg/ I 	I 	XI 	o 	I 	I 	I • -1,16 Yes 190 5,0% 179 190 191 8,27 • 4,3% 90 0 0 _90 
CODcr C2 mg/ I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,38 Yes 25,0 % 33,1 29,0 30,2 7,02 23,2 % 61  0 6 67 
CODcr C3 mg/ I 	I x 	I 	o 	I 	I 	I -1,69 Yes 10,0 % 66,2 78,5 79,7 9,28 11,6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ 10,0 % 73,6 75,1 9,76 13,0% 64 _ 	1 0 65 
CODcr C5 mg/ 10,0 % 240 242 12,3 5,1 % 67 2 0 69 
TOG Ti mg/i I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,06 Yes 10,57 5,0 % 10,6 10,3 10,5 0,980 9,3 % 23 0 0 23 
TOG T2 mg/i I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,16 Yes 15,0% 3,72 3,80 3,81 0.380 1.0.0 % 20 1 1 22 
TOG T3 mg/i I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0.14 Yes 10.0 % 13,8 13,8 14.0 0.976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mg/i I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,27 Yes 10.0 % 10.7 11,0 11,0 0,791 7.2 % 16 0 0 16 
TOC TS mg/i 10,0 % 33,0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mg/i 10,0 % 55,1 54,2 5.23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mg/i 10.0 % 105 103 8.98 8,7 % 14 0 0 14 
Na N1 mg/i I 	I 	x 	0 	1 	I 	I -0,89 Yes 18 5,0 % 17,2 17.9 17,7 1,14 6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mg/i 5,0 % 50.4 50.5 3,01 6,0 % 30 0 0 30 
Na N3 mg/i 5,0 % 252 253 14.3 5.7% 30 0 0 30 
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RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 	 Lab 9 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-Is 	0 	1s 	2s 	3s Z-val ue 
Grubbs
test 
passed 
(W = 
manually 
rejecled) 
Assigne d 
alue 
Target 
dev. 
LaD's 
result 
Md. Mean St.dev. St.% 
. 
° 
; g ö = 
° 
3 G1 
å c 
= 
9 
3 	3 
- 	å  
m 
° 	- 
å 
AOX Al mg/ 0.583 5,0 % 0.568 0.560 0,0232 4,1 % 10 0 0 	10 
AOX A2 mg/ 7,5 % 0.0530 0.0526 0.00278 5,3 % 9 0 0 	9 
AOX A3 mg/ 7,5 % 0.133 0,132 0,00216 1.6 % 6 1 0 	7 
AOX A4 mg/ 5,0 % 1,69 1,69 0,0352 2,1 % 10 0 0 	10 
BOD7 61 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 164 10,0 % 164 155 153 18.5 12.1 % 88 0 0 	88 
BOD7 B2 mg/i I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0.00 Yes 10,0 % 20,8 20,9 20.8 1,94 93% 67 0 0 	67 
BOD7 83 mg/I I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0.54 Yes 10,0 % 52,6 50,3 49.9 4,75 9,5 % 59 0 0 	59 
CODcr Cl mg/ I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0.21 Yes 190 5,0 % 192 190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 	90 
CODcr C2 mg/ I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0.41 Yes 25.0 % 33,3 29,0 30,2 7,02 23,2 % 61 0 6 	67 
CODcr C3 mg/ I 	I 	i 	o 	x I 	I 	I 0.80 Yes 10,0 % 86,1 78,5 79,7 9,28 11.6 % 64 1 0 	65 
CODcr C4 mg/ I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 1.09 Yes 10.0 % 83,3 73,6 75.1 9,76 13,0 % 64 1 0 	65 
CODcr C5 mg/ I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 10.0 % 242 240 242 12.3 5,1 % 67 2 0 	69 
TOC Ti mg/I 10,57 5.0 % 10,3 10,5 0,980 9.3 % 23 0 0 	23 
TOC T2 mg/i 15,0 % 3,80 3,81 0,380 10.0 % 20 1 1 	22 
TOC T3 mg/I 10,0 % 13,8 14,0 0.976 7,0 % 20 0 0 	20 
TOC T4 mg/I 10,0 % 11,0 11,0 0,791 7,2 % 16 0 0 	16 
TOC T5 mg/I 10,0 % 33.0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 	14 
TOC T6 mg/J 10,0 % 55,1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 	14 
TOC 17 mg/I 10,0 % 105 103 8,98 8.7 % 14 0 0 	14 
Na Ni mg/I I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,22 Yes 18 5,0 % 17,8 17,9 17,7 1,14 6,4 % 36 0 0 	36 
Na N2 mg/i I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,40 Yes 5,0 % 49,5 50.4 50,5 3,01 6.0 % 30 0 0 	30 
Na N3 mg/i I 	I 	x 	o 	1 	I 	1 -0.95 Yes 5,0 % 241 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 	30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 	 Lab 10 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 1s 	2s 	3s Z-value 
Grubbs 
test 
rise 
passed 
manually 
e ett ed) 
Assigned 
value 
Target 
dev. 
lab's 
rasull Md. Mean  Sidey. St.% 
. 
ö 
ö öe 
° °n 3 G) 
a 	 o.  . v 
= 
3 
° 
P 
AOX Al _ mg/_ 0.583 5,0% • 0,568 0,560 0.0232 4,1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ 7,5 % 0.0530 0,0526 0,00278 5,3 % 9 . 	0 0 9 
AOX A3 mg/ • 7,5 % 0133 0,132 0,00216 1,6 % 6 1 0 7 
AOX  A4 • mg/ _ 5,0 % 1,69 1,69 0,0352 , • 2,1 % 10 0 0 10 
__ BOD7 _ 	B1 	_ _mg/I I 	I 	IX 	o I 	_I 	I -0.85 Yes 164100% 150 155 153i8.5 12.l%88 _ 	0 0 _88 
_ BOD7 B2 mg/I I 	x 	I 	o I 	I 	I -2.02 Yes 10,0 % 16,6 20,9 20.8 1,94  9,3 % 67 0 0 67 
BOD7 83 mg/I I 	I 	X I 	o • I 	I 	I -1,24 Yes 10.0% 43,7 50,3 49.9 4,75 9.5% 59 0 0 59 
COD- Cl mg/ I 	I 	I 	0 X I 	I 	I 0.63 Yes 190 5,0 % 196 190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ I 	I 	I 	ox I 	I 	1 0,20 Yes 25.0 % 31,7 29,0 30,2 7.02 23.2 % 61 0 6 67 
CODcr • C3 mg/ I 	I 	I 	o X I 	I 	1 0,73 Yes 10,0 % 85,5 78,5 79,7 9,28 • 11,6 % 64 1 0 _65 
CODcr C4 mg/ I 	I 	I 	xo I 	I 	I -0.27 Yes 10,0 % 73,1 73.6 75,1 9,76 13,0 % 64 1 0 65 
CODcr C5 mg/ i 	I 	i 	ox I 	I 	I 0.17 Yes 10,0 % 246 240 242 12.3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC Ti mg/I 10,57 5,0 % 10,3 10.5 0,980 9,3 "/ • 23 0 0 23 
TOC T2 mg/I 15,0 % 3,80 3,81 0.380  1.0,0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mg/I 10,0 % 13.8 14,0 0,976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mg/I 10,0 % 11,0 11,0 0,791 7,2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mg/i 10,0 % 33,0 33,3 1.33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mg/I 10,0 % 55,1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mg/i 10,0 % 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 14 
Na N1 mg/I I 	I 	I 	o XI 	I 	I 0.67 Yes 18 5.0 % 18,6 17,9 17,7 1,14 6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mg/i I 	I 	I 	x I 	I 	I -0.04 Yes 5,0 % 50,4 50,4 50,5 3,01 6,0 % 30 0 0 30 
Na N3 mg/i I 	I 	I 	X 	o I 	I 	I -0.40 Yes 5,0 % 248 252 253 14,3 . 5,7 % 30 0 0 30 
LIITE 9/6 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 Lab 11 
Grubbs Z 
test 0 '0  3 	3 
Vanable Test Unit .3s 	-2s 	-1s 	0 	is 	2s 	3s Z- value passed Assigned Target Md• . Mean Lab's  Sidey. SI .%  (No' = value dev. result 
manually ° aca m 	- 
rejecled) 
AOX Al mg/ 0,583 5,0 % 0,568 0,560 0,0232 4.1 % 10 0 0 	10 
AOX A2 mg/ 7,5 % 0,0530 0,0526 0.00278 5,3 % 9 0 0 	9 
AOX A3 mg/ 7.5 % 0.133 0.132 0.00216 1,6 % 6 1 0 	7 
AOX A4 mg/ 5,0 % 1,69 1,69 0,0352 2,1 % 10 0 0 	10 
BOD7 Bl mg/i x 	1 	o 	I 	I 	1 -1,89 Yes 164 10,0 % 133 155 153 18,5 12,1 % 88 0 0 	88 
BOD7 B2 mg/i I 	I 	x 1 	o 	I 	I 	I -1,20 Yes 10,0 % 18,3 20,9 20,8 1,94 9,3 % 67 0 0 	67 
BOD7 B3 mg/i 10,0 % 50.3 49.9 4,75 9,5 % 59 0 0 	59 
CODcr Cl mg/ I 	I 	I 	X 	I 	I 	I •0,11 Yes 190 5,0 % 189 190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 	90 
CODcr C2 mg/ I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,29 Yes 25,0 % 32,4 29,0 30.2 7,02 23,2 % 61 0 6 	67 
CODcr C3 mg/ I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,09 Yes 10,0 % 79 .  78,5 79,7 9,28 11,6 % 64 1 0 	65 
CODcr C4 mg/ 10,0 % 73,6 75,1 9,76 13.0 % 64 1 0 	65 • 
CODcr C5 mg/ 10,0 % 240 242 12,3 5,1 % 67 2 0 	69 
TOC T1 mg/i 10,57 5,0 % 10.3 10,5 0,980 9,3 % 23 0 0 	23 
TOC T2 mg/i 15,0 % 3,80 3,81 0,380 10,0 % 20 1 1 	22 
TOC T3 mg/i 10,0 % 13,8 14.0 0,976 7,0 % 20 0 0 	20 
TOC T4 mg/i 10,0 % 11,0 11,0 0,791 7,2 % 16 0 0 	16 
TOC T5 mg/i 10,0 % 33,0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 	14 
TOC T6 mg/i 10,0 % 55,1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 	14 
TOC 17 mg/i 10,0 % 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 	14 
Na N1 mg/i 18 5,0 % 17,9 17,7 1,14 6,4 % 36 0 0 	36 
Na N2 mgll 5,0 % 50,4 50,5 3,01 6,0 % 30 0 0 	30 
Na N3 mgll 5,0 % 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 	30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 Lab 12 
Grubbs = 
test ö = 
n 
3  3 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-Is 	0 	1s 	2s 	35 Z-value passed 
(Nsse 
Assig ned Target 's L b Md. Mean St .dev. SI .% 3  n 3 ct P  value dev. result m - - 
rr 	nually ° a c  m - 
rejected) = å 
AOX Al mg/ 0,583 5,0% • 0,568 0.560 0,0232 4,1 % 10 0 0 10 
AOX A2 • mg/ 7,5 % 0.0530 0,0526 0,00278 5,3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/  7,5%..  0,133 0.132 0,00216 16% 6 1 0 7 
AOX A4 • mg/ 5.0% 1,69 1,69 0,0352 2,1 % 10 0 0 10 
BOD7 Bl mgll I 	I 	I x 	o 	I 	I 	I -0,85 Yes 164 10,0 % 150 155 153 18,5 12,1 % 88 0 0 88 
BOD7 B2 mgll I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,29 Yes 10,0 % 20,2 20,9 20.8 1,94 9.3% 67 0 0 67 
BOD7 B3 mgll I 	I 	I. 	OX 	I 	I 	I 0.42 Yes 10.0% 52 50,3 49.9 4,75 9,5 % 59 0 0 59 _ 
CODcr C1 -  mg! I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,32 Yes 190 5,0% 187 190 191 8,27 4.3% _ 90 0 0 90 
CODcr C2 mg! I 	I 	XI 	o 	I 	I 	I -1,21 Yes 25.0 % 21,1 29,0 30,2 7,02 23.2% 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ I 	I 	XI 	o 	I 	I 	I 
------- 
-1,36 Yes 10,0% 68,9 78.5 79.7 9,28 11,6% 64 1 0 65 
CODcr C4 mg! I 	x 	I 	o 	I 	I 	I -1,94 Yes 10,0 % 60,5 73,6 75,1 9,76 130% 64 1 0 65 
CODcr C5 mg! I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,50 Yes 10,0% 254 240 242 12,3 51% 67 2 0 69 
TOC Ti mgll 10,57 5,0% 10,3 10.5 0,980 9,3% 23 0 0 23 
TOC T2 mg/i 150% 3,80 3,81 0.380 100% 20 1 1 22 
TOC T3 mg/i 10,0 % 13,8 14.0 0.976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mg/i 10,0 % 11.0 11.0 0.791 7,2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mgll 10,0 % 33,0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mgll 10.0 % 55,1 54,2 5,23 9.6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mg/I 10,0 % 105 103 8,98 8.7 % 14 0 0 14 
Na Ni mgll I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 	I 0,44 Yes 18 5,0 % 18,4 17.9 17,7 1,14 6.4 % 36 0 0 36 
Na N2 mgll I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,71 Yes 5,0 % 52,3 50,4 50,5 3,01 6.0 % 30 0 0 30 
Na N3 mgll I 	I 	I 	0 	1 	IX 	I 2,29 Yes 5,0 % 282 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 30 
45 
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RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 Lab 13 
GNbbs  
test .v m o 3  3 
Variable Test Unit -3s 	.2s 	-Is 	0 	1s 	2s 	3s Z-value pa igned Target Lab's Mean Sidey. St .%  (W= value dev. result -- - 
manually ° ° c - 
(ejected) _ 
AOX Al mg/ 0.583 5.0 % 0.568 0.560 0,0232 4,1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ 7,5 % 0,0530 0.0526 0,00278 5,3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7,5% 0.133 0,132 0,00216 1.6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5,0 % 1,69 1,69 0,0352 2.1 % 10 0 0 10 
BOD7 Bl mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,55 Yes 164 10,0 % 155 155 153 18,5 12.1 % 88 0 0 88 
BOD7 B2 mg/I I 	I 	I 	o 	I 	I 	x I 2,74 Yes 10,0 % 26,5 20,9 20,8 1,94 9.3 % 67 0 0 67 
BOD7 B3 mg/I I 	I 	I 	o 	I 	x 	I 	I 1.56 Yes 10,0 % 57,7 50,3 49.9 4,75 9.5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg! I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,11 Yes 190 5,0 % 189 190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg! I 	I 	I 	ox 	I I 0,24 Yes 25,0 % 32 • 29,0 30,2 7,02 23,2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg! 10,0 % 78,5 79,7 9,28 11.6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg! 10,0 % 73,6 75,1 9.76 13.0 % 64 1 0 • 65 
CODcr C5 mg! 10,0 % 240 242 12,3 5.1 % 67 2 0 69 
TOC Ti mg/I 10,57 5,0 % 10,3 10,5 0,980 9,3 % 23 0 0 • 23 
TOC 12 mg/I 15,0 % 3,80 3.81 0,380 100% 20 1 • 1 22 • 
TOC T3 mg/I 10,0 % 13,8 14,0 0.976 7,0 % 20 0 	• 0  20 
TOC 14 mg/I 10,0 % 11,0 11,0 0,791 7,2 % 16 0 0  16 
TOC 15 mg/I 10,0 % 33,0 33,3 1,33 4.0 % 13 1 0 • 14 
TOC 16 mg/I 10,0 % 55,1 54,2 5,23 9.6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mg/I 10.0 % 105 103 8.98 8,7 % 14 0 0 _ 14 
Na Ni mg/l I 	1 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 18 5,0 % 18 17,9 17,7 1.14 6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mg/I 5,0 % 50.4 50,5 3,01 6.0 % 30 0 _0 30 
Na N3 mg/I 5,0 % 252 253 14,3 5.7 % 30 0 0 30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 Lab 14 
Grubbs = 
test . ö ö 3 3 
Vanable Test Unit Js 	-2s 	-ts 	0 	1s 	2s 	3s Z-value passed Assigned Target Lab's Md. Mean SLdev. SL%  (No' = 
manually 
value dev. result - 21  
- 
rejected) 
AOX Al mg/ 0,583 5,0 % _ 0,568 0,560 0.0232 4.1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg! • 7,5 % 0,0530 0,0526 0,00278 5.3 % 9 0 0 9 
AOX A3 m ! 7.5 % 0,133 0,132 0.00216 1.6 % 6 1 • 0 7 
AOX A4 mg! 5.p•% 1,69 1,69 0,0352 2.1 % 10 0 0 10 
BODI B1 mg/I I X 	I 	I 	o 	I 	I 	I -2,74 Yes 164 10,0% 119 155  153 18,5 121% 88 0 0 88 
BODI B2 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I • 0,05 Yes 100% 20,9 20,9 20,8 1,94 9,3% 67 0 0 67 
BOD7 B3 m /l 100% 50,3 4.9,9 4,75 9.5% 59 0 0 59 
CODcr C1 mg! I 	1 	I 	x 	I 	I 	I • 0,00 Yes • 1905.0% 190 190 191 8,27 4.3% 90 0 090 
CODcr C2 mg/ I 	1 	I 	)co 	I 	I 	I -0,24 Yes 25,0 % 28,4 29,0 30.2 _7,02 23.2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ I 	I 	I 	o 	I 	x I 	I 1,86 Yes 10,0 % 94,5 78,5 79,7 9,28 11,6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg! 10,0 % 73,6 75,1 9,76 13,0 % 64 1 0 65 
CODcr CS mg/ 10,0 % 240 242 12,3 5.1 % 67 2 0 69 
TOC T1 mg/I 10,57 5,0 % 10,3 10,5 0,980  9.3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mg/I 15,0 % 3,80 3,81 0,380  10.0 % 20 1 1 22 
TOG T3 mg/I 10,0% 13,8 14,0 0,976 70% 20 0 0 20 
TOC 14 mg/I 10,0 % 11,0 11,0 0,791 7.2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mg/l 10,0 % 33,0 33,3 1,33 40% 13 1 0 14 
TOC T6 mg/l 10,0 % 55,1 54.2 5,23 9.6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mgn 10.0 % 105 103 8,98 8.7 % 14 0 0 14 
Na Ni mg/I I 	I 	x 	I 	o 	I 	I 	I -1,44 Yes 18 5.0 % 16,7 17,9 17,7 1,14 6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mg/I 5,0 % 50,4 50,5 3,01 6,0 % 30 0 0 30 
Na N3 mg/I 5,0 % 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 30 
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RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 I Lab 15 
Grubbs z 
test . m ö å 3 Q 
Var iable Test Unit -3s 	•2s 	-is 	0 	1s 	2s 	3s Z-value 
passed Pssed gn Target Lab's Md. Mean SLdev. SL% = 
manually 
value dev. result 
° 
^ d 
° 0 
rejected) _ 
AOX Al mg/ 0,583 50% 0,568 0.560 0,0232 4.1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ 7,5 % 0,0530 0.0526 0,00278 5.3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7,5 % 0,133 0,132 0,00216 1.6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5,0 % 1,69 1,69 0,0352 2,1 % 10 0 0 10 
BOD7 Bl mg/1 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,37 Yes 164 100% 170 155 153 18,5 121% 88 0 0 88 
BOD7 B2 mg/1 I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0.10 Yes 10,0 % 21 20,9 20,8 1,94 9,3 % 67 0 0 67 
BOD7 B3 mgll I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0.42 Yes 10.0 % 52 50,3 49,9 4,75 9,5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ I 	I 	I 	X 	I 	I 	1 0,00 Yes 190 5.0 % 190 190 191 8,27 4.3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,42 Yes 25,0% 27 29.0 30.2 7,02 23.2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,04 Yes 10,0% 80 78.5 79,7 9,28 11,6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ I 	I 	I 	X 	I 	I 	1 -0.01 Yes 10,0 % 75 73,6 75,1 9,76 13.0 % 64 1 0 65 
CODcr C5 mg/ I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0.33 Yes 10.0 % 250 240 242 12,3 5.1 % 67 2 0 69 
TOC T1 mg/1 10,57 5.0 % 10,3 10,5 0.980 9,3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mg/1 15,0 % 3,80 3,81 0,380 10.0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mg/I 100% 13.8 14.0 0,976 7.0% 20 0 0 20 
TOC T4 mg/I 10,0% 11,0 11,0 0,791 7,2% 16 0 0 16 
TOC T5 mg/1 10,0 % 33,0 33,3 1,33 4.0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mg/1 10.0 % 55,1 54,2 5,23 9.6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mg/I 10,0 % 105 103 8.98 8.7 % 14 0 0 14 
Na N1 mg)1 18 5.0% 17,9 17,7 1.14 .  6.4% 36 0 0 36 
Na N2 mg/I 5,0 % 50.4 50,5 3,01 6.0 % 30 0 0 30 
Na N3 mg/I 5,0 % 252 253 14.3 5,7 % 30 0 0 30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 Lab 16 
Grubbs m T z 
test .o m ö = 3  3 
å  Variable Test Unit -3s 	-2s 	-7s 	0 	1s 	2s 	3s Z-value An ed ssign Target Lab's Md. Mean SLdev. St. °b å ° - 
(No '= value dev. result 
z, -  
manually ° ° B g m - 
rejected) = å 
- 	 AOX Al mg/ 0583 5,0% 0,568 0,560 0,0232 41% 10 0 0 10 
AOX A2 •m / 75% 0,0530 0,0526 0.00278 5.3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/  7_5% 0,133 0,132 0.00216 l.6/ 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5,0% 1,69 1.69 0.0352 2.1% 10 0 0 10 
BODI B1 mgA I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0.61 Yes 164 100% 154 155 153 18,5 12.l%88 0 088 
BODI 82 mgA I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,53 Yes 100% 21.9 20,9 20,8 1,94 93% 67 0 0 67 
BODI B3 mg! I I 	1 	I 	0 	X 	I 	1 	I 0,60 Yes 10,0 % 52,9 50,3 49.9 4,75 9,5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg! I 	IX 	I 	0 	1 	I 	1 -1.68 Yes 190 50% 174 190 191 8,27 4,3% 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,37 Yes 25,0 % 33 29,0 30,2 7,02 23.2% 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ I 	I 	X 	0 	I 	I 	1 -0,97 Yes 10,0% 72 78,5 79,7 9.28 11.6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ I 	I 	XI 	0 	I 	I 	I -1,21 Yes 100% 66 73,6 75,1 9,76 130% _64 1 0 65 
CODcr C5 mg/ I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,62 Yes 1.0,0 % 227 240 242 12,3 5.1 % 67 2 0 69 
TOC T1 mg/I 10,57 5,0% 10,3 10.5 0,980 9.3 %23 0 0 23 
TOC T2 mg/I 150% 3,80 3,81 0.380 10.0% 20 1 1  22 
TOC T3 mg/I 10,0 % 13,8 14,0 0.976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mg/I 10.0% 11,0 11.0 0,791 7.2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mgA 10,0 % 33.0 33.3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mgA 10,0 % 55,1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mg/J 10,0 % 105 103 8,98 8.7 % 14 0 0 14 
Na N1 mgA I 	x 	I 	I 	0 	I 	I 	I -2,56 Yes 18 5,0 % 15,7 17,9 17,7 1.14 6.4 % 36 0 0 36 
Na N2 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,12 Yes 5,0 % 50,8 50,4 50,5 3.01 6,0 % 30 0 0 30 
Na N3 mgA I 	I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -0,55 Yes 5,0 % 246 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 30 
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RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 I Lab 17 
Grubbs  
test - m ö m 3 2 
Variable Test Unil -as 	-2s 	-1s 	0 	Is 	2s 	3s Z-value 
passed Assigned Target lab's Md. Mean St.dev. Sl%  
(NO- = valde dev. result m 2, 
manually ° o. g - 
rejected) = m 
AOX Al mg/ 0,583 5,0 % 0,568 0.560 0,0232 4,1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ 7,5 % 0,0530 0.0526 0.00278 5,3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7,5 % 0,133 0,132 0.00216 1,6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5,0 % 1.69 1.69 0.0352 2.1 % 10 0 0 10 
BOD7 Bl mg/l I 	I 	x 	0 	I 	I 	I -0,89 Yes 164 10,0 % 149.4 155 153 18,5 12.1 % 88 0 0 88 
BOD7 B2 mgA I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,38 Yes 10,0 % 20 20,9 20.8 1,94 9,3 % 67 0 0 67 
BOD7 B3 mg/I 10,0 % 50.3 49,9 4.75 9,5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,32 Yes 190 5,0 % 187 190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ I 	I 	x 	o 	I 	1 	I -0.95 Yes 25.0 % 23 29,0 30,2 7,02 23,2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ I 	1 	x I 	o 	I 	I 	I -1,22 Yes 10,0 % 70 78,5 79.7 9.28 11,6 % 64 1 0 _ 65 
CODcr C4 mg/ 10,0 % 73,6 75,1 9,76 13,0 % 64 1 0 65 
CODcr CS mg/ 10,0 % 240 242 12,3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC Ti mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,32 Yes 10.57 5,0 % 10,4 10,3 10,5 0,980 9,3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,19 Yes 15,0 % 3.7 3.80 3,81 0,380 10,0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,43 Yes 10.0 % 13,4 13,8 14,0 0,976 7.0 % 20 0 0 	• 20 
TOC T4 mgA I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,55 Yes 10,0 % 11,6 11,0 11,0 0.791 7.2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mgA I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,21 Yes 10.0% 32,6 33,0 33.3 1.33 4,0% 13 1 0 • 14 
TOC T6 mgA 10,0 % 55,1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 • 0 14 
TOC T7 mgA 10,0 % 105 103 8,98 8.7 % 14 0 0 14 
Na Ni mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,44 Yes 18 5,0 % 17,6 17,9 17,7 1,14 6,4 % 36 0 _ 	0 36 
Na N2 mg/I 5.0 % 50,4 50,5 3,01 6,0 % 30 0 	• 0 30 
Na N3 mg/I 5,0 % 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 	.._30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 	 A 	Lab 18 
Grubbs 	 ° o"t, 	Z 
Variable 	Test 	Unit 	-3S -2s 	-ts 	0 	is 	2s 	3s 	Z-value 	~ 	g 	
Target 	lab's 	Mean 	St.dev. 	SL% 	å 	(°, 3 	_ 
(No'= 	value dev. 	result 	 ^ d 
manually n ° 
rejected) 
AOX Al mg! _ 	... 
AOX A2 mg/ 
AOX A3 mg/ 
AOX A4 mg/ 
BOD7 81 _ mgA I I 	I 	X 	o 	I 	I 	I 
BOD7 _ 82 mgA • I I 	I 	x 	I 	I 	I 
BOD7 83 __mg/I 
CODcr C1 mg/ I I 	I 	0 	x 	I 	I 
CODcr C2 mg/ I 	I 	x 	I 	I 	I 
CODcr C3 mg/ I I 	I 	x 	I 	I 	I 
CODcr C4 mg/ 
CODcr C5 mg/ 
TOC Ti mgf 
TOC T2 mgA 
TOC T3 mgA 
TOC T4 mgA 
TOC T5 mg/I 
TOC T6 mgf 
TOC T7 mgA 
Na Ni mgA 
Na N2 mg/I 
Na N3 mg/I 
0.583 5,0 % 0.568 0,560 0,0232 4,1 % 10 • 0 0 	10 
7,5 % 0.0530 • 0.0526 0.00278 5,3 % 9 	• 0 0 	_ 	9 _ 
7,5 % 0,133 0.132 0,00215 1,6 % 6 1 0 	7 
5.0% 1,69 1,69 0.0352 2,1 % 10 0 0 	10_ 
-0,49 Yes 164 10,0 % 156 155 153 18,5 12,i% 88 0 0 	88 
0.00 Yes 10.0 % 20.8 20,9 20,8 1,94 9,3 % 67 0 0 	67 
10,0 % 50.3 49,9 4,75 9,5 % 59 0 0 	59 
1,05 Yes 190 5.0 % 200 190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 	90 
0,11 Yes 25,0 % 31 29,0 30,2 7,02 23,2 % 61 0 6 	67 
0,09 Yes 10,0 % 80,4 78,5 79,7 9,28 11,6 % 64 1 0 	. 65 
10,0 % 73,6 75,1 9,76 13,0 % 64 1 • 0 	65 
10,0 % 240 242 12,3 5,1 % 67 • 2 0 	69 
10,57 5,0 % 10,3 10,5 0,980 9,3%. 23 0 0 	.. 	23 
15,0 % 3,80 3,81 0,380 10,0 % 20 1 1 	• 	22 
10,0 % 13,8 14,0 0,976 7,0 % 20 0 0 	20 
10.0% 11.0 11,0 0,791 7,2 % 16 0 0 	16 
10.0 % 33,0 33,3 1,33 4,0% 13 1 0 	14 
10,0 % 55,1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 	14 
10.0% 105 103 8,98 87% 14 0 0 	14 
16 5,0 % 17,9 17,7 1.14 6,4 % 36 0 0 	36 
5,0 % 50,4 50,5 3,01 6,0 % 30 0 0 	30 
5,0 % 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 	30 
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RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 	 Lab 19 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	1s 	2s 	3s Z-value 
lest 
Pam 
(No• = 
manually 
rejected) 
~sgned 
value 
Target
dev 
Lab's 
Grubbs  
r esult 
Mean St.dev. SI.%  
0. 
e 
P 
t° - 
AOX Al mg/ 0.583 5.0 % 0.568 0,560 0,0232 4,1 % 10 
0 0 10 
AOX A2 mg/ 7,5 % 0,0530 0,0526 0,00278 5,3 % 9 
0 0 9 
AOX A3 mg/ 7.5 % 0,133 0.132 0,00216 1,6 % 6 
1 0 7 
AOX A4 mg/ 5,0 % 1,69 1,69 0,0352 2,1 % 10 
0 0 10 
BOD7 Bl mg/l I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,73 Yes 164 10.0% 152 155 153 18,5 12,1 % 88 0 0 88 
BOD7 82 mg/l I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,82 Yes 10.0 % 19,1 20.9 20.8 1,94 9,3 % 67 0 0 
67 
BOD7 83 mgf I 	I 	i 	X 	I 	I 	I -0,02 Yes 10.0 % 49.8 50.3 49,9 4,75 9.5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 	I 1,47 Yes 190 5,0 % 204 190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,20 Yes 25,0 % 28.7 29,0 30,2 7,02 23,2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,36 Yes 10,0 % 82.6 78,5 79,7 9,28 116% 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,32 Yes 10,0 % 77,5 73,6 75,1 9,76 13,0 % 64 1 0 65 
CODcr C5 mg/ I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,25 Yes 10,0 % 248 240 242 12,3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC Ti mgA 10,57 5,0 % 10,3 10,5 0,980 9,3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mgA 15,0 % 3,80 3,81 0.380 10,0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mgA 10.0 % 13,8 14,0 0.976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mgA 10.0 % 11,0 11,0 0,791 7,2% 16 0 0 16 
TOC T5 mgA 10,0 % 33,0 33.3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mgll 10,0 % 55,1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 
14 
TOC T7 mgA 10,0 % 105 103 8,98 
8,7 % 14 0 0 14 
Na Ni mgA I 	I 	x 	0 	I 	I 	I -1,11 Yes 18 5.0% 17 17,9 17,7 1,14 6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mgA I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,20 Yes 5.0 % 50 50.4 50.5 3.01 6,0 % 30 0 0 30 
Na N3 mgA I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0.16 Yes 5,0 % 255 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4!1999 Lab 20 
Grubbs Z 
lest v 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	15 	2s 	3s Z-value pan (No'= 
g 
value 
Target 
dev. 
Lab's 
result Md. 
Mean Stdev. St% 2 3 Gt _ 
m 	°_ 
manually 
a 
rejeced) 
AOX Al mg/ 0.583 50% 0,568 0,560 0,0232 4,1% 10 0 	_ 0 	
10 
AOX A2 mg/ 
• 
7,5' 0.0530 	0,0526 0,00278 5,3 % 9 0 	- 0 	9 
- 
AOX A3 m / 7.5 % 0,133 0,132 0,00216 1,6 % 6 - 0 	
7 
AOX A4 mg/ 5.0% 1.69 1,69 _0.0352 2,1 % 10 0 0 	10 
BOD7 _ 	_ Bl mg/l I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,18 Yes 164 10,0% 167 155 153 18.5 12,i%8 __0 _0 	_ 88 
_BOD7 82 mgA I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I _ 0,48 Yes 10,0% 21,8 20,9 20,8 1,94  9.3% 67 _0 	_ 0 	
67 
_BODI_ 83 mg/1 I 	I 	I 	oX 	I 	L. 0,26 Yes 100% 51,2 50,3 49,9 4,75 9•5.°4 _59 0 0 	59 
CODcr Cl mg/ I 	I 	IX 	o 	I 	I 	1 -0.74 Yes 190 5.0% 183 190 191 8,27 4,3% 90 0 0 	90 
CODcr C2 mg/ I 	I 	X 	I 	0 	I 	I 	I -1.40 Yes 25,0 % 19.6 29,0 30,2 7.02 23,2 % 61 0 6 	
67 
CODcr C3 mg/ I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -1,12 Yes 10.0 % 70,8 78,5 79,7 9,28 11,6 % 64 I 	- 0 	65 
CODcr C4 mg/ I 	I 	x I 	0 	I 	I 	I -1,17 Yes 10.0 % 66,3 73,6 75,1 9,76 13,0 % 64 1 0 	65 
CODcr C5 mg/ I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,41 Yes 10,0 % 232 240 242 12,3 5.1 % 67_ 2 0 	• 
69 
TOC T1 mgA x 	I 	I 	o 	1 	1 	I -2,97 Yes 10.57 50% 9 10.3 10,5 0,980 9.3%23 0 0 	
23 
TOC T2 mgA 15.0 % < 3,80 3,81 0.380 100% 20 
1 1 	22 
TOC T3 mgA I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,36 Yes 10.0 % 13,5 13,8 14,0 0.976 7,0 % 20 0 _ 0 	
20 
TOC T4 mg/i I 	I 	X 	I 	o 	I 	I 	I •1,55 Yes 10.0 % 9,3 11,0 11,0 0,791 7,2% 16 0 0 	
16 
TOC T5 mgA I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,09 Yes 10,0 % 33.6 33,0 33,3 - 	1,33 4,0% 13 _ 	1 0 	
14 
TOC T6 mg/1 I 	I 	1 	ox 	I 	I 	1 0,18 Yes 10,0% 55,2 55.1 54.2 5,23 9.6% 14 0 0 	
14 
TOC T7 mgn I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,49 Yes 10,0 % 108 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 	
14 
Na N1 mgA I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,11 Yes 18 5,0 % 17,9 17,9 17,7 1,14 6.4 % 36 0 0 	
36 
Na N2 mgA I 	I 	I 	0 	I 	x 	I 1,94 Yes 5.0 % 55,4 50,4 50,5 3,01 6,0 % 30 0 0 	
30 
Na N3 mgA I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0.71 Yes 5.0 % 262 252 253 14,3 5.7 % 30 0 0 	
30 
Grubbs 
test 
Variable 	Test Unit 	Js -2s -1s 0 1s 2s 3s 	Z-val 	(ue 
fined Target I passed
(No' = 	value 	dev. 
I 	I 	X 	o 	I 	_I I 	-0.49 Yes 
I 	I 	o 	x 	I 	I I 0.63 Yes 
I 	I 	o 	x_ I 	I _ I 	0.64 Yes  
I 	x 	I 	I I 	-0,11 Yes 
I 	ox 	I 	I I 0.23 Yes 
I 	x 	I 	0 	I 	I I 	-1,47 Yes 
I 	XI 	0 	I 	I I 	_ 	-1,13 Yes 
I 	IX 	0 	I 	I I -0,66 Yes 
0,583 50% 
7.5% 
7,5 % 
5,0% 
164 100% 
10,0%/o 
1.0,0 % 
190 50% 
25.0 % 
19O% 
10,0% 
10,0% 
10,57 5,0%  
15,0% 
10,0% 
10,0% 
10,0% 
10,0% 
10,0% 
18 5,0% 
5,0 % 
5.0% 
AOX Al mg/ 
AOX p2
..._ mgt  
AOX   A3 mg/ .. -- 
AOX A4 
mg 
/ 
BOD7 B1 mgA I 
BOD7 62 mg)1 I 
BOD7 83 'Q 1 
CODcr Cl mg/ 
CODcr C2 mg/ 
CODcr C3 mg/ I 
CODcr C4 mg/ 
CODcr C5 mg/ I 
•TOC Ti • mgA 
TOC T2 mgA 
TOC T3 mgA 
TOC T4 mg/I 
TOC T5 mg/I 
TOC T6 mgA 
TOC 17 mgI 
Na Ni mgA 
Na N2 mgA 
Na N3 mg/I 
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RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 Lab 21 
Grubbs  
test . -o 3 3  
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-is 	0 	1s 	2s 	3s Z-value 
passed Ass 	ed Target Md. 	Mean Lab's  Stdev . S1% n 3 c) 
(No' = value dev. result - - 
rranually ° g ° 
rejeae) ° 
AOX Al mg/ 0.583 5,0 % 0,568 0.560 0,0232 4.1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ 7,5 % 0.0530 	0.0526 0,00278 5.3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7,5 % 0,133 0.132 0,00216 1,6% 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5,0 % 1.69 1,69 0,0352 2,1 % 10 0 0 10 
BOD7 Bl mg/I I 	ix 	I 	o 	I 	I 	I -1,65 Yes 164 100% 137 155 153 18,5 12,1 % 88 0 0 88 
BOD7 B2 mgA I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,58 Yes 10,0 % 22 20.9 20.8 1,94 9,3 % 67 0 0 67 
BOD7 B3 mgA 10.0 % 50,3 49,9 4,75 9,5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,32 Yes 190 5.0 % 193 190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0.16 Yes 25.0 % 29 29,0 30,2 7,02 23,2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,54 Yes 10.0 % 84 78,5 79,7 9,28 11,6% 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ 10,0 % 73,6 75.1 9,76 13,0 % 64 1 0 65 
CODcr C5 mg/ 10.0 % 240 242 12.3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC Ti mg/I 10,57 5,0 % 10,3 10,5 0,980 9,3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mg)1 15.0% 3,80 3,81 0.380 100% 20 1 1 _22 
TOC T3 mgA 10.0 % 13,8 14,0 0,976 7.0% 20 0 0 20 
TOC T4 mgA 10,0 % 11.0 11,0 0.791 7.2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mgA 10.0 % 33,0 33,3 1,33 4.0% 13 1 0 14 
TOC T6 mg/I 10.0 % 55,1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 • 14 
TOC 17 mg/I 10,0 % 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 14 
Na Ni mg/I 18 5,0 % 17,9 17,7 1,14 6,4 % 36 0 0 • 36 
Na • N2 mg/I 5.0 % 50,4 50,5. 3.01 6,0 % 30 0 	• 0 _30 
Na N3 mgA 5,0 % 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 
	
Lab 22 
Ö T Z 
v 
 Lab's Md. Mean St.dev. SI% .m, 3 C1 g 
result c v m 
0,568 0,560 0,0232 4,1 % 10 0 0 10 
0,0530 0.0526 0,00278 5.3%  9 • 0   _0 9 
0,133 0.132 0,00216 1.6 % 6 1 0 7- 
1,69 1,69 0,0352 2,1 % 10 0 0 • 10 
156 155 153  18,5 12,1 % 88 0  0 88 
22,1 20.9 • 20,8 1.94 9,3 % 67 0 0 67 
53,1 50.3 49.9 4,75 9,5% 59 0 • 0 59 
189 190 191 _ _8,27 4.3% 90 0 0 90 
31,9 29.0 30,2 7,02 23.2 % 61 0 6 67 
68 78,5 79.7 9.28 11,6 % 64 1 0 65 
66,6 73,6 75,1 9.76 13,0 % 64 1 0 65 
226 240 242 12,3 _5,1 % _67 _ 2 0 69 
10.3 10,5 0,980 9,3 % 23 0 0 23 
3.80 3.81 0,380 10,0 % 20  _ 1 1 , 	22 
13,8 14,0 0,976 7,0 % 20 0 0 20 
11,0 11.0 0,791 7,2 % 16 0 0 16 
33,0 33,3 1,33 4.0 % 13 1 0 14 
55,1 54,2 5,23 9.6 % 14 0 0 14 
105 103 8,98 8.7% 14 0 0 14 
17,9 17,7 1,14 _6,4 % 36 0 0 36 
50,4 50,5 3,01 6,0 % 30 0 0 30 
252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 30 
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RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 Lab 23 
Gubbs  
test . ö ;r 3 
Variable Test Unit -Js 	-2s 	-Is 	0 	is 	2s 	3s Z-value passetl 
Assigned Target Lab's 
Md. Mean St.dev. 
° SL%  - Z 
(NO'= value tlev. result 
manually - 
rejected) _ 
AOX Al mg/ 0,583 5,0 % 0,568 0,560 0,0232 4,1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ 7,5 % 0.0530 0,0526 0,00278 5,3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7,5 % 0.133 0,132 0,00216 1,6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5.0 % 1.69 1,69 0.0352 2,1 % 10 0 0 10 
BOD7 Bl mg/I I 	I 	x 	I 	o 	I 	I 	I -1.59 Yes 164 10.0 % 138 155 153 18,5 12,1 % 88 0 0 88 
BOD7 B2 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,19 Yes 10.0 % 21,2 20.9 20.8 1,94 9.3 % 67 0 0 67 
BOD7 B3 mgil 1 	1 	1 	x 	I 	I 	t -0,10 Yes 10.0 % 49,4 50,3 49,9 4,75 9.5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,11 Yes 190 5.0 % 191 190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,03 Yes 25,0 % 30,4 29,0 30,2 7,02 23.2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 0,97 Yes 10.0 % 87.4 78,5 79,7 9,28 11.6 % 64 1 0 • 65 
CODcr C4 mg/ I 	I 	1 	0 	I 	x 1 	I 1,70 Yes 10,0 % 87,9 73,6 75,1 9,76 13.0 % 64 1 0 65 
CODcr C5 mg/ I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,29 Yes 10,0 % 249 240 242 12,3 5.1 % 67 2 	• 0 69 
TOC T1 mg/I 10,57 5,0 % 10,3 10,5 0,980 9.3 % 23 0 0  23 
TOC T2 mg/I 15,0 % 3,80 3.81 0,380 10.0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mg/I 10,0 % 13,8 14.0 0,976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mg/I 10,0% 11,0 11,0 0,791 7,2% 16 0 0 16 
TOC 15 mg/I 10,0 % 33.0 33,3 1,33 4.0 % 13 1 0  14 
TOC 16 mg/I 10,0 % 55,1 54,2 5,23 96% 14 0 0 _14 
TOC 17 mgll 10,0 % 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 14 
Na Ni mgll 18 5.0 % 17,9 17,7 . 1,14 6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mgll 5,0 % 50.4 • 50,5 3,01 6,0 % 30 0 0 • 30 
Na N3 mgll 5.0 % 252 253 14.3 5,7 % 30 0 0 30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 I Lab 24 
Grubbs m + 2 
test . 
n 
3 m 
Variable Test Unit -Js 	-2s 	-is 	0 	1s 	2s 	Js Z-value passed Assigned Target 
Lab's 
. AAd Mean St.tlev. St.%  
-  
(NO' = value dev. rewlt ° - o 
manually ° °  ° = 
rejected) = ? 
AOX Al mg/ 0.583 5.0 % 0,568 0,560 0,0232 4.1 % 10  0 0 10 
AOX A2 • mg/ 7,5% 0,0530 0,0526 0,00278 5.3% • 9  0 0 9 
AOX A3 mg/ 7,5% 0,133 0,132 0,00216 1,6% 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5,0% 1,69 1.69 0,0352 2.1 % 10 0 0 _10 
BODI Bl mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -049 Yes 164 10,0 % 156 155 153 18,5 12,1 % 86 0 0 88 
BODI B2 mg/I I 	I 	ox 	i 	i 	1 0,24 Yes 10,0% 21,3 20,9 20,8 1,94 9.3% 67 0 0 67 
BOD7 B3 mg/I l 	I 	I 	X 	I I -0,06 Yes 10,0% 49,6 50,3 49,9 4,75 9,5% 59 0 0 59 
CODcr C1 mg/ I 	I 	I 	0 	IX 	I 	I • 1,26 Yes 190 5.0% 202 190 191 8,27 4.3% 90 0 _ 0 90 
CODcr C2 mg/ I 1 	0 	I 	x 	I 2,05 Yes _ 25.0 % 45,7 29,0 30,2 7,02 • 23.2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 • mg/ I 	I 	I 	0 	IX 	I 	I 1,36 Yes 10,0% 90,5 78,5 79,7 9.28 11.6% 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ I 	I 	1 	xo 	I 	I 	I -0,32 Yes 10,0 % 72,7 73,6 75.1  9,76 13.0 % 64 _ 	1 0 65 
CODcr C5 	• mg/ • 1 	I 	I 	x 	I 	I 	I • -0,04 Yes 10.0 % 241 240 242 12.3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC T1 mg/I 10,57 5,0% 10,3 10,5 _ 0.980 93% 23 0 0 	• 23 
TOC T2 mg/I 15,0% 3,80 3,81 _ _9,3O 10,0% 20 1 1 22 
TOC 13 mg/I 10.0 % 13,8 14,0 0,976 7,0% 20 0 0 20 
TOC 14 mg/I 10.0% 11.0 11,0 0,791 72% 16 0 0 16 
TOC 15 mg/I 10,0 % 33.0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC 16 mg/I 10,0 % 55,1 54,2  5,23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mg/I • 10,0 % 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 14 
Na Ni mg/1 18 50% 17,9 17,7 1,14 6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mg/I 5,0 % 50,4 50,5 3,01 6,0 % 30 0 0 30 
Na N3 mg/I 5,0 % 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 30 
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RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 I Lab 25 
Grubbs z 
test 9  v o -  r 3 
Variable Test Unit 3s 	-2s 	-is 	0 	is 	2s 	3s Z•value passetl 
gTarget Lab's 
NA. Mean St den. St .% 
°  3 n n - m 2  
(No• = value Cev. resuil Q n - 
rnanually 
rejected) 
AOX Al mg/ 0,583 5,0 % 0.568 0,560 0,0232 4.1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ 7,5 % 0.0530 0.0526 0.00278 5,3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7,5 % 0.133 0.132 0.00216 1,6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5,0 % 1.69 1,69 0,0352 2.1 % 10 0 0 10 
BOD7 Bl mgll I 	I 	I x 	o 	1 	I 	I -0,79 Yes 164 10,0 % 151 155 153 18,5 12,1 % 88 0 0 88 
BOD7 82 mgll I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,24 Yes 10,0 % 20.3 20.9 20.8 1.94 9.3 % 67 0 0 67 
BOD7 B3 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,10 Yes 10,0 % 49,4 50.3 49,9 4,75 9,5 % 59 0 0 59 
CODcc Cl mg/ I 	I 	I 	o 	Ix 	I 	1 1,16 Yes 190 5,0% 201 190 191 8,27 4,3% 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ I 	I 	1 	ox 	1 	I 	1 0.34 Yes 25,0 % 32,8 29,0 30,2 7,02 23.2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0.39 Yes 10,0 % 82.8 78,5 79,7 9.28 11.6% 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,32 Yes 10,0 % 77,5 73.6 75.1 9,76 13.0 % 64 1 0 65 
CODcr C5 mg/ t i 	o 	X 	I 	I 	I 0,50 Yes 10,0 % 254 240 242 12,3 5.1 % 67 2 0 69 
TOC Ti • mg/I I 	I 	I x 	o 	I 	I 	I -0,72 Yes 10,57 5,0 % 10,19 10,3 10,5 0.980 9,3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mgll I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,30 Yes 15,0 % 3,64 3,80 3.81 0.380 100% 20 1 1 22 
TOC T3 mg/ I 	I 	I 	x 	) 	I 	I -0,06 Yes 10.0 % 13,92 13,8 14,0 0,976 7.0% 20 0 0 20 
TOC T4 mg/I I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,32 Yes 10,0 % 10,65 11,0 11.0 0.791 72% 16 0 0 16 
TOC T5 mgll I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,19 Yes 10,0 % 33,93 33,0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mgll I 	Ix 	I 	o 	I 	i 	1 -1.74 Yes 10,0% 44,78 55,1 54,2 5,23 9,6% 14 0 0 14 
TOC 17 mg/I I 	I 	x 	I 	o 	I 	I 	I -1.47 Yes 10,0 % 87,84 105 103 8,98 8.7 % 14 0 0 14 
Na Ni mgll I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 -0,11 Yes 18 5,0 % 17,9 17,9 17,7 1,14 . 6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mg/I I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,36 Yes 5,0 % 49,6.  50,4 50,5. 3,01 6,0 % 30 0 0 _30 
Na N3 mg/1 I 	I 	1 	x 	I 	I 	I -0,08 Yes 5,0 % 252 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 
_ 
• 30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 	 Lab 26 
Variable Test MM -35 	•2s 	-1s 	0 	ts 	2s 	3s Zvalue 
Grubbs 
test 
passetl 
(No '= 
manually 
rejected) 
value den. 
 Lab's 
result 
Mean gTarget  Sttlev. . St.% 
9  
° 
m o 
3 9  
o- gg 
= 
3 	3 
° 	- 
AOX Al mg/ 0.583 50% 0,568 0.560 0,0232 41% 10 0 0 	10 
AOX .-. A2 mg/ 7,5 % 0.0530 0,0526 0,00278 5.3 % 9 0 0 	9 
AOX A3 
- 
_mg/ 7,5 % 0,133 0,132 0.00216 1.6% 6 1 0 	7 
AOX A4 mg/ 5,0% 1,69 1,69 0.0352 2,1 % 10 0 0 	10 
BOD7 B1 m /I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 0,98 Yes 164 10,0 % 180 155 153 18,5 12.1 % 88 0 0 	88 
80D7....... 82 mgll .L 	..I I 	I 	o 	x 	I 	I 1.06 Yes 10.0% 23 20,9 20,8 1,94 93% 67 0 0 	67 
BOD. 83 m . I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 1,02 Yes 100% 55 50,3 49,9 4,75 95% 59 0 0 	59 
CODcr C1 mg/  X 	I 	I 	I 0,00 Yes 190 5.0% 190 190 191 8,27 43% 90 0 0 	90 
CODcr C2 ing! 25,0 % < 29.0 30,2 7,02 23,2 % 61 0 6 	67 
CODcr C3 mg/ I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0.59 Yes 100% 75 78,5 79.7 9,28 11.6% 64 1 0 	65 
CODcr C4 mg/ I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0.01 Yes 10,0 % 75 73,6 75.1 9,76 13.0 % 64 1 0 	65 
CODcr CS mg/ I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -0,91 Yes 10.0% 220 240 242 12,3 5.1% 67 2 0 	69 
TOC Ti mg/I I 	I 	x 	o 	t 	1 	I -1.08 Yes 10,57 5,0 % 10 10,3 10,5 0,980 9.3 % 23 0 0 	23 
TOC T2 mgll 1 	I 	X I 	0 	I 	I 	I -1,24 Yes 150% 3,1 3.80 3,81 0.380 10.0% 20 1 1 	22 
TOC T3 mg/1 I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,71 Yes 10,0 % 13 13,8 14,0 0,976 7,0 % 20 0 0 	20 
TOC T4 mg/I 10,0% 11,0 11,0 0,791 7.2 % 16 0 0 	16 
TOC T5 mg/I 10.0 % 33,0 33,3 1,33 4.0 % 13 1 0 	14 
TOC T6 mg/I 10,0 % 55,1 54,2 5,23 9.6 % 14 0 0 	14 
TOC 17 mg/1 100% 105 103 8,98 8.7% 14 0 0 	14 
Na Ni mg/I 18 5,0 % 17,9 17,7 1,14 6,4 % 36 0 0 	36 
Na N2  mg/I 5,0 % 50,4 50,5 3,01 6.0 % 30 0 0 	30 
Na N3 mg/I 5,0 % 252 253 14,3 5.7 % 30 0 0 	30 
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RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 Lub 27 
Grubbs z 
test . _ 	= 
- 
; 
_ 
3 
a 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	is 	2s 	3s Z-val ue passed 
Assigned Target Lab's Md. Mean Sl.dev. Sl.% 3 o (NO' = value dew. result m - o 
manually c m _ 
rejected) P  = 
AOX Al mg/ I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,45 Yes 0.583 5,0 % 0,57 0,568 0,560 0,0232 4.1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0.10 Yes 7,5 % 0,053 0,0530 0,0526 0,00278 5,3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7,5 % 0,133 0.132 0,00216 1,6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0.59 Yes 5,0 % 1,64 1,69 1,69 0.0352 2,1 % 10 0 0 10 
BOD7 Bt mg/l I 	I 	x 	I 	o 	I 	I 	I -1,40 Yes 164 10,0 % 141 155 153 18.5 12.1 % 88 0 0 88 
BOD7 82 mg/l 10,0 % 20.9 20,8 1,94 9,3 % 67 0 0 67 
BOD7 83 mg/l I 	I 	I 	x 	I 	1 	I 0,10 Yes 10.0 % 50,4 50,3 49,9 4,75 9,5 % 59 0 0 59 
CODcr C1 mg/ I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,53 Yes 190 5.0 % 195 190 191 8.27 4,3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg! 25,0 % 29.0 30,2 7,02 23,2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg! 10,0 % 78,5 79.7 9,28 11.6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg! I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 0,92 Yes 10.0 % 82 73.6 75.1 9,76 13,0 % 64 1 0 65 
CODcr CS mg! I 	I 	I 	ox 	1 	I 	I 0,33 Yes 10,0 % 250 240 242 12.3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC T1 mg/I 10,57 5,0 % 10,3 10.5 0.980 9,3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mg/l 15.0 % 3,80 3.81 0.380 10,0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mg/I 10.0 % 13.8 14,0 0.976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mg/I 10,0 % 11.0 11.0 0,791 7,2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mg/I 10,0 % 33.0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mg/l 10,0 % 55,1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mg/I 10,0 % 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 14 
Na Ni mg/I 18 5,0 % 17,9 17,7 1,14 6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mg/I 5,0 % 50.4 50.5 3,01 6,0 % 30 0 0 30 
Na N3 mg/I 5,0 % 252 253 14.3 5,7 % 30 0 0 30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 Lab 28 
Grubbs 
test . m ö= 3  3 
Variable Test Unit -7s 	-2s 	- ts 0 	1s 	25 	35 Z-value passed Assigned Target Lab's Md. Mean Sl.tlev. St.% ° n 3 cl - m (NO' = value dev. rasull ` m 
manually ° åc - 
rejected) 
AOX Al mg/ • I 	IX 	I 01 	I 	I -1,85 Yes 0,583 50% 0,529 0.568 0,560 0.0232 4,1 % 10 0 0 10 •
AOX A2 mg/ I 	I 	I X 	I L 	 I - 0,10 Yes • 7.5% 0,053 0.0530 0,0526 0,00278 5.3% 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ I 	I 	I Xo 	1 	I -0,30 Yes 7,5% 0,129 0,133 0,132 0.00216 1.6% 6 1 0 7 
AOX A4 • mg/ I 	I 	I x 	I 	I 	I 0,00 Yes 5,0% 1,69 1,69 1.69 0,0352 2.1 % 10 00 10 
BOD7 • B1  mg/I I 	I 	I ox 	1 	1 	1 0,21 Yes 164 100% 167.5 155 153 18,5 12.1% 88 0 0 88 
BOD7 B2 mg/I I 	I 	I x 	I 	I 	I 0,10 Yes 10.0% 21 20,9 20,8 1.949.3% 67 0 0 67 
80D7 63 mgA I 	I 	I ox 	I 	1 	I 0,22 Yes 100% 51 50.3 49,9 4,75 9.5% 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ I 	I 	IX o I 	I 	I -0,63 Yes 190 5,0% 184 190 191 8.27 4,3% 90  _0 0 90 
CODcr C2 mg/ I 	I 	x o I 	I 	I -0,89  Yes 25.0% 23,5 29,0 30,2 7.02 23.2% 61 0 6 67 
CODcr • C3 mg/ I 	I 	I X o IJ -0,78 Yes 100% 73,5 78,5 79,7 9,28 11,6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ I 	I 	x 	I 0 	I 	I 	1 -1,54 Yes 100% 63,5 73,6 75,1 9.76 13,0% 64 1 0 65 
CODcr C5 mg/ I 	I Xo 	1 I -0,12 Yes 10,0 % 239 240 242 12,3 5.1 % 67 2 0 69 
TOC Ti mg/I I 	x 	I 0 	I 	I 	I -2,00 Yes 10,57 5,0 % 9,513 10,3 10,5 0,980 9,3 % 23 0 0 23 
TOC 12 mgll I 	I 	X 	I o I 	I 	1 -1,45 Yes 15,0% 2,98 3,80 3.81 0.380 10,0% 20 1 1 22 
TOC 13 mgll I 	I 	I Xo 	I 	I 	I -0,27 Yes 10,0 % 13,62 13,8 14.0 0.976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC 14 mgll I 	I 	I Xo 	I 	I 	I -0,30 Yes 10,0% 10,67 11.0 11,0 0.791 7,2 % 16 0 0 16 
TOC TS mg/I I 	I 	I Xo 	I 	I 	I -032 Yes 100% 32,22 33,0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mg/I I 	I 	I o X I 	I 	I 0,70 Yes 10,0 % 58,02 55.1 54.2 5.23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mg/I I 	I 	I 0 	X 	I 	I 	I 0,41 Yes 10.0 % 107,2 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 14 
Na Ni mg/I I 	I 	I ox 	I 	I 	I 0.33 Yes 18 5,0 % 18,3 17.9 17,7 1,14 6.4 % 36 0 0 36 
Na N2 mg/I I 	I 	I o X 	I 	I 	I 0,59 Yes 5,0 % 52 50.4 50.5 3.01 6,0 % 30 0 0 30 
Na N3 mg/I I 	I 	I 0 	I x 	I 	I 1,34 Yes 5,0 % 270 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 30 
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RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMFARISON 411999 I Lab 29 
Grubbs Z 
test . m 2 i  3 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-Is 	0 	ts 	2s 	3s 2-value passed Assigned Target Lab's Md. Mean Sidey. St.% n 3 c> -  o 
(No' = value dev. result -  
manually ° 0  tO - 
rejected) 
AOX Al mg/ 0,583 50% 0.568 0.560 0,0232 4,1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ 7,5 % 0,0530 0,0526 0,00278 5,3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mgt 7,5 % 0.133 0.132 0,00216 1,6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mgt 5.0 % 1.69 1,69 0.0352 2.1 % 10 0 0 10 
BOD7 Bl mgll I 	x 	I 	o 	I 	I 	I -2,07 Yes 164 10,0 % 130 155 153 18,5 12.1 % 88 0 0 88 
BOD7 B2 mgll 10.0 % 20.9 20,8 1,94 9,3 % 67 0 0 67 
BOD7 B3 mgll I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -0,58 Yes 10,0 % 47 50.3 49,9 4,75 9,5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,32 Yes 190 5,0 % 193 190 191 8,27 43% 90 0 0 90 
CODcr C2 mgt 25,0 % 29,0 30,2 7,02 23.2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mgt 10,0 % 78.5 79,7 9,28 11.6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mgt I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,81 Yes 10,0 % 69 73.6 75,1 9,76 13.0 % 64 1 0 65 
CODcr C5 mgt I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,33 Yes 10,0 % 250 240 242 12.3 5.1 % 67 2 0 69 
TOC T1 mgll 10,57 5,0 % 10,3 10,5 0,980 9.3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mg/I 15,0 % 3,80 3.81 0.380 10,0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mg/l 10,0 % 13,8 14,0 0.976 70% 20 0 0 20 
TOC T4 mg/I 10,0 % 11,0 11,0 0,791 7,2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mgll 10,0 % 33.0 33.3 1,33 4.0% 13 1 0 14 
TOC T6 mgll 10.0 % 55,1 54.2 5,23 9.6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mg/I 10.0 % 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 14 
Na N1 mgll I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 18 5,0 % 18 17,9 17,7 1,14 6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mgll I 	I 	I 	xo 	i 	I 	I -0.20 Yes 5,0 % 50 50,4 50,5 3,01 6,0 % 30 0 0 30 
Na N3 mg/I 1 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,55 Yes 5,0 % 246 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 Lab 30 
Grubbs  
test . 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-Is 	0 	is 	2s 	3s Z-value pa ssed Assigned Target Lab's Mtl. Mean SLAev. St.%  
(NO'= value dev. result 
2 - 2  g 
manualty a  å  fO - 
rejected) = å 
AOX Al mg/ 0,583 5.0% 0.568 0,560 0,0232 4,1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mgt 75% 0,0530 0,0526 0.00278 5.3% 9 0 0 9 
AOX A3 mgt_ 7,5 % 0,133 0,132 0,00216 16% 6 1 0 7 
AOX A4 mgt 5.0% 1,69 1,69 0,0352 2,1 % 10 0 0 10 
BOD7 Bl mg/I 164 10,0% 155 153 18,5 12,1 % 88 0 0 88 
BOD7 B2 	• mgll 10,0 / 20,9 20,8 1,94 9.3% 67 0 0 67 
BOD7 B3 mg/l • 10,0 % • 50,3 49,9 4,75 9,5% 59 0 0 59 
COecr Cl mg/ I 	I 	xo 	1 	I 	I -0,21 Yes 190 5,0 % 188 190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mgt 25,0% 29,0 30,2 7.02 232°k 61 0 6 67 
CODcr C3 •mgt 10,0 % 78,5 79,7 9,28 11,6 % 64 1 0 65_ 
_CODcr C4 mgt I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,12 Yes 10,0 % 76 73,6 75,1 9,76 13,0 % 64 1 0 65 
CODcr C5 mgt I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I • 0,21 Yes 10,0 % 247 240 242 12,3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC T1  mgll 10,57 5,0 % 10.3 10.5 0,980 9,3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mgll 15,0 % 3,80 3,81 0,380 1.0,0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mg11 10,0 % 13.8 14,0 0,976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mg/I 10,0% 11,0 11,0 0.791 72% 16 0 0 16 
TOC T5 mg/I 10,0 % 33,0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mgll 10,0 % 5. 5,1 54,2 5,23 9.6% 14 0 0 14 
TOC 17 mgll 10,0 % 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 14 
Na N1 mgll I 	I 	I 	0 	I 	1 	I x 3,33 Yes 18 5,0 % 21 17.9 17,7 1,14 6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mg/I I 	I 	I 	o 	I 	I 	x I 2,77 Yes 5,0 % 57,5 50,4 50,5 .  3.01 6.0 %  30 0 0 30 
Na N3 mg/I I 	I 	I 	0 	1 	I 	x 	1 2,53 Yes 5,0 % 285 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 30 
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RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 Lab 31 
Gubbs Z 
test a 
Variable Test Unit -Js 	-25 	AS 	0 	1s 	2s 	3s Z-value ~s 
 Target Lab's Mean St den. St.% _,  
(No' = value dec. result m o 
m anually -  
rejected) 
AOX Al mg/ 0,583 5.0 % 0,568 0.560 0,0232 4,1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ 7.5 % 0,0530 	0.0526 0.00278 5.3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg! 7.5 % 0,133 0,132 0.00216 1.6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5,0 % 1.69 1.69 0,0352 2.1 % 10 0 0 10 
BOD7 B1 mgA XI 	I 	1 	o 	1 	I 	I -3.29 Yes 164 100% 110 155 153 18,5 
12.1 % 88 0 0 88 
BOD7 B2 mgA 10.0 % 20.9 20,8 1,94 9,3 % 67 0 0 67 
BOD7 B3 mgA I 	I 	ox 	I 	1 	1 0.22 Yes 10,0 % 51 50,3 49,9 4,75 9,5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ I 	I 	I 	0 	I x 	1 	I 1.16 Yes 190 5.0 % 201 190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ 25.0 % 29,0 30.2 7,02 23.2 % 61 0 6 
67 
CODcr C3 mg/ 10,0 % 78,5 79.7 9.28 11.6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ I 	I 	I 	o 	x I 	I 	I 0.79 Yes 10.0 % 81 73.6 75,1 9,76 13,0 % 64 1 0 65 
CODcr C5 mg/ I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 0.79 Yes 10,0 % 261 240 242 12,3 
5,1 % 67 2 0 69 
TOC Ti mgA 10,57 5,0 % 10.3 10,5 0,980 9.3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mgA 15,0 % 3,80 3.81 0,380 10,0 % 20 1 1 22 
TOC • T3 mgA 10.0 % 13,8 14.0 0,976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mgA 10.0 % 11.0 11,0 0.791 7,2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mgA 10.0 % 33,0 33,3 1,33 4.0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mgA 10.0 % 55.1 54,2 5,23 9.6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mgA 10,0 % 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 14 
Na Ni mgA 18 5.0 % 17.9 17,7 1.14 6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mgA 5,0 % 50.4 50.5 3,01 6,0 % 30 0 0 • 30 
Na N3 mgA 5,0 % 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 	 Lab 32 
Grubbs  
test 	 . 	m o 	3 
passed Assigned 	 ° 
Variable 	Test 	Unit 	35 -2s 	-15 	0 	1s 	2s 	35 	Z-val 	
Target 	Lab's ue Nd. 	Mean 	St.dev. 	SL% 	3 ct 	_ 
(No' = 	value 	dew. 	rewlt 	 — m 
manually 
rejected) 
AOX Al mg/ 
_AOX
-- 
A2 mg/  ._. 	... 	.. 	._ 
AOX AS mg/ 
AOX A4 mg! - 
BOD7 61 mgA I 	I 	X 	I 	0 	I 	I 	I 
BOD7 62 mgA I 	I 	X 	I 	0 	I 	I 	I 
BOD7 63 mg/i • I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I 
CODcr C1 mg/ I 	I 	_I 	X 	0 	I 	I 	I 
CODcr C2 mg/ I 	I 	1 	o 	I 	I 	Y. 	I• 
CODcr __ C3 m/ I 	I 	0 	I 	I 	Ix 
CODcr C4 mg/ I 	I 	I 	0 	1 	I 	IX 
CODcr CS mg/ I 	I 	I 	0 	I 	X 
TOC Ti  mg)1__  
TOC T2 mgA 
TOC T3 mgA 
TOC T4 mgA 
TOC T5 mgA 
TOC T6 mg/1 
TOC 17 mg/1 
Na Ni mgA 
Na N2   mg/I 
Na N3 mg/I 
_ 0,583 5,0 % 0,568 0,560 0,0232 4,1 % 10 0 0 10  
7.5 % 0.0530 0,0526 0.00278 5,3 %  9 	_ 00 9 
7,5 % 0,133 0.132 0.00216 1.6 % 6 1 • 0 • 7 
5,0 % 1.69 1,69 0.0352 2,1 % 10 0 _ 	0 10 
-1,57 Yes 164 10,0% 138,2 155 153 18.5 12,1 % 88 0 0 88 
-1,44 Yes 10.0 % 17,8 20,9 20,8 • 1,94 9,3 % 67 _ 	0 0 • 67 
-0,12 Yes 10.0% 49,3 50.3 49.9 .-_ 	4,75 9,5 % 59 0 -_0 59 
-0,40 Yes 190 5.0 % 1.86,2 190 191 8.27 4.3% 90 0 0 90 
2,58 Yes 25.0 % 49,7 29,0 30.2 7,02 23.2 % 61 0 • 6 67 
3,50  Yes 10,0 % 107.6 78,5 79.7 9,28 11,6 % 64 1 0 65 
3.22 Yes 10.0% 99,3 73,6 75.1 9.76 13,0 % 64 1 0 65 
1,91 No 10.0 % 288.3 240 242 12,3 5,1 % 67 2 0 69 
10,57 5,0 % 10.3 10,5 0,980 93°./o _ 23 0 0 _ 23 
- 	- 15.0 °/, 3.80 3,81 0,380 10.0 % 20 1 1 22 
10:0% 13.8 14,0 0,976 7,0 % 20 0 0 20 
10.0 % 11.0 11,0 0,791 7,2 % 16 0 0 16 
10.0 % 33,0 33,3 1,33 4.0 % 13 1 0 14 
10.0 % 55,1 54,2 5,23 9,6 % 14 _0 0 14 
10.0% 105 103 8,98 87% 14 0 0 14 
18 5,0 % 17.9 17,7 1.14 6,4 % 36 0 0 36 
50% 50,4 50.5 3.01 6,0 % 30 0 0 30 
5.0 % 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 30 
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RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 Lab 33 
Grubbs Z 
test 
. 
° _ 	
° ; 
3 
Variable Test Unit Js 	-2s 	-1s 	0 	Is 	2s 	3s Z-value 
passed Assigned Target Lab's Nd. Mean st des. S1% m n 3 , 3 ö 
(No- = value aev. result - o 
rnanuaIty ° d ö fo 
rejected) 
AOX Al mg/ 0.583 5,0 % 0,568 0.560 0.0232 4,1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ 7,5 % 0.0530 0,0526 0.00278 5,3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7,5 % 0,133 0,132 0.00216 1.6% 6 1 0 7 
AOX A4 mgJ 5,0 % 1,69 1,69 0,0352 2,1 % 10 0 0 10 
BOD7 Bl mg/I 164 10,0 % 155 153 18,5 12,1 % 88 0 0 88 
BOD7 B2 mg/I 10,0 % 20,9 20.8 1,94 9,3 % 67 0 0 67 
BOD7 B3 mgll 10,0 % 50.3 49.9 4,75 9,5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ I 	I 	I x 	o 	I 	I 	I -0,84 Yes 190 5,0 % 182 	190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,16 Yes 25,0 % 29 	29,0 30.2 7,02 23,2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ 10.0 % 78.5 79,7 9.28 11,6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ I 	I x 	I 	o 	I 	I 	I -1,74 Yes 10,0 % 62 	73,6 75,1 9,76 13,0 % 64 1 0 65 
CODcr CS mg/ 10,0 % 240 242 12,3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC Ti mg/I 10,57 5.0 % 10.3 10,5 0,980 9,3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mg/I 15,0 % 3,80 3,81 0.380 10.0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mgll 10.0 % 13,8 14,0 0.976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mgll 100% 11,0 11,0 0,791 7,2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mgll 10,0 % 33,0 33.3 1.33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mgll 10,0 % 55,1 54,2 5.23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mg/I 10,0 % 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 14 
Na Ni mgll 18 5,0 % 17,9 17,7 1,14 6.4 % 36 0 0 36 
Na N2 mg/I 5.0 % 50,4 50,5 3,01 6,0 % 30 0 	• 0 30 
Na N3 mgll 5.0 % 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 30.  
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 
	
Lab 34 
Grubbs 
test 
Variable 	Test Unit 	-3s -2s -Is 0 Is 2s 3s 	
Z-value Fassetl Assigned Target 
(No -= 	value 	dev. 
rnanually 
AOX Al mg/ 
AOX A2 • mg/ 
AOX A3 mg/ 
AOX _ c _------ A4 mg/- - --- BOD7 ---   81 - mgll_ I  I 	IX 0I 	I 
BODI B2 m !I 1 I 	1 ox 	I 
BOD7 B3 mgll I I 	H  xo 	I 	I 
CODcr C1 mg/ 1 1 	IX o I 	I 	I 
CODcr _ _ _C2 _mg/ I I 	XI 0 	I 	I 	I 
CODcr C3 mg/ r 	XI o I 	I 
CODcr  C4 mg/ I 1 	x o I 	I 	__ 	I 
CODcr C5 mg/ I I 	IX o I 	I 	I 
TOC-- 
 ...T1.-..  m9A . 
.... ... 
- 	. 
TOC T2 mg/I_ 
TOC T3 mgll 
TOC T4 mgll 
TOC T5 mgll 
TOC T6 mgll 
TOC 17 mgll 
Na Ni mg/I 
Na N2 mgll 
Na N3 mgll 
0.583 5.0% 7.5% 
 
7,5% 
5,0% 
-0,67 Yes 	164 10,0% 
0,34  Yes 100% 
-0,18 Yes 	 10,0% 
-0,74 Yes 190 5,0 % 
-1,17 Yes 25.0% 
-1,15 Yes 10,0 % 
-1,08 Yes 10,0% 
-0,83 Yes 10,0 % 
10.57 50% 
15.0% 
10,0% 
10,0 % 
10,0 % 
10.0 % 
10,0% 
18 5,0% 
5.0% 
5,0% 
Lab's 
result 
Md Mean SLaev. 
•0 
SL% 
m T 
. 3 Gi 
= 
- 
Z 
ö 
4 
0,568 0.560 0,0232 4,1 % 10 0 0 10 
0,0530 0,0526 0,00278 5,3 % 9 0  0 9 
0,133 0,132 0,00216 1,6% 6 1 0 7 
1,69 1,69 0.0352 2,1 % 10 
_ 
0  0 . 	10 
153 155 153 18,5 12,1 % 88 0 0 88 
21,5 20,9 20,8 1,94_ 9,3 % 67 0 	_ 0 67 
49 50,3 49,9 4,75  _9,5 % 59 0 0 59 
183 190 191 8,27 _ 4,3% 90 0 0 90 
21,4 29,0 30,2 7.02 23,2% 61 0 6 	
-. 
67 
70,5 78,5 79,7 9,2811,6% 64 1  _0- -65 
67 73,6 75,1 9.76 13,0 % 64 1  0 65- 
222 240 242 12,3  5,1 % 67 2_ 0 69 
10,3 10,5 0,980 9,3 % 23 0 0 _23 
3,80 3,81  0.380 10,0 % 20 1 _  1 22 
13,8 14,0 0,976 7,0 % 20 0 0 20 
11,0 11,0 0.791 7,2% 16 0 0 16 
33,0 33.3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
55,1 54.2 5,23_ 9,6 % _14 • 0 0 14 
105 103 8,98  8,7% 14 0 0 14 
17,9 17,7 1,14 6,4% 36 0 0 36 
50,4 50,5 3,01 6,0% 30 0 0 30 
252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 30 
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RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 Lab 35 
Grubbs ~+  z 
test . - o å g 3 
Variable Test Unit -fis 	-2s 	-1s 	0 	1s 	2s 	3s Z-value Passed Assigned Target Lab's Md. Mean Sidey. St.,6 r°, 3 C) ° (No' = value dev. resa . o 
manualty ° g m - 
rejected) = a 
AOX Al mg/ 0,583 5.0 % 0.568 0,560 0.0232 4,1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ 7.5 % 0.0530 0.0526 0,00278 5,3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7.5 % 0.133 0,132 0,00216 1,6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5.0 % 1.69 1.69 0,0352 2,1 % 10 0 0 10 
BOD7 Bt mgll I 	I 	x I 	o 	I 	I 	I -1,28 Yes 164 10.0 % 143 155 153 18,5 12,1 % 88 0 0 88 
BOD7 B2 mgll 10.0 % 20,9 20.8 1,94 9,3 % 67 0 0 67 
BOD7 B3 mgll I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,28 Yes 10.0 % 48.5 50,3 49.9 4,75 9,5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,32 Yes 190 5,0 % 187 190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ 25,0 % 29,0 30.2 7,02 23.2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ 10.0 % 78,5 79.7 9,28 11.6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,01 Yes 10,0 % 75 73,6 75.1 9,76 13,0 % 64 1 0 65 
CODcr C5 mg/ I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 10.0 % 242 240 242 12.3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC T1 mgfl 10,57 5,0 % 10,3 10,5 0.980 9,3 % 23 0 0 23 
TOC T2 • mgll 15,0% 3.80 3,81 0,380 10,0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mg/I 10,0% 13.8 14,0 0,976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mg/I 10.0% 11.0 11,0 0.791 7,2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mgll 10.0 % 33,0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mg/I 10.0 % 55.1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mg/1 10,0 % 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 14 
Na N1 mgll I 	I x 	I 	0 	I 	I 	I -1,67 Yes 18 5,0 % 16.5 17.9 17,7 1.14 6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mgll I 	I x 	I 	o 	I 	I 	I -1,78 Yes 5.0 % 46 50.4 50,5 3.01 6,0 % 30 0 0 30 
Na N3 mg/I I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0.63 Yes 5,0 % 245 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 Lab 36 
Grubbs  
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	1s 	2s 	3s Z•value 
test 
passed Assigned Target Lab's Md. Mean  Sidey. St.% ° ,°, 3 c1 - S (NO' = value dev. result - ~ o 
manualty ° o. 	o 1O - 
rejected) _• 
AOX Al mg/ 0,583 50% 0,568 0.550 0,0232 4,1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mgf 7,5 % 0,0530 0,0526 0,00278 53% 9 0 0 9 
AOX mg! A3 
 
7.5% 0,133 0,132 0,00216 1.6% 6 1 0 7 
AOX A4 	• mgf 50% 1,69 1,69 0,0352 2,1 % 10 0 0 10 
BOD7 B1 m9)1 164 100% 155 153 185 12.1% 88 0 0 88 
BOD7 62 mgA 100% 20,9 20,8 1,94 9,3% 67 0 0 67 
BOD7 63 mg/I 10,0% 50,3 49,9 4,75 9,5% 59 0 0 59 
CODcr C1 mg/ I 	I 	x 1 	o 	1 	I 	I -1,16 Yes 190 5.0% 179 190 191 8,27 4.3% 90 0 0 90 
CODcr .. mg! I 	I 	Xi 	o 	I 	I 	I -1,35 Yes 25.0% 20 29,0 30,2 7,02 23,2% 61 0 6 67 
CODcr C3 mg!  I 	I 	x 	0 	I 	I -0,97 Yes 100% 72 78.5 79,7 9,28 11,6% 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,01 Yes 10,0 % 75 73,6 75,1 9,76 13,0 % 64  1 0 65 
CODcr  C5 mg/ I 	I 	I 	xo 	I 	I 	1 -0,12  Yes 10,0 % 239 240 242 12,3 5,1% 67 2 0  69 
•TOC T1 mgl1 10.57 5,0 °/ 10,3 10,5  0.980 9.3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mgll_ 15.0% 3,80 3,81 _0,380 10,0 % _ 20 1 1 22 
TOC T3 mg/I 10,0 % 13,8 14,0 0,976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mg/I 10,0 % 11,0 11,0 0,791 7,2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mgll 10,0 % 33,0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mg/I 10,0 % 55,1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mg/I 10.0 % 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 14 
Na N1 mg/I 18 5,0 % 17,9 17,7 1,14 6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mgll 5,0 % 50,4 50,5 3,01 6.0 % 30 0 0 30 
Na N3 mg/I 5,0 % 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 30 
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RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 Lab 37 
Grubbs 7 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	Is 	2s 	Ss Z-val ue 
test 
passed Assigne d Target Lab's Md. Mean St 	ev. st.% 
o 
° ,m, 	3 c~ -  (NO'= value dev. result — 6 - 
rnanually ° ° c Q m - 
rejected) å 
AOX Al mg/ 0,583 5.0 % 0,568 0,560 0,0232 4.1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg! 7.5 % 0.0530 0.0526 0,00278 5.3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7.5% 0,133 0,132 0,00216 16% 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5,0 % 1.69 1,69 0,0352 2,1 % 10 0 0 10 
BOD7 Bl mg/I I 	I 	x 	I 	o 	I 	I 	I -1.46 Yes 164 10.0 % 140 155 153 18,5 12,1 % 88 0 0 88 
BOD7 82 mgll 10.0 % 20,9 20,8 1,94 9,3 % 67 0 0 67 
BOD7 03 mg/I I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0.78 Yes 10,0 % 46 50,3 49,9 4,75 9,5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 190 5,0 % 190 190 191 8,27 4.3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ 25,0 % 29.0 30.2 7,02 23.2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 ing! 10,0 % 78.5 79,7 9,28 11,6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ I 	I 	I X 	o 	I 	I 	1 -0,68 Yes 10.0 % 70 73,6 75,1 9,76 13,0 % 64 1 0 65 
CODcr C5 mg/ I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0.33 Yes 10.0 % 250 240 242 12.3 5.1 % 67 2 0 69 
TOC Ti mg/I 10.57 5,0 % 10.3 10.5 0,980 9,3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mg/I 15,0 % 3.80 3,81 0,380 10,0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mg/I 10.0 % 13.8 14,0 0,976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mg/I 10.0 % 11.0 11,0 0,791 7.2 % 16 0 0 16 
TOC TS mg/I 10.0 % 33.0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mg/I 10,0 % 55,1 54.2 5.23 9.6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mg/I 10,0 % 105 103 8.98 8,7 % 14 0 0 14 
Na Ni mg/I 18 5.0 % 17,9 17,7 1,14 6.4 % 36 0 0 36 
Na N2 mg/I 5,0 % 50.4 50,5 3,01 6.0 % 30 0 0 30_ _ 
Na N3 mg/I 5,0 % 252 253 14.3 5.7 % 30 0 0 30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 Lab 38 
Gnabbs  
Variable 7es1 Unit -3s 	-2s 	-15 	0 	1s 	2s 	3s Z-value 
test 
passed ssg Tage( r Lab's Md. Mean Sl.dev. St.% 
o ö 	= 
° . 3 ct 
3 
— 
3 
g 
(NO' = value dev. result — 	2 — 2, 
rrenually ° ' ° 	o-  d . - 
rejected) 
AOX Al mg/ 0.583 5.0 °/ 0,568 0,560 0,0232 4,1 % 10 0 	• 0 10 
AOX A2 m / 7.5% 0.0530 0,0526 0,00278 5,3% 9 0 0 _ 9 
AOX A3  m / 7,5 % 0.133 0,132 0,00216 1,6% 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5,0 % 1,69 1,69 0,0352 21% -10 0 0 	• 10 
80D7 B1 _ mg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0.06 Yes 164 10.0 % 165 155 153 18.5 _12,1 % _88 _ 	0 0 88 
BODI 62 mg/I I 	I 	I 	o 	Xi 	I 	I 0.72 Yes 100% 22,3 20,9 20,8 1.94 9,3%67 0 0 67 
BODI B3 mg/1 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 • 0.52 Yes 10,0 % 52.5 50,3 49.9 4,75 9.5% 59 0 0 59 
CODcr C1 mg/ _ I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -0.42 Yes 190 50% 186 190 191 8,27 43% 90 0 0 90 
•CODcr C2 mg/ 
• 
I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0.56 Yes 25,0% 26 29,0 30,2 7,02 232% 61 0 6 67 
CODcr C3 _ m / I 	1 	1 	Xo 	I 	I 	1 -0.21 Yes 10.0% 78 78,5 79,7 9,28 11.6% 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ I 	I 	x 	o 	I 	I 	1 -0,95 Yes 100% 68 73,6 75,1 9,76 13,0% 64 1 0 65 
CODcr C5 mg/ I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,17 Yes 100% 238 240 242 12,3 5,1% 67 2 0 69 
TOC Ti mg/I 10.57 5.0 % 10,3 10,5 _ _0,980 93% 23 • 0 0 23. 
TOC T2 mg/ • 15.0 % 3,80 3,81 0,380 10.0% 20 1 1 22 
TOC T3 mg/I 10.0 % 13,8 14,0 0.976 7,0% 20 0 0 20 
TOC 14 mgll 10.0 % 11,0 11,0 0,791 7,2% 16 0 0 16 
TOC T5 mgll 10.0 % 33,0 33.3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mg/I 10.0 % 55,1 54,2 5,23 9.6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mg/I 10,0 % 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 14 
Na Ni mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0.00 Yes 18 5.0 % 18 17,9 17,7 1,14 6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mg/I I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0.20 Yes 5.0 % 50 50,4 50,5 3,01 6.0 % 30 0 0 30 
Na N3 mg/l I 	1 	I 	X 	o 	1 	I 	1 -0,55 Yes 5,0 % 246 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 30 
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RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 	 I 	Lab 39 
Grubbs  
lest 	 v  
Variable 	Test Unit 	Is -2$ -is 0 Is 2s 3s 	Z-value 	
Assgned Target Lab's 	Md. 	Mean St.dev. 	$L%  
(NÖ = 	value 	dev. 	result 
AOX Al mg/ 0,583 5,0% 
AOX A2 mg/ 75% 
AOX A3 mg/ 7,5% 
AOX A4 mg/ 5,0 % 
BOD7 Bl mgA I 	I 	I 	xo 	I 	I I 	-0.12 Yes 164 10.0% 
BOD7 B2 mgA 10.0% 
BOD7 63 mgA I 	I 	I 	o 	X 	I 	I I 	0,62 Yes 10,0% 
CODcr Cl mg/ I 	I 	I 	o 	X 	I 	I I 0,42 Yes 190 5.0% 
CODcr C2 mg/ 25,0 % 
CODcr C3 mg/ 10.0 % 
CODcr C4 mg/ I 	I 	I 	x 	I 	I I 	-0.01 Yes 10,0 
CODcr C5 mg/ I 	I 	I 	o 	x 	I 	I I 0,45 Yes 10.0% 
TOC T1 mgA 10,57 5.0 
TOC T2 mg/! 15.0% 
TOC T3 mgA 10,0% 
TOC T4 mgA 10,0% 
TOC T5 mgA 10,0 
TOC T6 mgA 10.0% 
TOC T7 mgA 10,0% 
Na Ni mgA 18 5,0 % 
Na N2 mgA 5,0 % 
Na N3 mgA 5,0 
0,568 0.560 0,0232 4.1 % 10 0 0 10 
0,0530 0.0526 0,00278 5.3 % 9 0 0 9 
0.133 0.132 0,00216 1,6% 6 1 0 7 
1,69 1.69 0.0352 2,1 % 10 0 0 10 
162 155 153 18,5 12.1 % 88 0 0 88 
20,9 20.8 1,94 9,3 % 67 0 0 67 
53 50,3 49.9 4.75 9,5 % 59 0 0 59 
194 190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 90 
29,0 30,2 7,02 23,2 % 61 0 6 67 
78,5 79,7 9,28 11.6 % 64 1 0 65 
75 73,6 75,1 9,76 13,0 % 64 1 0 65 
253 240 242 12,3 5.1 % 67 2 0 69 
10,3 10,5 0.980 9.3 % 23 0 0 23 
3,80 3.81 0,380 10,0 % 20 1 1 22 
13.8 14,0 0,976 7,0 % 20 0 0 20 
11,0 11,0 0,791 7,2 % 16 0 0 16 
33,0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
55,1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 14 
105 103 8,98 87% 14 0 0 14 
17,9 17,7 1,14 6,4 % 36 0 0 36 
50,4 50.5 3.01 6.0 % 30 0 0 _ 30 
252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 	 I Lab 40 
Grubbs  
test 	 v  
Variable 	Test Unil 	-3s -2s -1$ 0 is 2s 3s 	
Z-value passed Ass'9ned Target Lab's 	 Mean Sldev. 	St- n 
manually 	 n 	v°  
rejected) 
AOX 	Al 	mg/ 	 0.583 5.0% 	 0,568 	0,560 0,0232 • 4,1 % 10 	0 	0 	
10• 
AOX 	A2 	mg/ 7.5.% 0.0530 0,0526 0,00278 	5.3% 9 	0 	0 	9 
AOX A3- • -_ mg/ 
AOX A4 mg/ 
_ BOD7  B1  • mg/1 I 	I I 	0 	I_ 	I 	X 	I  
BODI 62 mgfl 
BODI B3  mg/1 I X 	I I 	o 
CODcr Cl mg/ I 	I f 	X o 	I 
CODcr C2 _ _mg/ 
CODcr C3 mg/ 
CODcr C4 mg/ 
CODcr C5 mg/ I 	I I 	xo 	I 
TOC Ti mgA 
TOC T2 mg/l.  
TOC T3 mgA 
TOC T4 mgA 
TOC T5 mgA 
TOC T6 mgA 
TOC T7 mgA 
Na Ni mgA I 	I I 	o 	x 	I 	I 	I 
Na N2 mgf 
Na N3 mgA I 	I I 	x 	I 	I 	I 
7,5% 
50% 
2.53 Yes 164 10,0 % 205,5 -. - -- -- 	.. 10,0% 
-2,75 Yes 10,0 % 36,2 
-0,53 Yes 190 5,0 % 185 
25.0% 
10.0% 
10.0% 
-0.33 Yes 1.0,0 % 234 
10.57 5.0% 
15,0 
10,0% 
10,0% 
10.0% 
10.0% 
10,0% 
0,39 Yes 18 5,0 % 18,35 
5.0% 
0,03 Yes 5,0 % 253,4 
0,133 0,132 0,00216 1,6 °/ 6 1 0 7 
1,69 1,69 0,0352 2.1 % 10 0 0 • 10 
155 153 18,5 12.1% 88 0 0 88 
20.9 20,8 1,94 9,3 % 67 •0 0 67 
50,3 49,9 4.75  _9,5 % 59 00 _59 
190 191 8,27 4.3% 90 0 0 90 
29,0 30.2 7,02 23.2% 61 0 6 67 
78,5  79,7  9,28 • 11.6% 64 1 0 _ 65 
73.6 75,1 • 9,76 13,O% 64 1 0 65 
240 242 12,3   5.1 % 67  2 0 • 69 
10,3 10,5 0,980 9,3 % 23 0 0  23 
3,80 3,81 - 0.380 10,0 % 20 1 1 22 
13,8 14,0 0.976 7.0 % 20 0 0 20 
11,0 11,0 0.791 7.2% 16 0 0 16 
33,0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
55,1 54,2 5,23  9.6 % 14 0 0 _ 14 
105 103 8.98 8.7% 14 0 0 14 
17,9 17,7 1,14 6.4% 36 0 0 36 
50,4 50,5 3.01 6,0 % 30 0 0 30 
252 253 14,3 5.7• % 30 0 0 _30 
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RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 I Lab 41 
Grubbs  
test 9  ö ö e 3  3 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	is 	2s 	3s Z-value passed ~9s ed Target Labs A7d. Mean St.dev, St .% ,°, 3 - (No' = value dev. result - 
manually ° m - 
reIected) 
AOX Al mgt 0,583 5,0 % 0,568 0,560 0.0232 4,1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mgt 7,5 % 0,0530 0.0526 0,00278 5.3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7,5 % 0,133 0,132 0,00216 1.6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5,0 % 1,69 1,69 0.0352 2,1 % 10 0 0 10 
BOD7 Bl mgll I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,56 Yes 164 10,0 % 173,2 155 153 18,5 12,1 % 88 0 0 88 
BOD7 B2 m9/1 10,0 % 20,9 20,8 1,94 9,3 % 67 0 0 67 
BOD7 B3 mg/l I 	I 	I 	0 	I 	x 	I 	I 1,40 Yes 10,0 % 56,9 50,3 49,9 4,75 9.5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ 190 5,0 % 190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ 25,0 % 29,0 30,2 7,02 23,2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ 10.0 % 78,5 79,7 9,28 11.6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ 100% 73,6 75,1 9,76 13.0% 64 1 0 65 
CODcr C5 mg/ I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -1,16 Yes 10.0 % 214 240 242 12,3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC Ti mg/l 10,57 5,0 % 10,3 10,5 0.980 9,3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mg/l 15,0 % 3,80 3,81 0.380 10.0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mg/l 10,0 % 13,8 14,0 0.976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mg/1 10.0 % 11,0 11,0 0.791 7,2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mg/l 10,0 % 33,0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mgll 10,0 % 55,1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mgll 10,0 % 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 14 
Na Ni mgll 18 5,0 % 17,9 17,7 1,14 6.4 % 36 0 0 36 
Na N2 mg/l I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,08 Yes 5,0 % 50,7 50,4 50,5 3,01 6.0 % 30 0 0 30 
Na N3 mg/l 5,0 % 252 253 14.3 5,7 % 30 0 0 30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 I Lab 42 
•Grubbs  
test v m o 
° 
3 Q 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-Is 	0 	1s 	2s 	3s Z-value passed ~ped Target Lab's Md. t'Zean Stdev. st.% -  _ o (No '= value dev. result 
manually o. 'c r°  - 
rejec ed) 
AOX Al mg/ I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,10 _Yes 0.583 5.0 % 0,58 0,568 0.560 0,0232 4,1 % 10 0 	• 010 
•AOX • A2 mgt I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,10 Yes 7.5% 0,053 0,0530 0,0526 0.00278 5,3 %  9 _ 0 0  9_ 
AOX A3 mgt • 7,5 . 0,133 0,132 0,00216 1,6 % 6 1 0  7 
AOX A4 mgt • I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 50% 1,69 1,69 1,69 0,0352 2,1 % 10 0 0 10 
BOD7 61 mg/l I 	I 	I 	0 	x 	I 	I 0,91 Yes 164 10,0 % 179 155 153 18,5 12,1 % 88 0 0 88 
BOD7 62 mg/1 100% 20,9 20,8 1,94 93% 67 0 0 67_  
BOD7 63 mg/l I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 	I 0.44 Yes 100% 52,1 50,3 49,9 4,75 95% 59 0 0 59 
CODcr C 1 m I I 	I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -0,42 Yes 190 5,0 % 186 190 191 8.27 4.3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mgt 25,0 % 29,0 30,2 7.02 23,2 % 61 0 6 _67 
CODcr C3 mgt 10.0% 78.5 • 79,7 9,28 11.6% 64 -- 0 65 
CODcr C4 mgt I 	I 	I x 	o 	I 	I 	I -0,68 Yes 10,0 % 70 73,6 75,1 9,76 _ 13.0 % 64 1 0 65 
CODcr C5 mgt I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,50 Yes 10,0 % 230 240 242 12,3 5.1 % 67 2 0 69 
TOC TI mgll I 	I 	( 	x 	o 	1 	I 	I -0,51 Yes 10,57 5.0% 10,3 10,3 10.5 0.980 9.3% 23 0 0 23 
TOC T2 mg/1 I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 -0,02 Yes 15.0 % 3.8 3,80 3,81 0,380 10,0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mg/l I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,36 Yes 10,0 % 14,5 13.8 14,0 0.976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mg/1 10,0 % 11,0 11,0 0,791 7.2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mg/l 10.0 % 33.0 33.3 1.33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mg/l I 	I 	I 	xo 	1 	I 	I -0,24 Yes 10.0% 52,9 55.1 54,2 5,23 9.6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mg/l I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0.00 Yes 10.0 % 103 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 14 
Na Ni mgll I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,11 Yes 18 5,0 % 17,9 17,9 17,7 1,14 6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mg/i I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 5.0 % 50,5 50,4 50,5 3,01 6.0 % 30 0 0 30 
Na N3 mgll I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,16 Yes 5,0 % 255 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 30 
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RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 Lab 43 
Grubbs = 
test   ö e 3 3 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-7s 	0 	1s 	2s 	3s 2-value passed 
l usgned Target Labs Md. Mean St.dev. St%  
(NO' = value dev. result — -  
manually ° ° 'c m - 
rejected) _ 
AOX Al mgt 0.583 5.0 % 0.568 0.560 0,0232 4.1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mgt 7,5 % 0.0530 0.0526 0.00278 5,3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7.5 % 0.133 0,132 0,00216 1,6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5.0 % 1.69 1,69 0.0352 2,1 % 10 0 0 10 
BOD7 81 mgll 164 10.0 % 155 153 18,5 12.1 % 88 0 0 88 
BOD7 82 mgll 10.0 % 20.9 20.8 1,94 9.3 % 67 0 0 67 
BOD7 83 mg/I 10,0 % 50.3 49.9 4.75 9.5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ I 	I 	x I 	0 	I 	I 	I -1,16 Yes 190 5.0 % 179 190 191 8.27 4.3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ 25,0 % 29.0 30.2 7,02 23.2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ 10,0 % 78.5 79.7 9,28 11,6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ I 	x 	I 	o 	I 	I 	I -1,96 Yes 10.0 % 60,4 73.6 75.1 9,76 13,0 % 64 1 0 65 
CODcr C5 mg/ I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,45 Yes 10,0 % 231 240 242 12.3 5.1 % 67 2 0 69 
TOC Ti mg/I 10,57 5,0 % 10,3 10.5 0.980 9,3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mg/l 15,0 % 3,80 3,81 0.380 10,0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mg/I 10.0 % 13,8 14.0 0,976 7.0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mg/l 10,0 % 11,0 11,0 0,791 7.2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mg/I 10,0 % 33,0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mg/I 10,0 % 55.1 54.2 5,23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC n mgn 10,0 % 105 103 8,98 8.7 % 14 0 0 14 
Na N1 mgll 18 5,0 % 17,9 17.7 1,14 6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mg/I 5.0 % 50.4 50,5 3,01 6,0 % 30 0 0 30 
Na N3 mg/I 5.0 % 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 I Lab 44 
GroDDS Z 
lest v t o m 3 3Q 
Varia67e Test Unit •3s 	-2s 	-is 	0 	Is 	2s 	3s Z-value 
passed Assigned Target Lab's Md. Mean SLdev. Sr% 3 ~7 — m 
(NO' = value dev, recall 
° 
p 
manually 0 
rejected) 
AOX Al mg/ I 	I 	xo 	I 	I 	I • -0,17 Yes 0.583 5,0 % 0.578 0,568 0,560 0.0232 4.1 % 10 • 0 0 10 
AOX A2 mgt I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,61 Yes__ 7,5% 0,055 0,0530 0,0526 0.00278 53% 9 0 . 9 
AOX A3 mg/ I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,20 Yes 7,5 % 0.134 0,133 0,132 0,00216 1,6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mg! I 	I 	1 	0 	xl 	I 	1 0,71  Yes 5,0% 1,75 1,69 1,69 0,0352 2.1 % 10 0 0 10_ 
80D7 Bl mg/I I 	I 	I 	X 	0 0,43 Yes 164 10,0% 157 155 153 18,5 12.1 % 88 0 0 88 
80D7 62 m /I I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,58 Yes 10,0% 22 20,9 20,8 1,94 9.3% 67 0 0 67 
B0D7 B3 mg/I I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,78 Yes 100% 46 50,3 49.9 4.75 9.5%59 0 059 
CODcr C1 mgt I 	I 	x 	I 	0 	I 	I 	I -1,47 Yes 190 5,0 % 176 190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,16 Yes 25,0 % 29 29,0 30.2 7.02 23,2 % 61 0 6  67 
CODcr C3 mg/ I 	1 	I 	0 	I 	I 	IX 5,06 No 10,0 % 120 78,5 79,7 9,28 11,6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mgt I 	I 	o 	I 	IX 	I 2.25 Yes 10,0 % 92 73,6 75,1 9,76 13,0 % 64 1 0 65 
CODcr C5 mgt I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0.21 Yes 10,0 % 247 240 242 12,3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC Ti mg/I 1.0,57 5,0 % 10.3 10.5 0.980 9.3 % 23 0 0 23 
7C T2 mg/I 15,0% 3,80 3,81 0,380 10,0 % 20 1 1 22 
70C T3 mg/I 10,0 % 13.8 14,0 0,976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mgll 10,0 % 11,0 11,0 0,791 7.2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mg/I 10.0 % 33.0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
70C T6 mg/I 10,0 % 55.1 54.2 5,23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mg/I 10,0 % 105 103 8.98 8,7 % 14 0 0 14 
Na Ni mg/I I 	I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -0,44 Yes 18 5,0 % 17,6 17,9 17,7 1,14 6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mgll i 	I 	I 	xo 	I 	I 	I •0,20 Yes 5,0 % 50 50,4 50.5 3.01 6,0 % 30 0 0 30 
Na N3 mg/I I 	I 	I x 	o 	I 	I 	I -0,79 Yes 5,0 % 243 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 30 
61 
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RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 Lab 45 
Grubbs  
Vanable Test Unil •3s 	-2s 	As 	0 	Is 	2s 	3s Z-value 
test 
passed Assgned Target Lab's 'an SI.dCV. SI .% 
9  
P 
ö ö 
n 3 L) 
3  
- 
3 
(No '= value Eev. result 
manually ° u °' - 
rejected) _ 
AOX Al mg/ 0,583 5,0 % 0,568 0,560 0.0232 4.1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ 7,5 % 0.0530 0,0526 0.00278 5,3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7,5 % 0.133 0,132 0,00216 1,6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5,0 % 1,69 1.69 0.0352 2,1 % 10 0 0 10 
BOD7 B1 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,37 Yes 164 10.0 % 170 155 153 18,5 12,1 % 88 0 0 88 
BOD7 62 mg/I 10,0 % 20,9 20,8 1,94 9,3 % 67 0 0 67 
BOD7 B3 mg/I I 	I 	I 	o 	x I 	I 	I 0,82 Yes 10,0 % 54 50.3 49,9 4,75 9.5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ I 	I 	I 	0 	x 	I 	I 1,00 Yes 190 5,0 % 199,5 190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ 25,0 % 29,0 30,2 7,02 23.2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ 10,0 % 78,5 79,7 9,28 11,6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ I 	I 	1 	o 	I 	I 	I x 3,85 Yes 10.0 % 104 73,6 75,1 9,76 13,0 % 64 1 0 • 65 
CODcr C5 mg/ I 	I 	I 	o 	I 	Ix 	I 2,27 No 10,0 % 297 240 242 12,3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC Ti mg/I 10,57 5,0 % 10,3 10,5 0.980 9,3 % 23 0 0 _ 23 
TOC 12 mg/I 15,0 % 3,80 3.81 0.380 10,0 % 20 1 1 22 
TOC 13 mg/1 10,0 % 13,8 14.0 0.976 7,0 % 20 0 0 _ 20 
TOC 14 mg/1 10,0% 11,0 11.0 0,791 7,2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mg/I 10,0 % 33.0 33,3 1,33 4.0 % 13 1 0 14 
TOC 16 mg/I 10.0 % 55,1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mg/I 10.0 % 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 14 
Na Ni mg/I 18 5,0 % 17,9 17.7 1,14 6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mg/I 5,0 % 50,4 50,5 3,01 6.0 % 30 0 0 • 30 
Na N3 mg/I 5,0 % 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 Lab 46 
•Grubbs m T z 
test 9 
Variable Test Unit •9s 	-2s 	-is 	0 	7s 	25 	35 Z•value passed Assgned Target Lab's an Me . SLEev Sl°6 $ 3 ct -  _ (No' = value dev. result 
manually ° m  
rejeged) - m 
AOX -- mg! -  5,0% 0.568 0.560 0,0232 4,1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ 7.5% 0.0530 0.0526 0,00278 • 5.3% 9 0 09 
AOX A3 mg/ 7,5 % 0,133 0,132 0,00216 1,6 % 6 1 0 _ 7 
AOX A4 mg/ 5,0 % 1,69 1,69 0.0352 _ 2.1 % 10 0 0 10 
BOD7 Bl mg/I 164 10,0% 155 153 18,5 12.i%  88  0 0 88 
BOD7 82 mg/I 10.0 % 20.9 20.8 1,94 .  93% 67 0 0 67 
BOD] 63 mg/I 10,0% 50.3 49,9 4.75 9,5 % 59 0 0 • 59 
CODcr C1 mg/ I 	I 	xo 	I 	I 	I •0,32 Yes 190 50% 187 190 191 8,27 4.3 % _ 90 0 990 
CODcr C2 mg/ 25,0 % 29,0 30,2 7.02 23.2 % 61 0 6 67 
CODcr C3   mg/ 10,0 % 78.5 79,7 9.28 116% 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ I 	I 	1 	0 	x 	I 	I 0,92 Yes 10,0 % 82 73,6 75.1 9.76 13,0 % 64 1 0 65 
CODcr CS mg/ I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,37 Yes 10,0% 251 240 242 _ 	12,3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC TI  mgfl 10,57 50% 10.3 10,5 0.980 9.3%23 0 	_ 0 23 
TOC 12  mg/I 15,0 % 3.80 3,81 0.380 10.0 % 20 1 1 22 
TOC 13 mg/I 10,0 % 13,8 14.0 0.976 7,0 % 20 0 0 	. 20 
TOC 14 mg/I 10,0 % 11,0 11,0 0.791 7,2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mg/I 10,0 % 33,0 33.3 1,33 4.0 % 13 1 0 14 
TOC 16 mg/I 10.0 % 55.1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mg/I 10,0 % 105 103 8.98 8,7 % 14 0 _ 0 14 
Na NI mg/I I 	1 	Ix 	0 	I 	I 	I -0,78 Yes 18 5,0% 17.3 17,9 17.7 1,14 6.4% 36 0 0 36 
Na N2 mg/I I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,28 Yes 5,0 % 49,8 50,4 50.5 3,01 6,0 % 30 0 0 30 
Na N3 mgll I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 5,0 % 253 252 253 14.3 5.7 % 30 0 0 30 
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RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 Lab 47 
Grubbs = 
Variable Test Unit -3s 	.2s 	-15 	0 1s 	2s 	3s Z-value 
test 
passed Assigned Target Lab's Md. Mean S!__. 51.%  
. 
(No* = value dev. result . o 
manually ° ag -  - 
rejected) _ 
AOX Al mg/ 0,583 5,0 % 0,568 0.560 0,0232 4,1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ 7.5 % 0.0530 0.0526 0,00278 5,3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7,5 % 0.133 0.132 0,00216 1.6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5.0 % 1,69 1.69 0,0352 2.1 % 10 0 0 10 
BOD7 Bl mg/I I 	I 	I 	x I 	I 	I 0,06 Yes 164 10.0 % 165 155 153 18,5 12.1 % 88 0 0 88 
BOD7 B2 mg/I 10.0 % 20,9 20.8 1,94 9,3 % 67 0 0 67 
BOD7 B3 mg/I I 	I 	I 	o x 	I 	I 1,02 Yes 10.0 % 55 50.3 49.9 4,75 9,5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ I 	I 	I 	o I 	x 	I 1,89 Yes 190 5,0 % 208 190 191 8.27 4,3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ 25.0 % 29,0 30.2 7.02 23.2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ 10,0 % 78,5 79,7 9,28 11.6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ I 	I 	I 	o IX 	I 	I 1,32 Yes 10,0 % 85 73.6 75,1 9,76 13.0% 64 1 0 65 
CODcr C5 mg/ I 	I 	I 	o x 	I 	I 1.03 Yes 10.0 % 267 240 242 12,3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC T1 mg/I 10,57 5.0 % 10.3 10.5 0,980 9,3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mg/I 15,0 % 3,80 3.81 0,380 10,0% 20 1 1 22 
TOC T3 mg/I 10.0 % 13.8 14.0 0.976 7.0% 20 0 0 20 
TOC T4 mg/I 10.0 % 11,0 11.0 0,791 7,2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mg/I 10,0 % 33,0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mg/I 10.0 % 55.1 54.2 5,23 9.6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mg/I 10.0 % 105 103 8,98 8.7 % 14 0 0 14 
Na Ni mg/I I 	I 	I 	o x 	I 	I 1,11 Yes 18 5,0 % 19 17,9 17,7 1,14 6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mg/I I 	I 	I 	ox 1 	1 	I 0.20 Yes 5.0 % 51 50,4 50.5 3,01 6.0 % 30 0 0 30 
Na N3 mg/I I 	I 	I 	xo I 	I 	I -0,24 Yes 5.0 % 250 252 253 14.3 5,7 % 30 0 0 30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 I Lab 48 
Grubbs = 
test e t o m 3 Q 
Variable Test Unit J s 	-2s 	-15 	0 	15 	25 	3s Z-value 
passed Assigned Target Lab's AW. Mean SLdev, St.%  — m 
(No '= value deg, result 6 % o 
manually ° - 
rejec ed) 
AOX • Al mg/ 0.583 5.0% 0,568 0,560 0,0232 4,1 % 10 0 • 0 10 
AOX A2 mg/ 7.5 % 0,0530 0,0526 0,00278 5,3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7,5 % 0.133 0,132 0,00216 1.6 % 6 1 0 7 
AOX 
• 
A4 mg/ 5.0% 1.69 1.69 0.0352 2,1 % 10 0 _ 0 10 
BOD7 Bl mg/I I 	X 	I 	o 	I 	I 	I -2,07 Yes 164 100% 130 155 153 18,5 12,1 % 88 0 0 88 
BOD7 B2 mg/I 10.0 % 20.9 20,8 1,94 9,3 % 67 0 0 67 
BOD7 B3 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0.02 Yes 10,0 % 50 50,3 49,9 4,75 9,5 % 59 0 0 59 
CODcr _Cl mg/ I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,11 Yes 190 5,0 % 191 190 191 8.27 4,3 % 90 0 	• 0 90 
CODcr C2 mg/ 25.0 % 29,0 30,2 7,02 23,2 % 61 0 6 • 67 
CODcr C3 mg/ 10,0 % 78.5 79,7 9,28 11,6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,15 Yes 10,0 % 74 73.6 75,1 9.76 13.0 % 64 1 0 65 
CODcr C5 mg/ I 	I 	I 	ox 	1 	I 	I 0.33 Yes 10,0 % 250 240 242 12,3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC Ti mg/I 10,57 S0°/ 10.3 10,5 0,980 9,3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mg/I 15.0 % 3,80 3,81 0,380 10,0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mg/I 10,0 % 13,8 14.0 0,976 7,0 % 20 0 0 20 
TOG T4 mg/I 10.0 % 11,0 11,0 0,791 7,2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mg/I 10.0 % 33,0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mg/I 10.0 % 55.1 54.2 5,23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mg/I 10,0 % 105 103 8.98 8.7 % 14 0 0 14 
Na N1 mg/I 18 5,0 % 17,9 17,7 1.14 6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mg/I 5,0 % 50,4 50,5 3,01 6,0 % 30 0 0 30 
Na N3 mg/I 5,0 % 252 253 14.3 5,7 % 30 0 0 30 
O) 
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RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 Lab 49 
Grubbs Z 
test . mö n 3 3 
Vanabk UM  3s 	-2s 	-1s 	0 	IS 	2s 	7s .3S Z-value p 
Assigned a get Lab's 
dae,  lAd. Mean St.Cev. 
a  St.%  -  
(W= alue result å å % 2  manually t°  - 
(ejected) 
AOX Al mg/ 0,583 5,0 % 0,568 0,560 0.0232 4,1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ 7,5 % 0,0530 0,0526 0,00278 5,3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7.5 % 0,133 0,132 0.00216 1,6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5.0 % 1.69 1,69 0,0352 2,1 % 10 0 0 10 
BOD7 Bl mg/I I 	I 	I 	Xo 	1 	1 	1 -0,30 Yes 164 10,0 % 159 155 153 18,5 12,1 % 88 0 0 88 
BOD7 82 mgll 10,0 % 20,9 20,8 1,94 9,3 % 67 0 0 67 
BOD7 83 mgll 10.0 % 50,3 49,9 4,75 9,5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,63 Yes 190 5.0 % 184 190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ 25,0 % 29,0 30,2 7,02 23,2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ 10,0 % 78,5 79,7 9,28 11,6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ I 	I 	I X 	o 	I 	I 	1 -0,63 Yes 10,0 % 70,4 73,6 75,1 • 9.76 13,0 % 64 1 0 65 
CODcr C5 mg/ I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,33 Yes 10,0 % 234 240 242 12,3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC Ti mgll 10,57 5.0 % 10.3 10,5 0,980 9,3 % 23 0 0 23 
TOC 12 mg/I 15,0 % 3,80 3,81 0.380 10,0 % 20 1 1 22 
TOC 13 mg/I 10,0 % 13,8 14,0 0,976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mg/I 10,0 % 11,0 11,0 0,791 7,2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mgll 10,0 % 33,0 33.3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC 16 mgll 10,0 % 55,1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 	. 14 
TOC 17 mg/I 10,0 % 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 14 
Na N1 mg/I I 	I 	1 	o 	x 	1 	1 1,11 Yes 18 5,0 % 19 17,9 17,7. 1,14 6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mgll I 	I 	I 	o 	I 	I 	X 	I 2,50 Yes 50% 56,8 50,4 50,5 3,01 6.0% 30 0 0 30 
Na N3 mgll I 	I 	I 	0 	I 	I X 	I 2,20 Yes 5,0 % 280.8 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 
	
Lab 50 
Grubbs 	 Z 
test v 2 g å 3 	3 
passed Assigned 	Lab's 	 - ° 
Variable 	Test 	Unit 	.3s .2s 	-1s 	0 	15 	2s 	7s 	Z-value 	
Target 	 Md. 	Mean 	St~. 	SL% o1O, 	°n 3 	_ 
(No'= 	value 	dev. 	result I 
manually a 	å 
rejeciea) 	 - 
AOX Al • mg! I I 	I 	ox I 	I 
AOX A2 mg/ I  I 	I 	o X 	I 
A_OX A3  mg/ I I 	ox • I 	I 
AOX A4 mg/ I I 	I 	X I 
_BOD7 _ _ Bl __ mgll I I 	 I 	X 	o I 	I 
BODI 82  mgll I 
...... 
I 	I 	Xo I 	I 
_BODI 83 rn94 I I 	Xo I 
CODcr Cl mg/ I I 	I 	X 	o t 	I 
CODcr C2 mg/ I I 	XI 	o I 	I 
CODcr _ C3 mg/ I I 	I 	oX I 	I 
CODcr C4 mg/ I I 	I 	oX I 	I 
CODcr C5 mg/ I I 	I 	ox I 	I 
TOC Ti mg/I I I 	I 	o X I 	I 
TOC T2 mgll I I 	I 	0 XI 	I 
TOC T3 mgll I I 	I 	o 	X 	I 	I 
TOC T4 mg/I I I 	I 	o XI 	I 
TOC T5 mgll I I 	I 	Xo I 	I 
TOC T6 mgll I I 	I 	oX I 	I 
TOC 17 mg/I I I 	I 	Xo I 	I 
Na Ni mgll I I 	X 	0 I 	I 
Na N2 mgll I I 	I 	Xo I 	I 
Na N3 mg/1 I I 	I 	x I 	I 
0,24 Yes 0,583 • 5,0-% 0,59 0,568 0,560 0,0232 4,1 % 10 0 0 10 
1,12 Yes 7,5 % 0,057 0,0530 0,0526 0,00278 5,3 % 9 . 0  _9 
0,30 Yes 7,5 % 0,135 0,133 0,132 0,00216 1.6% 6 1 0 7 
0.12 Yes 5.0% 1,7 1,69 1,69 0,0352 2,1 % 10 0 0 10 
-0,49 Yes 164 10.0 % 156 155 153 18,5. 12,1 % 88 0 0 88 
-0,14 Yes 10,0 % 20.5 20,9 20,8 1,94 9,3 % 67 0 0 67 
-0.18 Yes 10,0 % 49 50,3 49,9 4,75 9,5 %  59 0 0 59 
-0,42 Yes 190 5,0 % 186 190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 90 
-1,22 Yes 25,0 % 21 29,0 30,2 7,02 23,2% 61 0 6 67 
0.16 _Yes 10,0 % 81 78.5 79.7 9.28 116% 64 1 0 65 
0,25 Yes i0.0% 77 73.6 75,1 9.76 13,0 % 64 1 0 65 
0,29 Yes 10.0 % 249 240 242 12,3 5,1 % 67 2 0 69 
_0.81 Yes 1057  50% 11 10,3 10,5 0,980 9,3% 23 _0 0 23 
0,86 Yes 15.0 % 4.3 3.80 3,81 0,380 10,0 % 20 1 1 22 
0,50 Yes 10,0 % 14.7 13,8 14.0 0,976 7,0 % 20 0 0 20 
0,73 Yes 10,0 % 11,8 11,0 11,0 0,791 7,2 % 16 0 0 16 
-0,36 Yes 10.0 % 32,1 33,0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
0,28 Yes 10.0 % 55,7 55,1 54,2 5,23 96% 14 0 0 14 
-0,36 Yes 10,0 % 99.3 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 14 
-0,89 Yes 18 5.0% 17,2 17,9 17,7 1,14 6,4 % 36 0 0 36 
-0,16 Yes 5.0 % 50,1 50,4 50,5 3,01 6,0 % 30 0 0 30 
0.05 Yes 5,0 % 253,6 252 253 14.3 5.7 % 30 0 0 30 
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RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 I Lab 51 
Grubbs  
test  ö e  3 
Variable Test Unit -3s 	•2s 	-Is 	0 	is 	2s 	3s Z-value passeC Assigned Target Lab's Md. Mean St.dev. 
° St.%  - P  (NO'= alue Aev, result 
manually a ag m = 
rejected) 
AOX Al mg/ 0.583 5.0 % 0,568 0,560 0,0232 4,1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ 7,5 % 0,0530 0,0526 0,00278 5,3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7.5 % 0,133 0.132 0,00216 1.6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5,0 % 1,69 1,69 0,0352 2,1 % 10 0 0 10 
BOD7 Bl mg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,55 Yes 164 10,0 % 173 155 153 18,5 12,1 % 88 0 0 88 
BOD7 62 mgll I 	I 	I 	0 	x 	1 	I 1,06 Yes 10.0 % 23 20,9 20.8 1,94 9,3 % 67 0 0 67 
BOD7 63 mgll I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 	I 0,62 Yes 10.0 % 53 50.3 49,9 4,75 9.5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ I 	I 	x 	o 	I 	1 	I -1,05 Yes 190 5,0 % 180 190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ I 	I 	I 	xo 	I 	1 	I -0.29 Yes 25.0 % 28 29,0 30.2 7,02 23,2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ I 	I 	I 	ox 	I 	1 	I 0,29 Yes 10.0 % 82 78.5 79,7 9,28 11,6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ I 	I 	I 	xo 	I 	1 	I -0,28 Yes 10.0 % 73 73,6 75.1 9.76 13,0 % 64 1 0 65 
CODcr C5 mg/ I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,33 Yes 10,0 % 234 240 242 12.3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC Ti mgll 10.57 5,0 % 10,3 10,5 0,980 9.3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mgll 15,0 % 3,80 3.81 0,380 10,0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mgll 10.0 % 13,8 14,0 0,976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mgll 10.0 % 11,0 11,0 0,791 7.2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mgll 10,0 % 33,0 33,3 1.33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mgll 10,0 % 55,1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC, 17 mgll 10,0 % 105 103 8.98 8,7 % 14 0 0 14 
Na N1 mgll 18 5,0 % 17,9 17.7 1,14 6,4 % 36 0 0 36 
_Na N2 mgll 5,0 % 50,4 50,5 3,01 6,0 % 30 0 0 30 
Na N3 mgll 5.0 % 252 253 14.3 5.7 % 30 0 0 30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 Lab 52 
Grvbbs m T Z 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	As 	0 	Is 	2s 	3s Z-value passetl Assigned Target Lab's Md. Mean Stdev. St%  (No '= value Aev. result - o 
manually a  ° 'c - 
e sued) 
AOX Al mg/ 0.583 5,0 % 0.568 0,560 0,0232 4,1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ 7.5 % 0,0530 0,0526 0,00278 5,3 % 9 0 0 9 
_AOX A3 mg/ 75% 0.133 0,132 0,00216 16% 6_ 1 0 7 
AOX  A4  --mg/ - 	- 5.0 % 1.69 1,69 0,0352 2,1 % 10 0 0 10 
BOD7 B1 mgll I 	1 	1 	x 	o 	I 	I 	I -0,55 Yes_ 164 10,0 % 155 155 153 18,5 1.2,1 % 88 0 0 88 
BODI B2 mgll 10,0 % 20,9 20,8 1,94 9,3 % 67 0 0 67 
BODI B3 mgll I 	I 	I 	X 	I 	I 	1 0,02 Yes 10.0 % 50 50,3 49,9 4.75 9,5 % 59 0 0 59 
CODcr C1 mg/ i 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,00 Yes 190 5.0 % 190 190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ 25.0 % 29,0 30,2 7,02 23,2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ 10.0% 78,5 79,7 9,28 1l.6%64 1 0 65 
CODcr _ c4 _ _ m / I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,55 Yes 10.0 % 71 73,6 75.1 9,76 13,0 % 64 1 0 65 
CODcr s mg/ I 	I 	I 	X 	I 	I 	I • -0.04 Yes 10,0% 241 240 242 12,3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC T1 mgll 10.57 5.0 % 10,3 10.5 0,980 9,3 % 23 0 0 23 
TOC T2 m ll 15.0 % 3,80 3,81 0,380 10,0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mgll 10.0 % 13,8 14,0 0,976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mgll 10.0% 11,0 11,0 0,791 7,2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mg/I 10,0 % 33,0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mgll 10.0 % 55,1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mg/I 10.0 % 105 103 8.98 8,7 % 14 0 0 14 
Na N1 mg/I 18 5.0 % 17,9 17,7 1,14 6.4 % 36 0 0 36 
Na N2 mgll 5.0 % 50,4 50,5 3,01 6.0 % 30 0 0 30 
Na N3 mg/I 5.0 % 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 30 
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RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 	 Lab 53 
Variable Test Unit -3s 	-25 	-15 	0 	15 	2s 	3s Z•value 
Grubbs 
test 
passed 
(NO' = 
rnanually 
rejected) 
Assigned 
value 
Target 
dev. 
Lab's 
result 
Md. Mean SLdev. St.% 
1 
° 
• ö ö 
°n 3 L7 
a c g 
_ 
3  
- 
- 
m 
= 
3 
ö -  
- 
AOX Al mg/ I 	XI 	I 	o 	I 	I 	I -2,13 Yes 0.583 5,0 % 0,521 0.568 0,560 0,0232 4,1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ 7,5 % 0,0530 0,0526 0,00278 5,3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7.5 % 0,133 0,132 0,00216 1.6% 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,64 Yes 5,0 % 1,636 1,69 1,69 0.0352 2,1 % 10 0 0 10 
BOD7 81 mg/I I 	Ix 	I 	o 	I 	I 	I -1,77 Yes 164 10.0 % 135 155 153 18,5 12,1 % 88 0 0 88 
BOD7 B2 mgll 10,0 % 20,9 20,8 1,94 9,3 % 67 0 0 67 
BOD7 B3 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,58 Yes 10,0 % 47 50,3 49.9 4.75 9.5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ i 	i 	I 	o 	X) 	I 	I 0,74 Yes 190 5,0 % 197 190 191 8,27 4,3% 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ 25.0 % 29,0 30,2 7,02 23,2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ 10.0 % 78,5 79,7 9,28 11.6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ i 	I 	) 	Xo 	I 	I 	1 -0,28 Yes 10,0 % 73 73,6 75.1 9,76 13,0 % 64 1 0 65 
CODcr C5 mg/ I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,50 Yes 10,0 % 254 240 242 12.3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC Ti mgll 10,57 5,0 % 10,3 10,5 0,980 9,3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mg/I 15.0 % 3,80 3,81 0,380 10.0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mgll 10,0% 13,8 14,0 0,976 7,0% 20 0 0 20 
TOC T4 mgll 10,0% 11,0 11,0 0.791 7,2% 16 0 0 16 
TOC T5 mg/) 10.0 % 33,0 33,3 1.33 40% 13 1 0 14 
TOC T6 mgll 10.0 % 55,1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mgll 10.0 % 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 14 
Na NI mg/I 18 5.0 % 17,9 17,7 1.14 6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mg/I 5.0 % 50,4 50.5 3,01 6,0 % 30 0 0 30 
Na N3 mgll 5.0 % 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 Lab 54 
Grubbs = 
test •0 3 o å  3  3 
Variable Test Unit •3s 	-2s 	-1s 	0 	1s 	2s 	3s 2-value passed Assigned 
Target Lab's Mean SLdev, St.% 
(No' = value dev. result = 
manually ° o.g m 
rejected) 
AOX Al • mg/ • 0,583 5,0 % 0.568 0.560 0,0232 4,1 % 10 0 0 10 • 
AOX • A2 mg/ 7,5 % 0.0530 0,0526 0,00278 5,3% 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7,5 % 0,133 0,132 0,00216 16% 6 1 	• 0 7 
AOX A4 mg/ 5.0% 1,69 1,69 0,0352 2.1 % 10 _ 0 0 10 
BOD7 81 
• 
m ll I 	I 	Ix 	0 	I 	1 	1 -0,8.5 Yes 164 10.0% 150 155 153 _ 	_18,5 12,i%88 0 0 88 
BOD7 
• 
B2 mg/I 100% 20.9 20,8 1,94 9,3% 67 0 0 67 
BOD7 B3 mgll I 	I 	ox 	I 	I 	I • 0.42 Yes 10,0% 52 50,3 49,9 4,75 95% 59 0 0 	• 59 
CODcr Cl mg/ i 	i 	i 	X 	I 	I 	1 0.00 Yes 190 50% 190 190 191 8.27 4,3% 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ 25.0 % 29,0 30.2 7.02 • 23.2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ 10,0 % 78,5 79,7 9,28 11,6_% 64 1 0 	• 65 
CODcr C4 mg/ _ I 	I 	I 	Xo 	t 	I 	I -0.15 Yes 100% 74 73,6 75,1 9,76 13,0% _64 1 0 65 
CODcr C5 mg/ I 	I 	i 	x 	I 	I 	I -0,08 Yes 10,0 % 240 240 242 12,3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC Ti mgll 1.0.57 5,0 % 10,3 10,5 0,980 9,3 % 23 0 • 0 23 
TOC T2 mg/I 15.0 % 3.80 3,81 0,380 100% _20 1 1 22 
TOC T3 mg/I 10.0 % 13,8 14,0 0,976 7.0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mgll 10.0 % 11,0 11,0 0,791 7,2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mg/I 10.0 % 33,0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mg/I 10,0 % 55,1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mg/I 10.0 % 105 103 8,98 8.7 % 14 0 0 14 
Na Ni mg/I 18 5,0 % 17,9 17,7 1,14 6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mg/I 5,0 % 50,4 50,5 3,01 6.0 % 30 0 0 30 
Na N3 mg)1 5.0 % 252 253 14.3 5.7 % 30 0 0 30 
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RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 	 Lab 55 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	Is 	2s 	3s Z-value 
Grubbs 
test 
passed 
(No'= 
manually 
rejeC1ed) 
Assigned 
value 
Target 
dev, 
Lab's 
result 
Mean St.dev. SI.% 
9  
°° c' 
°r,  
m 
= 
- 
AOX Al mg/ 0.583 5,0 % 0568 0,560 0,0232 4,1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ 7.5 % 0,0530 0.0526 0.00278 5.3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7,5 % 0,133 0,132 0,00216 1,6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5,0 % 1,69 1,69 0,0352 2,1 % 10 0 0 10 
BOD7 Bl mg/I I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0.79 Yes 164 10.0 % 151 155 153 18,5 12,1 % 88 0 0 88 
BOD7 B2 mg/I I 	I 	1 	X 	o 	I 	I 	I -0.38 Yes 10.0 % 20 20.9 20.8 1.94 9.3 % 67 0 0 67 
BOD7 B3 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,08 Yes 10.0 % 50,3 50.3 49.9 4.75 9.5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,32 Yes 190 5,0 % 187 190 191 8.27 4,3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ I 	I 	x I 	o 	I 	I 	1 -1,35 Yes 25.0 % 20 29,0 30,2 7,02 23,2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,97 Yes 10,0 % 72 78,5 79,7 9.28 11.6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ I 	I 	x 	I 	o 	I 	I 	I -1,61 Yes 10,0 % 63 73,6 75,1 9,76 13,0 % 64 1 0 65 
CODcr C5 mg/ I 	1 	I 	xo 	I 	I 	I -0,33 Yes 10,0 % 234 240 242 12,3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC Ti mg/I 10.57 5,0 % 10,3 10.5 0,980 9.3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mg/I 15,0 % 3,80 3,81 0,380 10,0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mg/I 10.0 % 13,8 14,0 0.976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mg/I 10.0% 11,0 11,0 0,791 72% 16 0 0 16 
TOC T5 mg/I 10,0 % 33,0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mg/I 10.0 % 55,1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mg/I 10,0 % 105 103 8,98 8.7 % 14 0 0 14 
Na N1 mg/I 18 5.0 % 17,9 17,7 1,14 6.4 % 36 0 0 36 
Na N2 mg6 5,0 % 50,4 50,5 3,01 6,0 % 30 0 0 30 
Na N3 mg/ 5.0 % 252 253 14,3 5.7 % 30 0 0 30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 Lab 56 
Grubbs 2  
test 9  
Vaåabk Test Unit -3s 	-25 	-1s 	0 	1s 	2s 	7s Z-value 
pas sed Assigned Target Lab's 
n Stdev, St% . 
° 
,°, 3 	cn 
-  _ 
(No -= value den. result 
manually ° ° m - 
rejected) _ ° g 
AOX Al mg! 0.583 5,0% • 0,568 0,560 0.0232 4.1 % 10 • 0 0 10 
AOX A2 mg/ 7,5 % 0,0530 0.0526 0,00278 5.3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7,5 % 0,133 • 0,132 0,00216 1.6% 6 1 0 7 
AOX A4 g/ 5.0 % 1,69 1,69 0,0352 2,1 % 10 0 0 10 
BOD7 Bl mg/I 164 10,0 % 155 153 18,5 12,1 % 88 0 0 88 
BODI B2 mg/1 10,0% 20,9 20,8 1,94 9.3% 67 0 0 67 
BOD7 B3 mg/I 10,0 % 50,3 49,9 4,75 9,5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ 1 	I 	I 	0 	I 	x 	I 	I 1,47 Yes 190 5,0 % 204 190 191 8.27 4,3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ I 	I 	I 	xo 	I 	I 	1 -0,16 Yes 25,0 % 29 29,0 30,2 7,02 23,2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ I 	I 	I 	xo 	I 	I 	1 -0,34 Yes 10.0 % 77 78,5 79.7 9,28 11,6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0.95 Yes 10.0% 68 73,6 75.1 9,76 13,0 % 64 1 0 65 
CODcr C5 mg/ 
---------------  
I 	I 	1 	o 	x 	I 	I 	I 0,45 Yes 10,0 % 253 240 242 12,3 5.1 % 67 2 0 69 
TOC T1 mg/I 10,57 5,0 % 10.3 10,5 0,980 _ 9,3 % 23 _ 0 0 _23 
TOC T2 mg/I 15.0 % 3,80 3,81 0,380 10,0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mg/I 10,0 % 13,8 14,0 0,976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mg/I 10,0% 11,0 11.0 0,791 7.2% 16 0 0 16 
TOC T5 mg/I 10,0 % 33,0 33,3 1,33 4,0 % 13  1 0 14 
TOC T6 mg/I 100% 55,1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mg/I 10,0 % 105 103 8.98 8,7 % 14 0 0 14 
Na N1 mg/I 18 5.0 % 17,9 17,7 1.14 6.4 % 36 0 0 36 
Na N2 mg/I 5.0 % 50.4 50.5 3,01 6,0 % 30  0 0 30 
Na N3 mg/I 5,0 % 252 253 14,3.  5,7 % 30 0 0 30 
67 	 LIITE 9/29 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 I 
Lab E7 
Grubbs Z  
test v 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-Is 	0 	is 	2s 	3s 	Z-value 
Oassed Assigned Target Lab's 	 Mean SLdev. SI.% n 3 Gt 
q  
_ 
(W = value dev. result n  
% manually _ q 
rejected) 
AOX Al mg/ 0.583 5,0 % 0,568 0,560 0,0232 4,1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ 7,5 % 0.0530 	0.0526 0,00278 5,3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7.5 % 0.133 0,132 0.00216 1.6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5,0 % 1,69 1,69 0.0352 2.1 % 10 0 0 10 
BOD7 Bl mg/I 164 10.0 % 155 153 18,5 12.1 % 88 0 0 88 
BOD7 82 mg/I 10.0 % 20,9 20,8 1.94 9.3 % 67 0 0 67 
BOD7 83 mg/I 10,0 % 50,3 49,9 4,75 9.5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ 190 5,0 % 190 191 8,27 4.3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ 25,0 % 29,0 30,2 7,02 23.2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ 10,0 % 78,5 79,7 9,28 11,6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ 10.0 % 73,6 75,1 9,76 13.0 % 64 1 0 65 
CODer C5 mg/ I 	I 	I 	X 	0 	I 	I 	I 	-0.54 Yes 10,0 % 229 	240 242 12,3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC Ti mg/I 10,57 5,0 % 10,3 10,5 0.980 9,3 % 23 0 0 23 
TOC 12 mg/1 15,0 % 3.80 3,81 0,380 100% 20 1 1 22 
TOC 13 mg/I 10,0 % 13,8 14.0 0.976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC 14 mg/I 10,0% 11,0 11,0 0,791 7,2% 16 0 0 16 
TOC 15 mg/I 10,0 % 33,0 33,3 1.33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC 16 mg/I 10,0 % 55.1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mg/l 10.0 % 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 14 
Na Ni mg/I 18 5,0 % 17,9 17,7 1,14 6.4 % 36 0 0 36 
Na N2 mg/I 5,0 % 50,4 50,5 3,01 6.0 % 30 • 0 0 30 
Na N3 mg/I I 	I 	I 	0 	I 	X 	I 	I 	1,42 Yes 5,0 % 271 	252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 	 1 Lab 58 
Grubbs 	 2  
test v 'O  
Variable 	Test 	Unit 	-3s -2$ 	-15 	0 	1s 	2s 	3s 	Z-value 	
signed 	Target 	lab's 	 Mean 	SLdev. 	SI.% 	 °n 3 9 	_ 
(No' = 	value 	dev. 	result a 	 m  
AOX Al mg/  
AOX A2 mg/ 
AOX A3 mg/ 
AOX A4 mg/ 
BOD7 81 • mgA  I 	I 	I 	X 	I 	I I 	-0.06 • Yes 
80D7 B2 mg/l_ 
_BOD7 • 83_ mg/I I 	I 	I 	0 	X 	I 	I I 	0.50 Yes 
CODcr Cl _ _mg/ i 	I 	I 	0 	X 	I 	I I 0.53 Yes 
CODcr C2 mgt 
CODcr C3 mg/ 
CODcr C4 mg/ I 	I 	I 	Xo 	I 	I I 	-0.15 Yes 
CODcr_  C5 mg/ I 	I 	I 	OX 	I 	I I 0.29 Yes 
TOC Ti mgA 
TOC 12 mg/I_ 
TOC 13 mgA 
TOC 14 mgll 
TOC 15 mgA 
TOC 16 mgA 
TOC 17 mgA 
Na Ni mgA 
Na N2 mg/I 
Na N3 mgA 
I Q  _ 
•0,583 5.0% 0,568 0,560 0,0232 4,1 % 10 0 0 	10 
7,5 % 0,0530 0,0526 0.00278 5.3 % 9 0 0 	9_ 
7,5 % 0,133 0.132 0_ ,00216 1,6 % _ 6 1 0 	7__ 
5.0_ 1,69 1,69 0,0.352 2,1 % 10 0 0 	, 	10 
164 10,0% 163 155 153 18,5 12,1 % 88 0 0 	_88 
10,0 % 20,9 20,8 1,94 9.3 % 67_  0 0 	67 
10,0 % 52,4 50,3 49,9 4,75 • 9,5 % 59 0 0 	59 
190 50% 195 190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 	90 
25.0 % 29,0 30,2 7,02 23.2 % 61 0 6 	67 
10,0 % 78.5 79,7 9.28 11,6 % 64 1 0 	65 
10.0 % 74 73,6 75,1 9.76 13,0 % 64 1 0 	65 
10,0 % 249 240 242 12,3 5.1 % 67 2 0 	69 
10,57 5,0 % 10,3 10.5 0,980 9.3 % 23 0 0 	23 
15,0 % 3,80 3,81 0,380 10,0 % 20 1 1 	22 
10,0 % 13,8 14,0 0,976 7.0% 20 0 0 	20 
10,0 % 11.0 11,0 0,791 7,2 % 16 0 0 	16 
10.0 % 33.0 33.3 1,33 4,0 % 13 1 0 	14 
10,0 % 55,1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 	14 
10,0 % 105 103 8,98 8.7 % 14 0 0 	14 
18 5,0 % 17,9 17,7 1,14 6,4 % 36 0 0 	36 
5,0% 50,4 50,5 3,01 6,0_% 30 0 0 	30 
5,0 % 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 	30 
LIITE 9/30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COIMPARISON 411999 Lab 59 
Grubbs Z 
test . ö Y  
Variable Test Unit -as 	-2s 	-ts 	0 	is 	2s 	as Z-value passed Assgne ed Target 's Lab Md. Mean Sidey. St.% °n 3 c> valu dev. result p1  
manually  å ö 
rejected) _ 
AOX Al mg/ 0.583 5O% 0.568 0,560 0,0232 4,1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ 7,5 % 0.0530 0,0526 0.00278 5,3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7,5 % 0.133 0.132 0,00216 1,6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5,0% 1.69 1,69 0.0352 2,1 % 10 0 0 10 
BOD7 Bl mg/I 164 10,0 % 155 153 18.5 12,1 % 88 0 0 88 
BOD7 B2 mg/I 10,0 % 20,9 20.8 1.94 9,3 % 67 0 0 67 
BOD7 83 mg/I 10.0 % 50.3 49.9 4,75 9,5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 190 5,0 % 190 190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0.64 Yes 25,0 % 35 29.0 30.2 7,02 23,2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ I 	I 	I 	o 	X I 	I 	1 0.66 Yes 10.0 % 85 78.5 79,7 9.28 11,6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ I 	I 	1 	0 	I x 	I 	I 1,32 Yes 10,0 % 85 73,6 75.1 9,76 13,0 "/ 64 1 0 65 
CODcr C5 mg/ I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0.08 Yes 10,0% 240 240 242 12.3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC T1 mgI 10,57 5,0 % 10,3 10.5 0,980 9,3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mgI 15,0 % 3,80 3,81 0,380 10,0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mg/I 10,0 % 13,8 14.0 0,976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mg/I 10.0 % 11,0 11,0 0,791 7,2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mg/I 10,0 % 33.0 33.3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mg/I 10,0 % 55,1 54,2 5.23 9.6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mg/I 10,0 % 105 103 8.98 8.7 % 14 0 0 14 
Na N1 mg/I 18 5.0 % 17,9 17,7 1,14 6.4 % 36 0 0 36 
Na N2 mg/I 5.0 % 50,4 50,5 3.01 6.0 % 30 0 0 30 
Na N3 mg/I 5,0 % 252 253 14,3 5.7 % 30 0 0 30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 Lab 60 
Grubbs  
test  3 
Variable Test Unit -as 	-2s 	-Is 	0 	is 	2s 	3s Z-value passed gTarget lab's Md. Mean Sidey. St% °  ,°, 3 c> -  o (No '= value dev. result ' n ö  o manually 
rejected) _ 
AOX Al mg/ 0,583 5,0% 0,568 0.560 _ 0.0232 4,1 % 10 0 0 10 
AOX • A2 mg/ 7,5 % 0,0530 0,0526 0.00278 5,3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7.5% 0,133 0,132 0,00216 1.6% 6 1 0 • 7 
AOX A4 mg/ 5,0% 1,69 1,69 _0.0352 2,1 % 10 0 0 10 
8067 81 • mg/I 164 10,0% 155 153 18.5 12,1 % 88 • 0 0 88 
BOD7 82 mg/I 10,0 % 20,9 20,8 1,94 9,3 % 67 0 0 67 
BOD7 B3 mg/1 100% 50.3 49,9 • 4,75 9.5% 59 0 0 59 
CODcr Cl •mg/ I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0.42 Yes 190 5,0% 194 190 191 8,27 4,3% 90 0 0 90 
CODcr C2 • mg/ I 	I 	x 	o I 	1 -0,95 Yes 25,0 % 23 29,0 • 30,2 7,02 23,2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 • mg/ I 	I 	I x 	0 	I 	I 	I -0,72 Yes 10,0 % 74 78,5 79,7 9,28 11,6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ I 	I 	I 	x 	o 	I 	I -0.41 Yes 10,0 % 72 73,6 75.1 9,76 13,0 % 64 1 0 65 
CODcr C5 mg/ • I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,29 Yes 100% 235 240 242 12,3 5.1 % 67 2 0 69 
TOC T1 mg/I 10,57 5,0 % 10.3 10,5 0.980 9,3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mg/I 15,0 % 3,80 3,81 0.380 10,0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mg/I 10,0 % 13,8 14.0 0,976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mg/I 10,0 % 11,0 11,0 0,791 7,2 % 16 0 0 16 
TOC TS mg/I 100% 33,0 33,3 1.33 4,0% 13 1 0 14 
TOC T6 mg/I 10,0% 55,1 54,2 5.23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mg/I 10,0 % 105 103 8.98 8.7 % 14 0 0 14 
Na Ni mg/I 18 5,0 % 17,9 17,7 1,14 6.4 % 36 0 0 36 
Na N2 mg/I 5,0 % 50.4 50,5 3,01 6.0 % 30 0 0 30 
Na N3 mgf 5,0 % 252 253 14,3 5.7 % 30 0 0 30 
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RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 Lab 61 
Grubbs Z 
test 9  _ 	3 3 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	1s 	2s 	3s 	Z-value passed Assigned Target Lab's Md. Mean St.dev. SL% - - _ n å - (NO'= value Uev. result - _ _ 	- o 
rejected) 
AOX Al mg/ 0.583 5.0 % 0,568 0.560 0,0232 4,1 % 10 : 	0 10 
AOX A2 mg/ 7,5 % 0.0530 0.0526 0,00278 5.3 % 9 : 	0 9 
AOX A3 mg/ 7,5 % 0,133 0.132 0,00216 1.6 % 6 0 7 
AOX A4 mg/ 5,0 % 1,69 1,69 0,0352 2.1 % 10 : 	0 10 
BOD7 Bl mg/I 164 10.0 % 155 153 18,5 12.1 % 88 : 	0 88 
BOD7 B2 mg/I 10.0 % 20.9 20.8 1,94 9.3 % 67 : 	0 67 
BOD7 B3 mg/I 10,0 % 50,3 49,9 4,75 9.5 % 59 : 	0 59 
CODcr Cl mg/ I 	I 	X 	o 	I 	I 	I 	 -0,95 Yes 190 5,0 % 181 190 191 8.27 4,3 % 90 0 90 
CODcr C2 mg/ 25,0 % 29,0 30.2 7,02 23.2 % 61 6 67 
CODcr C3 mg/ 10.0 % 78.5 79.7 9,28 11.6 % 64 - 	0 65 
CODcr C4 mg/ I 	I 	I 	0 	I 	I 	I X 	3,98 Yes 10,0 % 105 73.6 75,1 9,76 13.0 % 64 0 65 
CODcr C5 mg/ I 	I 	I 	o 	IX 	I 	I 1,32 Yes 10.0 % 274 240 242 12,3 5.1 % 67 2 	0 69 
TOC T1 mg/I 10,57 5,0 % 10.3 10,5 0.980 9.3 % 23 _ 	0 23 
TOC T2 mg/I 15,0 % 3,80 3,81 0,380 10,0 % 20 1 22 
TOC T3 mg/I 10,0 % 13,8 14,0 0,976 7,0 % 20 : 	0 20 
TOC 14 mg/I 10,0% 11.0 11.0 0.791 7.2% 16 _ 	0 16 
TOC T5 mg/I 10.0 % 33,0 33,3 1,33 4.0% 13 0 14 
TOC 16 mg/I 10,0 % 55.1 54,2 5.23 9.6 % 14 - 	0 14 
TOC 17 mg/I 10,0 % 105 103 8,98 8,7 % 14 : 	0 	• 14 
Na N1 mg/I 18 5,0 % 17,9 17,7 1,14 6,4 % 36 0 36 
Na N2 mg/I 5,0% 50.4 50,5 3,01 6.0% 30 : 	0 30 
Na N3 mg/I 5,0 % 252 253 14,3 5.7 % 30 : 	0 30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 Lab 62 
Grubbs i z 
test 9  
Variable Test Unit -3s 	•2s 	-is 	0 	15 	2s 	3s Z-value passed Assigned Targe t Lab's Nd. Wan SLdev. St%  -  (NO— value dev. result - _ _ - 
manually C. = '- __ m  
rejec ed) 
AOX -- rug! 0.583 5,0% 0,568 0,560 0.0232 4,1 % 10 0 10 
AOX A2 mg/ _ 7,5 % 0.0530 0.0526 0.00278 5.3 % 9 : 0 9 
AOX A3 mg/ 7,5 % 0,133 0,132 0.00216 1,6 % 6 0 7 
AOX A4 mg/ 5,0 % 1,69 1,69 0.0352 2.1 % 10 : 0 10 
B007 B1 • mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,43 Yes 164 10,0 % 157 155 153 18,5 12.1 % 88 - 0 88 
BOD7 B2  rrtg/ _ 10.0% 20,9 20,8 1,94 9.3 % 67 : 0 67 
BOD7 B3 mg/I I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 	I 0,62 Yes 10,0 % 53 50,3 49,9 4,75 9.5 % 59 : 0 59 
CODcr Cl mg/ 190 5,0 % 190 191 8,27 4.3 % 90 : 0 90 
CODcr C2 mg/_ 25,0 % 29.0 30,2 7,02 23.2 % 61 6 67 
CODcr C3 mg/ 10,0 % 78,5 79.7 9,28 11.6 % 64 0 65 
CODcr C4 mg/ I 	I 	I 	X 	o 	I 	1 	I -0,55 Yes 10,0 % 71 73,6 75,1 9,76 13.0 % 64 • 0 65 
CODcr _ C5 mg/ I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,50 Yes 10,0 % 254 240 242 12,3 5.1 % 67 : 0 69 
TOC 
• 
Ti mg/I 10,57 5,0 % 10,3 10,5 0,980 9.3 % 23 : 0 23 
TOG 12 mg/I 15,0 % 3,80 3.81 0.380 10.0 % 20 • 1 22 
TOC T3 mg/I 10,0 % 13,8 14,0 0,976 7.0 % 20 0 20 
TOC 14 mg/I 10,0 % 11,0 11,0 0.791 7.2 % 16 : 0 16 
TOC T5 • mg/I 10,0 % 33,0 33,3 1,33 4.0 % 13 0 14 
TOC T6 mg/I 10,0 % 55,1 54,2 5,23 9.6 % 14 : 0 14 
TOC 17 mg/I 10.0 % 105 103 8,98 8.7 % 14 : 0 14 
Na N1 mg/I I 	I 	x 	0 	I 	I 	I -1,11 Yes 18 5.0 % 17 17.9 17,7 1,14 6.4 % 36 : 0 36 
Na N2 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,59 Yes 5,0 % 49 50.4 50,5 3,01 6.0 % 30 : 0 30 
Na N3 mg/I I 	I 	x l 	0 	I 	I 	I -1.34 Yes 5,0 % 236 252 253 14,3 5.7 % 30 : 0 30 
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RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 Lab 63 
Grubbs e -n z 
test a  3 2 m 3  3 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-is 	0 	1s 	2s 	35 Z-value signed Target Lab's Nean s dev. St.% n 3 ci (No' = value dev. result p1  
manually a  c Q 1O - 
rejected) ,°, 
AOX Al mg/ 0.583 5,0 % 0.568 0,560 0.0232 4,1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ 7,5 % 0,0530 0,0526 0,00278 5,3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7,5 % 0.133 0,132 0,00216 1,6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5,0 % 1,69 1.69 0.0352 2,1 % 10 0 0 10 
BOD7 Bl mgA I 	I 	I x 	o 	I 	I 	I -0,67 Yes 164 10,0 % 153 155 153 18.5 12.1 % 88 0 0 88 
BOD7 B2 mg/I I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,67 Yes 10,0 % 19.4 20.9 20.8 1,94 9,3 % 67 0 0 67 
BOD7 83 mgA I 	I 	I 	X 	o 	1 	I 	I -0,48 Yes 10,0 % 47,5 50,3 49,9 4,75 9.5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,11 Yes 190 5,0 % 189 190 191 8.27 4,3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ 25,0 % < 29,0 30,2 7,02 23.2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ 10,0 % 78.5 79,7 9,28 11,6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ 10,0 % 73,6 75,1 9,76 13.0 % 64 1 0 65 
CODcr C5 mg/ I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,17 Yes 10,0% 238 240 242 12,3 5.1 % 67 2 0 69 
TOC Ti mgA 10,57 5,0 % 10,3 10,5 0,980 9.3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mgA 15,0 % 3.80 3,81 0.380 10,0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mg/I 10,0 % 13,8 14,0 0.976 7.0 % 20 0 0 20 
TOC T4 	• mg/I 10,0 % 11,0 11,0 0,791 7,2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mgA 10,0 % 33,0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mgA 10,0 % 55,1 54,2 5.23 9.6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mg/I 10,0 % 105 103 8.98 8,7 % 14 0 0 14 
Na • Ni mgA 18 5,0 % 17,9 17,7 1,14 6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mgA 5,0 % 50,4 50,5 3,01 6,0 % 30 0 0 30 
Na N3 mgA 5,0 % 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 Lab 64 
Grubbs -n z 
test a  ö = 
å  
3  3 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-ts 	0 	is 	2s 	3s Z-value passed Assigned Target Lab's Md. Mean St.dev. SC%  P  (No' = value oev. result - - 
n 	nually g 1O 
rejected) _ 
AOX Al mg/ 0,583 5,0 % 0.568 0,560 0.0232 4.1 % 10 0 0 	• 10 
AOX A2 mg/ 7,5 % 0,0530 0.0526 0,00278 5,3 % 9 0 0 	• 9 
AOX A3 mg/ 7,5 % 0,133 0.132 0,00216 1.6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5,0 % 1,69 1,69 0,0352 2,1 % 10 0 0 10 
BOD7 Bl mgA I 	I 	 I 	X 	o 	I 	I 	I -0,55 Yes 164 10,0 % 155 155 153 18,5 12,1 % 88 0 0 	_ _88 
BODI B2 mgA 100% 20,9 20.8 1,94 93% 67 0 0 67 
BOD7 B3 mg/ I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0.38 Yes 100% 48 50,3 49,9 4,75 95% 59 0 	• 0 59 
CODcr C1 mg/ I 	I 	I 	o 	x I 	I 	I 0,84 Yes 190 5,0 % 198 190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 90 
•CODcr C2 mg/ 25.0 % 29,0 30,2 7,02 23,2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ 10,0 % 78,5 79,7 9,28 11,6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 	• mg/ I 	I 	x 	I 	o 	I 	1 	I -1.48 Yes 10,0 % 64 73,6 75,1 9.76 13.0 % 64 1 0 65 
CODcr CS mg/ I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,12 Yes 100% 245 240 242 12,3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC Ti mgI 10,57 5,0 % 10,3 10,5 0,980 9.3% 23 0 0 23 
TOC T2 mgI 15,0 % 3,80 3,81 0,380 10.0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mgA 10,0 % 13,8 14.0 0,976 7,0 % 20 0 0 	• 20 
TOC T4 mg/1 10,0% 11.0 11.0 0,791 7,2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mg/I 10,0 % 33,0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mgIl 10.0 % 55,1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mgA 10,0 % 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 14 
Na Ni mgA 18 5,0 % 17,9 17,7 1,14 6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mg/I 5,0 % 50,4 50.5 3,01 6,0 % 30 0 0 30 
Na N3 mgA 5,0 % 252 253 14,3 5.7 % 30 0 0 30 
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RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 	 Lab 65 
Variable Test Unit -]s 	-2s 	-is 	0 	15 	2s 	3s Z-value 
Grubbs 
lest 
passed 
(No•= 
manually 
rejected) 
Assigned 
value 
Target 
de, 
Lab's 
result 
Mean Sl .dev. SL% 
e 
° 
ö e 
,m   
v v 
z 
3 	3 
N 
AOX Al mg/ 0.583 5,0 % 0.568 0.560 0,0232 4,1 % 10 0 0 	10 
AOX A2 mg/ 7,5 % 0,0530 0.0526 0,00278 5,3 % 9 0 0 	9 
AOX A3 mg/ 7,5 % 0,133 0.132 0,00216 1,6 % 6 1 0 	7 
AOX A4 mg/ 5,0 % 1,69 1.69 0.0352 2,1 % 10 0 0 	10 
BOD7 Bl mg/I 1&4 10,0% 155 153 18,5 12,1% 88 0 0 	88 
BOD7 B2 mg/I 10,0 % 20,9 20.8 1,94 9,3 % 67 0 0 	67 
BOD7 B3 mg/1 10,0 % 50,3 49,9 4.75 9,5 % 59 0 0 	59 
CODcr Cl mg/ 190 5,0 % 190 191 8.27 4,3 % 90 0 0 	90 
CODcr C2 mg/ 25,0 % 29,0 30,2 7.02 23,2 % 61 0 6 	67 
CODcr C3 mg/ 10,0 % 78,5 79,7 9,28 11.6 % 64 1 0 	65 
CODcr C4 mg/ 10.0 % 73,6 75,1 9,76 13.0 % 64 1 0 	65 
CODcr C5 mg/ 10,0 % 240 242 12,3 5,1 % 67 2 0 	69 
TOC Ti mg/1 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,04 Yes 10,57 5,0 % 10,55 10,3 10,5 0.980 9,3 % 23 0 0 	23 
TOC T2 mg/1 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,24 Yes 15.0 % 3.945 3,80 3,81 0,380 10,0 % 20 1 1 	22 
TOC T3 mg/1 10,0 % 13,8 14.0 0,976 7,0 % 20 0 0 	20 • 
TOC T4 mg/I 10.0% 11,0 11,0 0,791 7.2% 16 0 0 	16 
TOC T5 mg/I 10,0 % 33,0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 	14 
TOC T6 mg/1 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,46 Yes 10,0 % 56,7 55,1 54,2 5,23 9.6 % 14 0 0 	14 
TOC 17 mg/1 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,22 Yes 10,0 % 105,3 105 103 8.98 8,7 % 14 0 0 	14 
Na N1 mg/1 18 5,0 % 17,9 17,7 1,14 6,4 % 36 0 0 	36 
Na N2 mg/I 5.0 % 50,4 50,5 3,01 6.0 % 30 0 0 	30 
Na N3 mg/! 5,0 % 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 	30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 I Lab 66_]  
Grubb z 
test a  ö = 3  33 
VariaWe Test Unit -Js 	-2s 	-1s 	0 	1s 	2s 	3s 	Z•value 
passed Target Lab's assigned  n Sidey. SL%  å n 3 _ 
(No '= value dev. result 
2 
manually ° å 	Q m 
rejected) _ 
AOX Al mg/ 0,583 5.0% 0,568 0,560 0.0232  4,1 % 10 0 0 10 
AOX _ A2 mg/ 7,5% 0,0530 0,0526 0.00278 5,3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7,5 % 0,133 0.132 0,00216 1,6 % 6 1  0 7 
AOX A4 mg/ 5,0 % 1,69 1,69 0,0352 2,1 % 10 0 0 10 
BOD7 B1 mg/I 164 10,0% 155 153 18,5 12,l%88 0 0 88 
BOD7 B2 mg/1 10,0% 20,9 20,8 1,94 93% _ 67 - 	0 0 67 
BODI 83 mg/I 10,0 % 50,3 49,9 4.75 9,5 % 59 -_ 0 0 59 
COD_cr Cl mg/ I 	I 	i 	o 	X 	I 	I 	1,05 Yes 190 5,0 % 200 190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 90_ 
CODcr C2 mg/ I 	I 	I 	0 	I 	I 	X 	I 2,49 Yes 25,0 % 49 29,0 30,2 7.02 23,2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ I 	I 	I 	0 	I 	I 	x 	I 2,55 Yes 10,0 % 100 78.5 79,7 9,28 11,6% 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ I 	I 	I 	0 	I 	X 	I 1,98 Yes 10,0 % 90 73,6 75,1 9,76 13,0 % 64 1 0 65 
opcI  C5 mg/ I 	I 	I 	o 	Ix 	I 	I 	1,16 Yes 10,0% 270. 240 242 12,3 5.1 % 67 2 0 69 
TOC T1 mg/I 10,57 5,0 % 10,3 10,5 0.980 9,3 % 23 0 023 
TOC T2 mg/1 15,0 % 3,80 3,81 0.380 10,0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mg/1 10,0 % 13,8 14,0 0.976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mg/1 10,0 % 11,0 11,0 0,791 7,2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mg/I 10,0 % 33,0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mg/1 10,0 % 55,1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mg/1 10,0 % 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 14 
Na N1 mg/1 18 5,0 % 17,9 17,7 1,14 6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mg/I 5,0 % 50,4 50,5 3,01 6,0 % 30 0 0 30 
Na N3 mg/1 5,0 % 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 30 
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RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 	 Lab 67 
Variaole Test Unit -3s 	•2s 	•1s 	0 	Is 	2s 	3s 	Z- value 
Grubbs 
test 
passed 
(No- = 
manually 
rejected) 
Pssgned 
value 
Target 
dev. 
Lab's 
result W« 
Mean SLdev. SL% 
. ö ö 
g 
°n 3  
z 
3 
- 	ö 
fO 
AOX Al mg/ 0.583 5.0 % 0.568 0.560 0.0232 4,1 % 10 0 0 	10 
AOX A2 mg/ 7,5 % 0,0530 0.0526 0.00278 5,3 % 9 0 0 	9 
AOX A3 mg/ 7,5 % 0,133 0.132 0.00216 1,6 % 6 1 0 	7 
AOX A4 mg/ 5.0 % 1,69 1.69 0.0352 2,1 % 10 0 0 	10 
BOD7 Bt mg/I I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I 	-0,30 Yes 164 10,0 % 159 155 153 18.5 12,1 % 88 0 0 	88 
BOD7 B2 mg/i I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0.53 Yes 10.0 % 21.9 20,9 20,8 1,94 9,3 % 67 0 0 	67 
BOD7 63 mg/i I 	I 	I 	o 	I 	x 	I 	1,96 Yes 10.0 % 59.7 50,3 49.9 4.75 9,5 % 59 0 0 	59 
CODcr Cl mg/ 190 5,0 % 190 191 8.27 4,3 % 90 0 0 	90 
CODcr C2 mg/ 25.0 % 29.0 30.2 7,02 23,2 % 61 0 6 	67 
CODcr C3 mg/ 10,0 % 78.5 79.7 9.28 11,6 % 64 1 0 	65 
CODcr C4 mg/ 10,0 % 73,6 75.1 9,76 13,0 % 64 1 0 	65 
CODcr C5 mg/ 10,0 % 240 242 12,3 5,1 % 67 2 0 	69 
TOC T1 mg/i 10,57 5,0 % 10,3 10.5 0,980 9,3 % 23 0 0 	23 
TOC 12 mg/i 15,0 % 3.80 3.81 0,380 10,0 % 20 1 1 	22 
TOC 13 mg/I 10.0 % 13,8 14.0 0.976 7,0 % 20 0 0 	20 
TOC T4 	• mg/i 10,0 % 11.0 11.0 0,791 7,2 % 16 0 0 	16 
TOC T5 mg/1 10,0 % 33,0 33.3 1,33 4,0 % 13 1 0 	14 
TOC T6 mg/i 10,0 % 55,1 54.2 5,23 9.6 % 14 0 0 	14 
TOC 17 mg/i 10,0 % 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 	14 
Na N1 mg/i 18 5,0 % 17,9 17,7 1,14 . 6,4 % 36 0 0 	• 36 
Na N2 mg/i 5,0 % 50,4 50.5 3,01 6,0 % 30 0 0 	30 
Na N3 mg/i 5,0 % 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 	30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 Lab 68 
Grubbs z 
test v ö o V 3 ö 
Viable Test Unit -35 	-2s 	-Is 	0 	15 	2s 	3s 	Z-value passed 
/assigned Tar get Lab's Md. Mean St.de. v SL%  
° - o 
(NO'= value dev. result å  n 	2 
manuaIt g fO - 
rejected) = a  
AOX Al mg/ 0,583 5,0 % 0.568 0,560 0.0232 4,1 % 10 0 0 10_ 
AOX A2 mg/ 7,5 % 0,0530 0,0526 0.00278 5,3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7.5% 0,133 0.132 0,00216 1,6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5,0 % 1,69 1.69 0.0352 2,1 % 10 • 0 0 10 
BOD7 B1 mg/I I 	x 	I 	1 	o 	I 	I 	I 	-2,56 Yes 164 10,0 % 122 155 153 18,5 12,1 % 88 0 0 88 
BOD7 B2 mg/i I 	XI 	I 	0 	I 	I 	I -2,31 Yes 100% 16 . 20,9 20,8 1,94 9,3% 67 0 0 67 
BOD7 B3 mg/i 10,0 % 50,3 49,9 4.75 9,5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ I 	I 	I 	0 	I 	x 	I 	I 	1,58 Yes 190 5,0 % 205 190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ 25,0 % 29.0 30.2 7,02 23,2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ I 	I 	x 	o 	I 	I 	I 	-0,97 Yes 10,0 % 72 78,5 79,7 9,28 11,6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ 10,0 % 73,6 75.1 9,76 13,0 % 64 1 0 65 
CODcr CS mg/ 10,0 240 242 12,3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC T1 mg/i 10,57 5,0 % 10,3 10,5 0.980 9,3% 23 0 0 23 
TOC T2 mg/i 15,0 % 3,80 3,81 0,380 10,0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mg/i 10,0 % 13,8 14,0 0.976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mg/i 10,0 % 11,0 11,0 0.791 7,2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mg/i 10,0 % 33,0 33.3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mg/i 10,0 % 55,1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mg/i 10,0 % 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 14 
Na Ni mg/I 18 5,0 % 17,9 17,7 1,14 6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mg/i 5,0 % 50,4 50,5 3,01 6,0 % 30 0 0 30 
Na N3 mg/i 5,0 % 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 30 
= q 
0.583 5.0% 0.568 0,560 0,0232 4,1 % 10 0 0 10 
7,5 % 0,0530 0.0526 0.00278 5,3 % 9 0 0 9 
7,5 % 0.133 0,132 0,00216 1,6 %  6 1 0 7 
5.0% 1,69 1,69 0,0352 2,1 % 10 0 0 10 
164 10,0% 152 155 153 18,5 12,1 % 88 0 0 88 
10,0 % 20,8 20,9 20,8 1,94 9,3 % 67 0 0 67 
10,0 % 50,3 49.9 4,75 9.5% 59 0 0 59 
190 5.0 % 210 190 191 8,27 4,3% 90 0 0 90 
25.0 % 40 29.0 30.2 7,02 23,2 % 61 0 6  67 
10.0 % 100 78,5 79,7 9,28 11,6 % 64 1 0 • 65 
10,0 % 73,6 75,1 9,76 13,0 % 64 1 0 65 
10.0 % 240 242 12,3 5,1 % 67 2 0 69 
10,57 5.0 % 10,3 10,5 0,980 9.3 % 23 0 0 23 
15,0 % 3.80 3,81 • 0,380 10,0% 20 1 1 22 
10,0 % 13,8 14,0 0.976 7,0 % 20 0 0 20 
10,0 % 11,0 11,0 0,791 7.2 % 16 0 0 16 
10.0 % 33,0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
10.0 % 55,1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 14 
10.0% 105 103 8,98 8.7% 14 0 0 14 
18 5,0 % 17,9 17,7 1,14 6.4 % 36 0 0 36 
5,0 % 50,4 50,5 3,01 6.0 % 30 0 0 30 
5.0 % 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 30 
AOX 	Al mgt 	 . 	_-. _ ._ ..•
AOX 	A2 mg/ 
AOX A3 mg/ 
AOX A4 mg/ 
BOD7 _  Bl mg/I  I  I 	I x 	o 	I 	I 	I 
_80D7 _82 _mg/I I I 	I 	x 	I 	I 
80D7 83 mg/I 
CODcr Cl mg/ I I 	I 	0 	I 	X 	I 
CODcr _ C2 mg/ I I 	I 	o 	Ix 	I 	I 
CODcr C3 mg/ I I 	I 	o 	I 	I 	x 	I 
CODcr C4 mg/ 
CODcr C5 mg/ 
TOC T1 mg/I 
TOC T2 mg/I 
TOC T3 mg/I 
TOC T4 mg/I 
TOC T5 mg/I 
TOC T6 mg/I 
TOC T7 mg/I 
Na N1 mg/I 
Na N2 mg/I 
Na N3 mg/I 
-0,73 Yes 
0,00 Yes 
2,11 Yes 
1,30 Yes 
2.55 Yes 
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RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 	 Lab 69 
Grubbs 	 Z  
lest 9 m o m ; 	Q 
passed Assigned Target 	Lab's 	 , % 	m 3 
Variable 	Test Unit 	-3s -2s -1s 0 15 2s 3s 	Z-value 	 MC. 	Mean S'.tlev. 	S 1 (No' = 	value 	de, 	result  
AOX Al mg/ 0,583 5.0% 
AOX A2 mg/ 7.5% 
AOX A3 mgt 7.5% 
AOX A4 mg/ 5.0 % 
BOD7 Bl mg/I I 	x 	I 	o 	I 	I I 	-1,89 Yes 164 10,0% 
BOD7 82 mg/l I 	I 	I 	x 	I 	I I 0,10 Yes 10.0 % 
BOD7 B3 mg/l 10.0% 
CODcr Cl mg/ I 	I 	xo 	I 	I I 	-0,32 Yes 190 5.0% 
CODcr C2 mgt I 	I 	I X 	o 	I 	I I -0,69 Yes 25,0 % 
CODcr C3 mgt I 	x 	I 	I 	o 	I 	I I 	-2,47 Yes 10,0% 
CODcr C4 mg/ 10,0 % 
CODcr C5 mg/ 10,0% 
TOC Ti mg/I 10,57 5,0% 
TOC T2 mg/I 15,0% 
TOC T3 mg/l 10.0% 
TOC T4 mg/l 10,0% 
TOC T5 mg/l 10.0% 
TOC T6 mg/l 10.0% 
TOC T7 mg/I 10,0% 
Na Ni mg/I 18 5.0% 
Na N2 mg/I 5,0 % 
Na N3 mg/I 5,0 % 
0,568 0,560 0.0232 4,1 % 10 0 0 10 
0.0530 0.0526 0,00278 5,3 % 9 0 0 9 
0,133 0.132 0,00216 1,6 % 6 1 0 7 
1,69 1,69 0,0352 2,1 % 10 0 0 10 
133 155 153 18,5 12,1 % 88 0 0 88 
21 20.9 20,8 1,94 9,3 % 67 0 0 67 
50.3 49,9 4,75 9.5 % 59 0 0 59 
187 190 191 8,27 4.3% 90 0 0 90 
25 29.0 30,2 7,02 23.2 % 61 0 6 67 
60 78,5 79,7 9.28 11.6 % 64 1 0 65 
73,6 75,1 9,76 13,0% 64 1 0 65 
240 242 12,3 5,1 % 67 2 0 69 
10.3 10,5 0.980 9,3 % 23 0 0 23 
3,80 3.81 0,380 10,0 % 20 1 1 22 
13.8 14,0 0.976 7,0 % 20 0 0 20 
11.0 11,0 0,791 7.2% 16 0 0 16 
33,0 33.3 1.33 4.0% 13 1 0 14 
55.1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 14 
105 103 8,98 8,7% 14 0 0 14 
179 17,7 1,14 6,4% 36 0 0 36 
50,4 50.5 3,01 6,0 % 30 0 0 30 
252 253 14.3 5.7% 30 0 0 30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 	 Lab 70 
Gr b  
test 	 9 
Variable 	Test 	Unit 	-3s -2s 	-1s 	0 	1s 	2s 	3s 	Z-value
Assigned Target 	lab's 	 Mean 	St.tlev. 	St.% 	n y c1  
(NO' = 	value 	tlev. 	result 0 å 
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RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 Lab 71 
Grubbs z 
es( . o 3  3 
Vanable Test Unil -3s 	-2s 	-1s 	0 1s 	2s 	3s Z-value Vassed Assigned Target Lab's Neap SLdev. St.% 1. 3 o (No' = value dev. result - 
manually g 1O 
rejected) _ g 
AOX Al mg/ 0,583 5.0 % 0,568 0,560 0.0232 4,1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ 7,5 % 0,0530 0.0526 0.00278 5,3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7.5% 0,133 0.132 0.00216 1.6% 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5.0% 1,69 1,69 0,0352 2,1 % 10 0 0 10 
BOD7 Bl mg/i XI 	I 	I 	o I 	I 	I -4,02 Yes 164 10.0% 98 155 153 18.5 12,1 % 88 0 0 88 
BOD7 82 mg/I I 	I 	I 	0  I 	X 	I 	I 1,54 Yes 100% 24 20.9 20,8 1.94 9,3% 67 0 0 67 
BOD7 83 mg/i I 	I 	x 	I 	o I 	I 	I -1,58 Yes 10,0 % 42 50,3 49,9 4,75 9,5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ i 	I 	I 	o IX 	I 	I 1,16 Yes 190 5,0 % 201 190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ 25,0 % 29,0 30,2 7.02 23,2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ I 	I 	I 	ox I 	I 	I 0.29 Yes 10,0 % 82 78,5 79,7 9,28 11.6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ 10.0 % 73,6 75,1 9,76 13,0 % 64 1 0 65 
CODcr C5 mg/ I 	I 	I 	xo I 	I 	I -0.17 Yes 10,0 % 238 240 242 12.3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC Ti mgll I 	I 	I 	X 	o I 	I 	I -0,51 Yes 10,57 5,0 % 10,3 10.3 10.5 0.980 9,3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mg/I 15,0 % 3,80 3,81 0,380 10,0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mg/I 10,0 % 13,8 14,0 0,976 7,0 % 20 0 0  _ 20 
TOC T4 mgll I 	I 	I 	X 	o I 	I 	I -0,55 Yes 10,0 % 10,4 11,0 11,0 0,791 7,2 % 16 0 0 16 
TOC TS mgll 10.0 % 33,0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mg/1 10,0 % 55,1 54.2 5,23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mgll 10,0 % 105 103 8,98 8.7 % 14 0 0 14 
Na Ni mgll I 	I 	I 	0 x 	I 	I 1,11 Yes 18 5,0 % 19 17,9 17,7 1,14 6,4 % 36 0 0 _ 36 
Na N2 mg/1 ( 	I 	I 	o ( 	X 	1 	I 1,39 Yes 5,0 % 54 50,4 50,5 3,01 6,0 % 30 0 •0 30 
Na N3 mgll I 	I 	I 	0  I x 	I 	1 1,26 Yes 5.0 % 269 252 253 14.3 5.7 % 30 0 0 30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 Lab 72 
Grubbs r z 
test 
Vanable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	1s 	2s 	3s Z-val ue passed Assigned Targe t Leb's Md. Mean Sidey. SL% % ° rm, 3 0 3 - o (NO- value de, result - o 
manually ° m 
rejeced) _ 
AOX Al mg/ 0,583 5,0 % 0,568 0,560 0,0232 4,1 % 10 0 0  10 
AOX • A2 mg/ _ 7.5 % 0,0530 0.0526 0.00278 5,3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7.5 % 0,133 0,132 0.00216 1,6% 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5.0 % 1,69 1,69 0,0352 2,1 % 10 0 0 10 
80D7 Si .  _ 164 10,0 % 155 153 18,5 12,1 % 88 0 0 88 
BOD7 B2 mgll 10,0 % 20,9 20,8 1,94 9,3 % 67 0 0 67 
BOD7 83 mgfl 10.0 % 50,3 49,9 4,75 9.5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ 1 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,07 Yes 190 5,0 % 190.7 190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0.62 Yes 25,0 % 25,5 29,0 30.2 7,02 23.2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0.16 Yes 10,0 % 78,4 78,5 79,7 9,28 11,6% 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,28 Yes 10,0 % 77.2 73.6 75,1 9,76 13,0 % 64 1 0 65 
CODcr C5 mg/ I 	1 	l 	x 	I 	I 	1 0.00 Yes 10.0 % 241,9 240 242 12.3 5.1 % 67 2 0 69 
TOC Ti mgll 10,57 5,0 % 10,3 10,5 0,980 9,3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mgll 15,0 % 3,80 3,81 0,380 10,0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mgll 10,0 % 13.8 14,0 0,976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mg/I 10.0 % 11,0 11,0 0,791 7,2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mg/I 10,0 % 33.0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mgll 10,0 % 55.1 • 54,2 5,23 9.6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mg/1 10,0 % 105 103 8.98 8,7 % 14 0 0 14 
Na Ni mg/I 18 5.0 % 17,9 17,7 1,14 6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mgll 5,0 % 50,4 50,5 3,01 6,0 % 30 0 0 30 
Na N3 mg/I 5,0 % 252 253 14.3 5.7 % 30 0 0 30 
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RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 Lab 73 
Grubbs  
test •a e o å 3 Q 
Variable Test Unit -Js 	-2s 	-1s 	0 	1s 	2s 	35 Z-value pa ssed Assigned Target Lab's Md. Mean Sldev. SL% n 3 c) -  
(NO' = value dev. result 2 - 
manually C. a c å m - 
rejected) ,P, 
AOX Al mg/ 0.583 5.0 % 0.568 0.560 0,0232 4,1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ 7.5 % 0,0530 0,0526 0.00278 5.3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7.5 % 0.133 0,132 0.00216 1.6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5.0 % 1.69 1,69 0.0352 2,1 % 10 0 0 10 
BOD7 Bl mg/i 164 10,0 % 155 153 18.5 12,1 % 88 0 0 88 
BOD7 B2 mg/i 10,0 % 20,9 20,8 1,94 9,3 % 67 0 0 67 
BOD7 63 mg/i 10.0 % 50,3 49,9 4,75 9,5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ I 	l 	I 	X 	I 	I 	I -0,11 Yes 190 5,0 % 189 190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ I 	x I 	o 	I 	I 	I -1.35 Yes 25,0 % 20 29,0 30,2 7,02 23.2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ 10,0 % 78,5 79,7 9,28 11,6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ 10,0 % 73,6 75,1 9,76 13,0 % 64 1 0 65 
CODcr C5 mg/ 10,0 % 240 242 12,3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC Ti mg/i I 	I 	I 	o 	x I 	I 	I 0,81 Yes 10.57 5,0 % 11 10,3 10,5 0.980 9,3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mg/i I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,19 Yes 15,0 % 3,7 3,80 3,81 0,380 10.0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mg/i 10,0 % 13,8 14,0 0,976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mg/i 10,0 % 11,0 11,0 0,791 7,2 % 16 0 0 16 
TOC TS mg/i I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,09 Yes 10,0 % 33 33,0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mg/i 10,0 % 55,1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC T7 mg/i 10.0 % 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 14 
Na Ni mg/i 18 5,0 % 17,9 17,7 1,14 6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mg/i 5.0 % 50,4 50,5 3,01 6,0 % 30 0 0 30 
Na N3 mg/I 5,0 % 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 Lab 74 
Grubbs = 
test 9  
Variable Test Unit -5s 	-2s 	-1s 	0 	1s 	2s 	Js Z-value 
passed Assigned Target Lab's 
Md. Mean St.dev. SL% n 3 c) 
- P  
(No' = value dev. result - - 
manually C. 'c m - 
rejected) = o 
AOX_ Al mg/ 0.583 5,0 % 0,568 0,560 0,0232 4,1 % 10 0 0 10 
AOX_  • A2 • mg/ 7,5 % 0,0530 0,0526 0,00278 5,3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7,5 % 0.133 0.132 0,00216 1,6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5,0 % • 1,69 1,69 0.0352 2,1 % 10 0 0 10 
BOD7 B1 mg/l 1 	t 	I 	x 	( 	i 	I -0,07 Yes 164 10,0% 162,8 155 153 18,5 12,1 % 88 0 _ 0 88_ 
BODI B2 mg/l I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 	I 0,46 Yes 10,0 % 21,75 20,9 20,8 1,94 9,3 % 67 0 0 67 
BOD7 _B3 mg/ 10.0 % 50,3 49,9 4,75 9,5 % 59 0 0 59 
CODcr C1 mg/ I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0.11 Yes 190 5,0 % 189 190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 0,94 Yes 25,0 % 37,3 29.0 30,2 7,02 23,2 % 61 0 6 67 
CODer C3 mg/ I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,75 Yes 10,0 % 85,7 78,5 79,7 9,28 11,6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ 10,0 % 73,6 75,1 9,76 13,0 % 64 1 0 65 
CODer CS mg/ 10,0 % 240 242 12,3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC • Ti 1119/1 10,57 5,0 % 10,3 10,5 0,980 9,3 % 23 0 0 23 
TOC T2 • mg/i 15,0 % 3,80 3.81 0,380 10,0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mg/i 10,0 % 13,8 14,0 0,976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mg/i 10,0 % 11,0 11,0 0,791 7,2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mg/i 10,0 % 33,0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mg/I 10,0 % 55,1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC 77 mg/I 10,0 % 105 103 8,98 8.7 % 14 0 0 14 
Na Ni mg/i 18 5,0 % 17,9 17,7 1,14 6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mg/i 5,0 % 50,4 50.5 3,01 6,0 % 30 0 0 30 
Na N3 mg/I 5,0 % 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 30 
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RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 Lab 75 
Gnbbs Z 
test . m ö = 3  3 
Variable Test Unit -3$ 	-2s 	-1s 	0 	1s 	2s 	3s Z-value 
passed Assigned Target Labs Md. Mean S_—. St.% n 3 c1 m (No = value de, result - p 
manually ° ' Q m - 
rejecled) 
AOX Al mg/ 0.583 5.0% 0.568 0.560 0.0232 4,1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ 7,5 % 0.0530 0,0526 0,00278 5,3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7.5% 0.133 0,132 0,00216 1.6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5.0 % 1,69 1.69 0,0352 2.1 % 10 0 0 10 
BOD7 Bl mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,24 Yes 164 10,0 % 160 155 153 18,5 12,1 % 88 0 0 88 
BOD7 62 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I •0.38 Yes 10.0% 20 20,9 20,8 1,94 9,3 % 67 0 0 67 
BOD7 63 mg/I 100% 50.3 49,9 4,75 9,5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 1,05 Yes 190 5,0 % 200 190 191 8,27 4.3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ I 	I 	I 	0 	X 1 	I 	I 0,64 Yes 25,0 % 35 29,0 30,2 7,02 23,2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ I 	I 	I 	0 	X I 	I 	I 0,66 Yes 10,0 % 85 78,5 79,7 9,28 11,6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ 10,0 % 73,6 75,1 9,76 13,0 % 64 1 0 65 
CODcr C5 mg/ 10,0% 240 242 12,3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC Ti mg! 10.57 5,0 % 10,3 10,5 0.980 9.3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mgll 15,0 % 3,80 3,81 0,380 10.0 % 20 1 1 • 22 
TOC T3 mgll 10,0 % 13.8 14,0 0.976 7,0 % 20 0 0 20 
TOG T4 mgll 10,0 % 11,0 11,0 0,791 • 7,2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mgll 100% 33.0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mgll 10,0 % 55,1 54,2 5,23 9.6 % 14 0 0 14 
TOC T7 mgll 10,0 % 105 103 8,98 8.7 % 14 0 0 14 
Na Ni mgll 18 5,0 % 17,9 17.7 1,14 6.4 % 36 0 	• 0  36 
Na N2 mg! 5,0 % 50,4 • 50,5 3.01 6,0 % 30 0 0 30 
Na N3 mg! 5.0 % 252 253 14,3 5.7 % 30 0 0 30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 Lab 76 
rubbs 
test e ö ö 3 Q 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-Is 	0 	is 	2s 	3s 	Z-value 
passed Assigned Target Lab's 	N1d. Mean Sldev. St% 
(NO' = value dev. result - R 
manually  d å reed)  
AOX Al mg/ 0.583 5,0 % 0.568 0,560 0.0232 4,1 % 10 0 0 10_ 
AOX A2 mg/ 7,5% 0,0530 0,0526 0,00278 5.3% 9 0  09 
AOX  A3 mg/ 7,5% 0,133 0,132 0.00216 1,6 % 6 1 0 7 
AOX A4 • mg/_ 5,0% 1,69 1,69 0,0352 2.1 % 10 0 0 10 
- 8OD7 _ B1 mgll I 	I 	XI 	0 	I 	I 	I 	-1.34 Yes 164 10,0% 142 	155 153 18,5 12.1 % 88 • 0 0 _ 88 
BOD7 B2_ mgll I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0.38 Yes 10,0 % 20 . 	20.9 20,8 1.94 9.3 % 67 0 0 67 
BOD7 83 mgll 10,0 % 50,3 49,9 4,75 9,5 % 59 0 0 	• 59 
CODcr C1 mg/ 190 5,0 % 190 191 8.27 4.3 % 90 0 0 90 
COOcr  C2 mg/ 250% 29,0 30.2 7.02 23,2 % 61 0 6 _ 67 
CODcr C3 mg/ 10,0% 78,5 79,7 9,28 °A _i1.6 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ 10,0 / 73,6 75,1 9.76 13.0 % 64 1 0 65 
CODcr 95 mg/ 100% 240 242 12,3 51 % 67 2 0 69 
TOC T1 mgll 10.57 5.0% 10,3 10,5 0,980 9,3 % 23 0 0 23 
TOG T2 mgll 15.0 % 3.80 3,81 0,380 10.0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mgll 10,0 % 13.8 14,0 0,976 7.0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mg/I 10.0% 11.0 11,0 0,791 72% 16 0 0 16 
TOC T5 mgll 10,0 % 33.0 33.3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mg/I 10.0 % 55,1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC T7 mg/I 100% 105 103 8,98 87% 14 0 0 14 
Na Ni mg/I 18 5,0% 17,9 17,7 1,14 6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mgll 5,0 % 50.4 50.5 3.01 6,0 % 30 0 0 30 
Na N3 mgll 5,0 % 252 253 14.3 5,7 % 30 0 0 30 
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RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 Lab 77 
Grubbs = 
test . 3 2 o B 
Test Unit Js 	-2s 	-IS 	0 	1s 	2s 	3s Z•va( ue 
passed Assigned Target Lab's Mtl. Mean St.dev. St.%  Variable (NO' = value dev. result v 
manually ° , ° m - 
retected) _ 
AOX Al mg/ 0,583 5,0 % 0,568 0,560 0,0232 4.1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ 7.5 % 0,0530 0,0526 0.00278 5.3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7,5 % 0,133 0.132 0.00216 1.6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5,0 % 1,69 1,69 0,0352 2.1 % 10 0 0 10 
BOD7 Bl mg/l I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0.43 Yes 164 10,0 % 157 155 153 18,5 12,1 % 88 0 0 88 
BOD7 B2 mg/l I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,77 Yes 10,0 % 22,4 20,9 20,8 1,94 9,3 % 67 0 0 67 
BOD7 B3 mg/I 10,0 % 50,3 49.9 4,75 9.5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,21 Yes 190 5,0 % 192 190 191 8,27 4.3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,34 Yes 25.0 % 27,6 29.0 30.2 7,02 23.2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0.01 Yes 10,0 % 79,8 78,5 79.7 9,28 11,6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ 10,0 % 73.6 75,1 9,76 13.0 % 64 1 0 65 
CODcr C5 mg/ 10.0 % 240 242 12.3 5.1 % 67 2 0 69 
TOC T1 mg/l 10,57 5,0 % 10.3 10,5 0.980 9.3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mg/I 15,0 % 3.80 3.81 0,380 10.0 % 20 1 	• 1 22 
TOC T3 mg/l 10,0 % 13.8 14,0 0,976 7.0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mg/I 10,0 % 11,0 11,0 0,791 7,2 % 16 0 0 	• 16 
TOC TS mgll 10,0 % 33,0 33,3 1,33 40% 13 1 0 14 
TOC T6 mgll 10,0 % 55.1 54,2 5.23 9.6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mg/1 10.0 % 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 14 
Na Ni mg/1 18 5,0 % 17.9 17.7 1,14 6.4 % 36 0 0 36 
Na N2 mg/l 5.0 % 50.4 50,5 3,01 6.0 % 30 0 0 30 
Na N3 mg/I 5.0 % 252 253 14.3 5.7 % 30 0 0 30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 j Lab 78 
Grubbs = 
test 9 ö o 3 	3 
° 
Test Unit -2s 	-1s 	0 	ts 	2s 	3s -3s Z-va lue 
passed Assigned Target Lab's N'tean Stdev. SL% .°, 3 ct 7^ v 	o Variable (W= value dev. result ' 
m anualty 
Q 
`~, å 
reected) 
AOX Al • mg/ 0.583 5,0 % 
0,568 0,560 0,0232 4,1 % 10 0 0 	_ 	10 
AOX A2 mg/ 7,5 % 0,0530 0.0526 0,00278 5,3 % 9 0 0 	9 
AOX A3 mg/ 7,5 % 0.133 0,132 0,00216 1.6 % 6 1 0 	7 
AOX A4 mg/ 5,0% 1,69 1,69 0.0352 2.1 % 10 0 0 	10 
BOD7- __ Bl mgll  I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,73 Yes 164 10.0% 152 155 153 18,5 12.1% 88 0 0 	88 
B0D7  B2 _ mg/l I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0.10 Yes 10,0 % 21 20.9 20.8 1,94 9.3 % _ 67 0 0 	67 
BOD7 B3 mgll I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0.60 Yes 10,0 % 52,9 50.3 49,9 4,75 9,5 % 59 0 0 	59 
CODcr C1 mg/ I 	I 	Xi 	0 	I 	1 	I -126 Yes 190 5.0% 178 190 191 8.27 4.3% 90 0 0 	90 
CODcr C2 mg/ 25,0 % < 29,0 30,2 7,02 23.2 % 61 0 6 	67 
CODcr C3 mg/ I 	I 	x 	1 	0 	I 	I 	I -1,42 Yes 10,0 % 68,4 78.5 79,7 9.28 11,6 % 64 1 0 	65 
CODcr _ C4 mg/ I 	I X 	I 	0 	I 	I 	I -1,62 Yes 10.0 % 62,9 73,6 75,1 9,76 13,0 % 64 1 0 	65 
CODcr CS mg/ 1 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0.79 Yes 10,0% 223. 240 242 • 12,3 5,1 % 67 2 0 	69 
TOC Ti mgll 10,57 5,0 % 10,3 10,5  0,980 9.3 % 23 0 0 	23 
TOC T2 mgll 15.0 % 3,80 3,81 0.380 10.0 % 20 1 1 	22 
TOC T3 mg/I 10.0 % 13,8 14.0 0,976 7.0 % 20 0 0 	20 
TOC T4 mg/I 10.0 % 11,0 11.0 0.791 7.2 % 16 0 0 	16 
TOG TS mg/I 10,0 % 33,0 33.3 1,33 4,0 % 13 1 0 	14 
TOC T6 mg/I 10.0 % 55,1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 	14 
TOC 17 mgll 10,0 % 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 	14 
Na Ni mg/I 18 5,0% 17.9 17,7 1.14 6,4 % 36 0 0 	36 
Na N2 mg/I 5,0 % 50.4 50,5 3,01. 6.0 % 30 0 0 	30 
Na N3 mg/I 5,0 % 252 253 14,3 5.7 % 30 0 0 	30 
LIITE 9/40 vK 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 Lab 79__j  
Gruoos z 
lest e ö = 
n 
3  3 
Variaole Test Unh -3s 	-2s 	-1s 	0 	Is 	2s 	3s 	Z-va lue pas sen Pssigned Target Lao's Md. Mean St.tlev. St% n 3 cl -  (No • = value dev. result - 
manually u  å ° - 
rejected) 
AOX Al mg/ 0,583 5.0 % 0.568 0.560 0.0232 4.1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ 7,5 % 0,0530 0.0526 0.00278 5.3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7,5 % 0,133 0,132 0.00216 1.6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5,0 % 1,69 1,69 0.0352 2,1 % 10 0 0 10 
BOD7 Bl mgll I 	I 	1 	ox 	I 	I 	I 	0.37 Yes 164 10.0 % 170 	155 153 18,5 12,1 % 88 0 0 88 
BOD7 B2 mgll I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0.10 Yes 10.0 % 21 	20,9 20,8 1,94 9,3 % 67 0 0 67 
BOD7 B3 mgll 10,0 % 50,3 49,9 4,75 9,5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ 190 5,0 % 190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ 25.0 % 29,0 30,2 7,02 23,2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ 10.0 % 78,5 79,7 9,28 11.6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ 10,0 % 73,6 75,1 9,76 13.0 % 64 1 0 65 
CODcr C5 mg/ 10,0 % 240 242 12,3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC Ti mgll 10,57 5,0 % 10,3 10,5 0,980 9,3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mgll 15,0 % 3,80 3,81 0,380 10,0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mgll 10,0 % 13,8 14,0 0,976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mgll 10,0 % 11,0 11,0 0.791 7,2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mgA 10.0 % 33,0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mgll 10,0 % 55,1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mg/I 10,0 % 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 14 
Na N1 mg/I 18 5,0 % 17,9 17,7 . 1,14 6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mgll 5,0 % 50,4 50,5 3,01 6.0 % 30 0 0 30 
Na N3 mgll 5.0 % 252 253 14.3 5.7 % 30 0 0 30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 Lab 80 
G;;;  
test . 
Variable Test Untt -3s 	-2s 	-Is 	0 	Is 	2s 	3s Z-va lue passetl Assigned Target Lab's Md. Mean Stdev. St.% ,°, ° ., 3 ul -  (NO' = value tlev. result - - o 
manually ° Q m - 
rejectea) 
AOX Al mg/ • 0,583 5,0 % • 0,568 0,560 0,0232 4,1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ 7,5 % 0,0530 0,0526 0,00278 5,3 % 9 0 0 9 
Aox A3 mg/ 7,5 % 0,133 0,132 0,00216 1.6 % • 6 	• 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5,0 % 1,69 1.69 0,0352 2.1 % 10 0 0 10 
BOD7 Bl mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0.30 Yes  164 10.0% 169 155 153 18,5 	• 2,1% _88 _ 0 0 88 
BOD7 B2 _ mgll I 	I 	I 	o 	x I 	I 	I 0.67 Yes 10,0 % 22,2 20,9 20,8 1,94 9.3 % 67 0 0 67 
BODI B3 mgfl I 	I 	I 	0 	x 	I 	I 0.90 Yes 10,0 % 54,4 50,3 49,9 4,75 9.5 % 59 0 0 59 
CODcr C1 mg/ I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 0.53 Yes 190 5,0 % 195 190 191 8,27 4.3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,45 Yes 25.0 % 26,8 29,0 30.2 7,02 23.2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ I 	I 	I 	x 	I 	., 	I 	I 0.1l Yes O0% 80.6 78,5 79,7 9.28 11.6% 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,01 Yes 10.0 % 75 73,6 75.1 9,76 1.3,0 % 64 • 1 0 65 
CODcr C5 mg/ I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0.17 Yes 10.0 % 246 240 ?42.  12,3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC Ti mg/I I 	I 	x 	0 	I 	I 	I •0,89 Yes 10.57 5,0 % 10,1 10,3 10,5 0.980 93% 23 0 0 23 
TOC T2 mgll I 	I 	I 	OX 	I 	I 	1 0.14 Yes 15,0 % 3,89 3,80 3,81 0,380 10,0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mgll I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0.00 Yes 10,0 % 14 13,8 14.0 0,976 7.0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mg/I 10.0 % 11,0 11,0 0,791 7,2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mgll 10.0 % 33,0 33,3 1,33 4.0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mgll 10.0 % 55,1 54,2 5,23 9.6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mg/I 10,0 % 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 14 
Na Ni mg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 0.89 Yes 18 5,0 % 18,8 17,9 17,7.  1,14 6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mgll I 	1 	I 	x 	I 	I 	1 -0,04 Yes 5.0% 50,4 50,4 50,5 3,01 6.0% 30 0 0 30 
Na N3 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0.08 Yes 5.0 % 252 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 30 
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LIITE 9/41 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 Lab 81 
Grubbs Z 
lest 9 v ö n 3 ö 
Variable Test Unit -7s 	-2s 	-1s 	0 	is 	2s 	3s Z-value passed Assigned Target lab's Md. Mean St.dev. St.%  (No'= value dev, result 
manually o, °'cg m 
rejected) 
AOX Al mg/ 0,583 5,0 % 0,568 0,560 0.0232 4,1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ 7,5 % 0,0530 0,0526 0,00278 5.3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7,5 % 0,133 0,132 0,00216 1,6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5,0 % 1,69 1,69 0,0352 2.1 % 10 0 0 10 
BOD7 Bl mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,55 Yes 164 10,0 % 155 155 153 18,5 12,1 % 88 0 0 88 
BOD7 B2 mg 1 I 	I 	I 	X 	o 	I 	I -0.38 Yes 10.0 % 20 20,9 20,8 1,94 9,3 % 67 0 0 67 
BOD7 B3 mgll 10.0 % 50,3 49,9 4,75 9.5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0.00 Yes 190 5,0 % 190 190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0.54 Yes 25,0 % 34,3 29,0 30,2 7.02 23,2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,09 Yes 10,0 % 80.4 78,5 79,7 9,28 11.6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ 10,0 % 73.6 75,1 9,76 13.0 % 64 1 0 65 
CODcr C5 mg/ 10,0 % 240 242 12.3 5.1 % 67 2 0 69 
TOC T1 mg/l 10,57 5,0 % 10,3 10,5 0,980 9,3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mg/l 15,0 % 3,80 3,81 0,380 10,0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mgll 10,0 % 13,8 14.0 0,976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mgll 10.0 % 11,0 11,0 0,791 7,2 % 16 0 0 16 
TOG T5 mg/l 10,0 % 33,0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 _0 14 
TOC T6 mg/I 10,0 % 55,1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 • 14 
TOC 17 mg ll 10,0 % 105 103 8.98 8,7 % 14 0 0 • 14 
Na Ni mgll 18 5,0 % 17,9 17,7 1,14 6.4 % 36 0  0 36 
Na N2 mgll 5,0 % 50,4 50,5 3,01 6,0 % 30 0 _ 0 30 
Na N3 mgll 5,0 % 252 253 14,3 5.7 % 30 0 0  30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 	 1 Lab 82 
Variable Test Unit 3s 	-2s 	-fis 	0 	ts 	2s 	3s 	2-value 
Grubbs 
test 
passed 
(NO' = 
n natty 
rejected) 
Assigned 
value 
Target 
dev. 
Lab's 
result Md. 
Mean St.dev. Sc% 
. 
° 
å 
ö , 
m o 
3 c~ 
- 
y 	ö 
3 
-
m 
i 
3 
^ 
AOX Al mg/ 0.583 5,0_% 0.568 _ 	0,560 0,0232 4,1 % 10 0 0  10 
AOX A2 mg/ 7,5 % 0,0530 0,0526 0,00278 5.3 % 9 0 0 9 
AOX • A3 mg/ 7,5 % 0,133 0.132 0,00216 1,6% 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5,0 % 1,69 1,69 0,0352 2,1 % 10 • 0 0 10 - 
BODI 81 mgfl I 	I 	x I 	0 	I 	I 	I 	-1.16 Yes 164 100% 145 155 153 18.512,1% 88 0 0 88 
BOD7 82 mg/l I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 	I 0,63 Yes 10,0% 22,1 20.9 20,8 1.94 93% 67 0 0 67 
BODI 83 mgll I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I 	-0.28 Yes 10,0% 48_,5 50,3 49,9 4.75 9,5_% 59 0 0 59 
CODcr C1 mg/ 190 5,0 % 190 191 8.27 4.3% 90 0 0 90 
COOcr C2 • mg/ 25,0 % 29,0 30.2 7,02 23.2% 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ 10,0 % 78,5 79,7 9,28 11.6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ 10,0 % 73,6 75,1 9,76 13,0 % 64 1 0 65 
CODcr C5 mg/ 10,0 % 240 242 12,3 5,1% 67 2 0 69 
TOG Ti mgll 10,57 5,0 % 10.3 10,5 0,980  9,3 % 23_ 0 0 23 
TOC T2 mg/I 15,0 % 3,80 3,81 0.380 10,0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mg/l 10,0 % 13,8 14,0 0,976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC 14 mg/I 10,0 % 11,0 11,0 0,791 7.2 % 16 0 0 16 
TOC 15 mg/l 10.0 % 33,0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mgll 10,0 % 55,1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mg/I 10,0 % 105 103 8.98 8,7 % 14 0 0 14 
Na Ni mg/I 18 5,0 % 17,9 17,7 1,14 6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mg/I 5,0 % 50,4 50,5 3,01 6,0 % 30 0 0 30 
Na N3 mg/I 5,0 % 252 . 253 14,3 5,7 % 30 0 0 30 
LIITE 9/42 
RESULTS OF THE INTERLABO^.ATORY COMPARISON 4/1999 J Lab 83 7 
Grubbs Z 
test ö ö = 3 
Variable Test Unit •3s 	-2$ 	-15 	0 	Is 	25 	]s Z-value 
passed Assigned Target Lab's Md. Mean St.dev. St.%  ° 3 ct -  (NO' = value dev. result 01 — 	- - 
nanually ° c Q m 
reject = H 
AOX Al mg/ 0,583 5.0 % 0568 0.560 0,0232 4,1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ 7.5 % 0.0530 0,0526 0,00278 5,3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7,5 % 0,133 0,132 0.00216 1,6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5,0 % 1,69 1,69 0,0352 2.1 % 10 0 0 10 
BOD7 B1 mg/I I 	I 	1 	0 	1 	I 	XI 2,80 Yes 164 10.0% 210 155 153 18,5 12,1% 88 0 0 88 
BOD7 62 mg/I I 	I 	I 	o 	I 	x 	I 	I 1,54 Yes 10,0 % 24 20.9 20,8 1,94 9.3 % 67 0 0 67 
BOD7 B3 mgf 10,0 % 50.3 49,9 4,75 9.5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,00 Yes 190 5,0 % 190 190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ I 	I 	x 	0 	I 	I 	I -0,95 Yes 25,0 % 23 29.0 30,2 7,02 23.2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ I 	I 	x 1 	o 	1 	I 	I -1,22 Yes 10,0 % 70 78.5 79,7 9,28 11.6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ 10,0 % 73,6 75.1 9,76 13,0 % 64 1 0 65 
CODcr C5 mg/ 10.0% 240 242 12.3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC Ti mg/I 10.57 5.0 % 10,3 10,5 0,980 9.3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mg/I 15,0 % 3,80 3,81 0,380 10,0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mg/1 10,0 % 13.8 14,0 0,976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mgll 10,0 % 11,0 11,0 0,791 7,2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mg/1 10.0 % 33,0 33.3 1.33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC 16 mg/I 10,0 % 55,1 54.2 5,23 9.6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mg/1 10.0 % 105 103 8,98 8.7 % 14 0 0 14 
Na N1 mg/i 18 5,0 % 17,9 17,7 1,14 6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mg/i 5.0 % 50,4 . 50,5 3,01 6.0 % 30 0 0 	, 30 
Na N3 mg4 5,0 % 252 253 14.3 5,7 % 30 0 0 30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 Lab 84 
Grubbs — Z 
lest v ö o= 3 Q 
Variable Test Unit -3s 	•2s 	-is 	0 	7s 	2$ 	3s Z-value passed Assigned 
Target 's Lab Mean SLdev. St.% ,°, 3 G~ m value dev. result - 
manualq 0. - 
rejected)  $ 
AOX Al mg/ • 0,583 5,0 % 0,568 0,560 0,0232 • 4,1 % 10 0 O_10_ 
AOX A2 mg/ 75% 0,0530 0,0526 0.00278 5.3% 9 0 0 9 
AOX 
• 
A3 • mg/ 7.5% 0,133 0,132 0,00216 1.6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ • 5.O/ 1,69 1,69 0,0352 2,1 % 10 • 0 0 _ 10 
_ BOD7 B1 mg/1 I 	I 	x 	I 	o 	I 	I 	I -1,46 _ Yes 164 
BODI 
 10.0% 140 155 153 18.5 12,1 % 88 0 0 88
62 mg/1 I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,48 Yes 100% 19,8 20,9 20,8 1,94 9,3% 67 0 	• 0 67 
BODI 63 mg/i I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,02 Yes _ 10.0 % 50 50,3 49,9 4.75 9,5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0.04 Yes 190 5.0% 190.4 190 191 8,27 4,3% 90 0 0 90 
CODcr C2 • mg/ I 	f 	I 	x 	I 	f 	1 • -0,03 Yes 25,0 % 30 29,0 30,2 7,02 23,2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ I 	I 	I x 	0 	I 	I 	I -0,79 Yes 10,0 % 73,4 78,5 79,7 9.28 11.6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ I 	I 	X 	0 	1 	I 	I -0,95 Yes 10,0 % 68 73,6 75,1 9.76 13,0 % 64 1 0 65 
CODcr • C5 mg/ I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,33 Yes 10.0 % 233,9 240 242 12,3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC T1 mg/i • 10.57 5,0 % 10,3 10.5 0,980 9.3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mg/i 15,0 % 3,80 3,81 0,380 10.0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mg/1 10,0 % 13,8 14.0 0,976 7.0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mg/1 10,0 % 11.0 11.0 0,791 7.2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mg/1 10.0 % 33,0 33.3 1.33 4.0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mg/I 10,0 % 55,1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC T7 mg/i 10,0 % 105 103 8.98 8.7 % 14 0 0 14 
Na Ni mg/1 18 5,0 % 17,9 17,7 1.14 6.4 % 36 0 0 36 
Na N2 mg/1 5.0 % 50,4 50,5 3,01 6.0 % 30 0 0 30 
Na N3 mg/1 5.0 % 252 253 14.3 5,7 % 30 0 0 30 
LIITE 9/43 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 l Lab 85 
Grubbs Z 
test v ö ? v 3_ 3 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	is 	2s 	3s Z-value pa (No' = 
'agned 
value 
Target 
Oev. 
Lab's 
result 
ear St.aev. St .% å 
9 " 
w  _ 
manually o c_ 
e]eaed) 
AOX Al mg/ 0,583 5.0 % 0.568 0,560 
0.0232 4.1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg! 7,5 % 0.0530 	0,0526 0.00278 5.3 % 
9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7,5 % 0,133 0.132 
0,00216 1.6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5,0 % 1,69 1,69 
0.0352 2,1 % 10 0 0 10 
BOD7 Bl mgll I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,85 Yes 164 10.0% 150 155 153 18,5 12,1 % 88 0 0 88 
BOD7 B2 mgll I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0.38 Yes 10.0 % 20 20,9 20,8 1,94 9.3 % 
67 0 0 67 
BOD7 B3 mgll 10,0 % 50.3 
49,9 4.75 9.5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ I 	I 	I 	o 	I 	I 	x 2,95 Yes 190 5,0 % 218 190 191 8.27 4.3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0.09 Yes 25,0 % 30,9 29,0 30,2 7.02 
23,2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ I I 	0 	Ix 	I 	I 1,17 Yes 10,0% 89 78,5 79,7 9,28 
11,6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg! 10,0 % 73,6 75,1 9.76 
13.0 % 64 1 0 65 
CODcr C5 mg! 10,0 % 240 242 12.3 
5.1 % 67 2 	• 0 69 
TOC Ti mg/] 10,57 5,0 % 10.3 10,5 0.980 
9.3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mgll 15,0 % 3,80 3,81 
0,380 10,0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mgll 10,0 % 13.8 14,0 0,976 
7.0 % 20 0 0 . 	20 
TOC T4 mgll 10,0% 11,0 11,0 0.791 
7,2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mgll 10.0 % 33,0 33,3 
1,33 4.0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mgll 10,0 % 55,1 54,2 5,23 
9,6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mgll 10,0 % 105 103 8,98 
8.7 % 14 0 0 14 
Na Ni mgll 18 5,0 % 17.9 17,7 .  1,14 6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mgll 5,0% 50,4 50.5 3,01 
6.0 % 30 0 0 30 
Na N3 mgll 5,0 % 252 253 
14,3 5,7 % 30 0 • 0 30 
RESULTS OF  THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 	 I 	Lab 86 
Grubbs 	 z 
test . 'm o  
passed Assigned 	 rpean 	 å 	3 cl Variable 	Test Unit 	-3s -2s -1s 0 is 2s Js 	Z-val 	
Target Lab's 	 Sidey. 	St.% ue 	(No'= 	value 	dev. 	result 	° 
AOX Al mg/ A X _....- 
_ 	_ 
g/. 
AOX A3 mg/ 
AOX A4 mg/ 
BODI Bl _ mgll 
BOD7  B2 mgll 
BOD7 B3 mgll 
CODcr  Gl mg/ 
CODcr C2 mg/ 
CODcr C3 mg/ 
CODcr C4 mg/ 
CODcr C5  mg/ 
TOC Ti mg/I 
TOG T2 mg/I 
TOG T3 mg/I 
TOC T4 mgll 
TOC T5 mgA 
TOC T6 mgll 
TOC 17 mgll 
Na N1 mg/I 
Na N2 mg/I 
Na N3 mg/I 
rejected) 
manually n 
0,583 	5,0 % 	0,568 _ 	0.560 	0.0232 	4.1 % 	10 	0 	0 	10 
7,5% 0,0530 	0.0526 0.00278 	5,3 % 	9 	0 	0 _. 	9 
7,5 % 	0.133 	0,132 0.00216 	1,6 % 	6 	1 	0 	7 
5,0% 1,69 	1,69 	0,0352 	2,1 % 	10 	0 	0 	10 
x 	I 	0 	I 	I 	I 	-2.07 	Yes 	164 	10,0 % 	 130 	155 	153 	18,5 	12,1 % 	88 	0 	0 	88 
I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,38 	Yes 100% 	2.0 	20,9 	20,8 	1.94 	9.3% 	67 	0 	0 	67 
10,0 % • 50,3 	49,9 	4.75 	9,5 % 	59 	0 	0 	_ 59 
190 	5,0 % 	190 	191 	8.27 	4.3 % 	90 	0 	0 	90 
25,0 % 29.0 	30,2 	7.02 	23.2 % 	61 	0 	6 	67 
10,0 % 	78.5 	79,7 	9,28 	11.6 % 	64 	1 	0 	65 
10,0 % 73,6 	75.1 	9,76 	13,0 % 	64 	1 	0 	65 
10.0 % 	240 	242 	12,3 	5.1 % 	67 	2 	0 	69 
10,57 	5,0 % 10,3 	10.5 	0.980 	9,3 % 	23 	0 	0 	23 
15,0 % 	3,80 	3,81 	0,380 	10,0 % 	20 	1 	1 	22 
10,0 % 13,8 	14,0 	0.976 	7,0 % 	20 	0 	0 	20 
10,0% 	11,0 	11,0 	0.791 	7,2 % 	16 	0 	0 	16 
10,0 % 33,0 	33.3 	1,33 	4,0 % 	13 	1 	0 	14 
10,0 % 	55,1 	54,2 	5.23 	9,6 % 	14 	0 	0 	14 
10,0 % 105 	103 	8.98 	8,7 % 	14 	0 	0 	14 
18 	5,0 % 	17,9 	17,7 	1,14 	6,4 % 	36 	0 	0 	36 
5,0 % 50,4 	50,5 	3,01 	6.0 % 	30 	0 	0 	30 
5,0 % 	252 	253 	14,3 	5,7 % 	30 	0 	0 	30 
LIITE 9/44 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 Lab 87 
Grubbs z 
test e 
Variable Test Unit -3s 	-2$ 	-Is 	0 	1s 	2s 	3$ Z-value passed Assigned arget 
Ttl 
Lab's 
Md. Mean SLdev. SI.%  (NO' = value ev. result d - 
manually ° ° c e-  1O - 
rejected) 
AOX Al mg/ 0.583 5,0 % 0,568 0,560 0,0232 4,1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ 7,5 % 0,0530 0,0526 0.00278 5,3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7,5 % 0,133 0,132 0.00216 1,6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5,0 % 1,69 1,69 0.0352 2,1 % 10 0 0 10 
BOD7 Bl mgll I 	I 	x 	0 	I 	I 	I -0,91 Yes 164 10,0 % 149 155 153 18.5 12,1 % 88 0 0 88 
BOD7 82 mgll I 	I 	I 	0 	x 	I 	I 	I 0,58 Yes 10,0 % 22 20,9 20,8 1.94 9,3% 67 0 0 67 
BOD7 B3 mgll 10,0 % 50,3 49,9 4,75 9,5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ I 	I 	I 	0 	I 	x 	I 	I 1,58 Yes 190 5,0 % 205 190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ I 	I 	x 	0 	I 	I 	I -1,09 Yes 25,0 % 22 29,0 30,2 7,02 23.2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ I 	i 	Ix 	o 	I 	I 	1 -0,84 Yes 10,0 % 73 78,5 79,7 9,28 11.6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ 10,0 % 73,6 75.1 9,76 13.0 % 64 1 0 65 
CODcr C5 mg/ 10,0 % 240 242 12.3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC Ti mgll 10.57 5,0 % 10,3 10,5 0.980 9,3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mgll 15.0 % 3,80 3,81 0.380 10,0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mgll 10,0 % 13.8 14,0 0.976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mgll 10,0 % 11.0 11,0 0.791 7,2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mgll 10.0 % 33,0 33.3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mgll 10,0 % 55.1 54,2 5.23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mgll 10,0 % 105 103 8,98 8.7 % 14 0 0 14 
Na Ni mgll 18 5,0 % 17,9 17,7 1,14 6.4 % 36 0 0 36 
Na N2 mgll 5.0 % 50.4 50,5 3,01 6.0 % 30 0 0 30 
Na N3 mgll 5,0 % 252 253 14.3 5,7 % 30 0 0 30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 I Lab 88 
Grubbs  
test v ö o ° 3 
Variable Test Un it -3s 	-2s 	-1s 	0 	Is 	2s 	3s Z-value passed Assigned Target Lab's Md. Mean  si.tlev. SL % å ,°, 2 0 -  ^ (NO'= value dev. result - o 
manually ° ° c - 
rejected)  u 
AOX--  Al mg/ 0,583 5,0 % 0.568 0.560 0.0232 4.1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ 7S% 0,0530 0,0526 0.00278 5,3% 9  0 09 
AOX A3 mg/ 7,5_% 0,133 0,132 0,00216 i.6% 6 1 0 7 
AOX A4 m / 5,0% 1,69 1,69 0.0352 2.1 % 10 0 0 10 
BODI B1 mg/1 XI. 	I 	I 	0 	I 	I 	I -3,66 Yes 164 10.0 % 104 155 153 18,5 12,1% 88 0 0 88 
BOD7 -__ 62 mg4 I x 	I 	I 	o 	I 	I 	1 -2,79 Yes 10,0 % 15 20,9 20,6 1,94 9,3 % 67 • 0 o6 
BOD7  B3 • mgll 10,0 % 50,3 49.9 4.75 9.5 % 59 0 0 59 
_CODcr_ C1 mg/ I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0.74 Yes 190 50% 197 190 191 8.27 4.3 % 90 0 0 90 
•CODcr C2 mg/ I 	I 	I 	0 	I 	x 	I 	I 1,56 Yes 25,0% 42 29,0 30.2 7,02 232% 61 0 6 67 
_CODcr C3 mg/ I 	I 	I 	0 	I 	I 	IX 3,30 Yes 10,0 % 106 78,5 79,7 9,28 11,6% 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ 10,0 % 73,6 75,1 9.76 13.0 % 64 1 0  65 
CODcr C5 mg/ 10,0 % 240 242 12,3 5,1% 67 2 0 69 
TOC Ti mg/I 1.0.57 5,0% 10,3 10.5 0.980 93% _ _ 23 0 0 23 
TOC T2 • mgll 15,0 % 3.80 3,81 0.380 10,0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mgll 10,0 % 13,8 14,0 0,976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mgll 10,0 % 11.0 11,0 0,791 7.2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mgll 10,0 % 33,0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
•TOC T6 mgA 10,0 % 55.1 54,2 5.23 9,6% 14 0 0 14 
TOC 17 mg4 10,0 % 105 103 8.98 8.7 % 14 0 0 14 
Na Ni mgll 18 5,0 % 17,9 17,7 1.14 6.4 % 36 0 0 36 
Na N2 mgll 5,0 % 50,4 50.5 3.01 6.0 % 30 0 0 30 
Na N3 mgll 5.0 % 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 30 
LIITE 9/45 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 Lab 89 
Grubbs Z 
test . m ö m 3 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	1s 	2s 	3s 	Z-value passe0 Assignetl Targe t Lab's W. Mean St.tlev. St .% ,°, 3 c - m (No'= value tlev. result ^ - 2, 
manually ° 'c '° - 
rejected) 
AOX Al mg/ 0,583 5.0% 0.568 0,560 0.0232 4.1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ 7,5 % 0,0530 0,0526 0.00278 5,3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7.5 % 0,133 0,132 0.00216 1,6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5.0% 1,69 1,69 0.0352 2,1 % 10 0 0 10 
80D7 Bl mg/i I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 	•0,37 Yes 164 10,0 % 158 155 153 18.5 12.1 % 88 0 0 88 
80D7 B2 mg/i I 	I 	I 	o 	I X 	I 	I 1.20 Yes 10,0 % 23,3 20,9 20.8 1,94 9,3 % 67 0 0 67 
BOD7 83 mg/i 10.0 % 50.3 49.9 4,75 9,5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ 190 5,0 % 190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ 25,0 % 29,0 30.2 7,02 23,2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ 10,0 % 78.5 79,7 9,28 11,6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ 10.0 % 73.6 75,1 9.76 13,0 % 64 1 0 65 
CODcr CS mg/ 10.0 % 240 242 12,3 5.1 % 67 2 0 69 
TOC Ti mg/i 10.57 5.0% 10,3 10,5 0,980 9,3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mg/i 15.0 % 3.80 3.81 0.380 10,0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mgA 10,0 % 13,8 14,0 0,976 7.0% 20 0 0 20 
TOC T4 mg/i 10,0 % 11.0 11,0 0,791 7.2 % 16 0 0 16 
TOC TS mg/i 10.0 % 33,0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mg/i 10,0 % 55,1 54.2 5,23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mg/i 10,0 % 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 14 
Na NI mg/I I 	X 	1 	o 	I 	1 	1 	.1,89 Yes 18 5,0 % 16,3 17,9 17,7 1.14 6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mg/i 5.0 % 50,4 50,5 3.01 6,0 % 30 0 0 	• 30 
Na N3 mg/i 5.0 % 252 253 14.3 5.7 % 30 0 0 30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 
I 
Lab 90 
Grubbs z 
test v ö ö 3 Q 
Variable Test Unit -3s 	.2s 	-15 	0 	Is 	25 	3s Z-value passed Assigned Target Lab's 	rM. Mean Sttlev. St.% r°, 3 (NO' = value deg. result 
2 - o 
manualy a  ° c m  - 
rejected) _ 
AOX Al mg/ _ 0,583 5.0% 0.568 0,560 0.0232 4,1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ 7,5 % 0,0530 0.0526 0,00278 5,3 % 9   0 0 9_ 
AOX A3 mg/ 7,5 % 0,133 0,132 0,00216 1,6 % 6 1 0 7 
- - AOX A4 mg/ 5,0 % 1.69 1,69 0.0352 2,1 % 10 0 0 10 
80D7 B1 mg/i I 	I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -0,56 Yes 164 10,0 % 154.8 	155 153 18,5 12.1 % 88 • 0 0 88 
-_ 	80D7 _ _ 
• 
B2 mg/i 10,0 % 20,9 20.8 1,94 9,3 % 67 0 0 _67 
BODI 83 mg/i 10,0 % 50,3 49,9 4,75 9.5% 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ 190 5,0 % 190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ 25,0 % 29.0 30,2 7,02 23,2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ 10,0 % 78,5 79,7 9,28 11,6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ 10.0 % 73,6 75,1 9,76 13,0 % 64 1 0 65 
CODcr CS mg/ 10,0 % 240 242 12,3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC Ti mg/i 1057 5,0 % 10,3 10.5 0,980 9,3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mg/I 15,0 % 3,80 3,81 0,380 10,0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mg/i 10,0 % 13,8 14,0 0.976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mg/i 10.0% 11,0 11,0 0,791 7,2 % 16 0 0 16 
TOC TS mg/i 10,0 % 33,0 33,3 1,33 4.0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mg/I 10,0 % 55.1 54.2 5,23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC T7 mg/I 10.0 % 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 14 
Na Ni mg/i 18 5,0 % 17,9 17,7 1,14 6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mg/i 5,0 % 50,4 50.5 3,01 6,0 % 30 0 0 30 
Na N3 mg/I 5,0 % 252 253 14.3 5,7 % 30 0 0 30 
LIITE 9/46 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 Lab 9; 
Grubbs Z 
Variable Test Und -35 	-2s 	-1s 	0 	is 	2s 	is Z-value 
less 
passed Assgned Targe t Lab's Md. Mean St.dev. St.% 
• e o = 
n 3 Gl 
3  
- 
3 
° 
m No'= vdlue dev. fesull 
(flanuatly °- 
jeaed)  
AOX Al mg/ 0.583 5,0 % 0.568 0,560 0,0232 4,1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ 7,5 % 0.0530 0,0526 0.00278 5,3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7,5 % 0,133 0,132 0.00216 1,6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5,0 % 1,69 1,69 0.0352 2,1 % 10 0 0 10 
BOD7 Bl mg/I I 	I 	xl 	o 	1 	I 	1 -1,28 Yes 164 100% 143 155 153 18.5 121% 88 0 0 88 
BOD7 62 mg/I I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,67 Yes 10,0 % 19,4 20.9 20,8 1,94 9,3 % 67 0 0 67 
BOD7 63 mg/I I 	1 	I 	Xo 	I 	I 	I -0.24 Yes 10,0 % 48.7 50.3 49.9 4.75 9.5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0.84 Yes 190 5,0 % 182 190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,53 Yes 25,0 % 26,2 29.0 30.2 7,02 23,2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0.46 Yes 10,0 % 76 78,5 79.7 9,28 11,6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0.43 Yes 10.0 % 71,9 73,6 75.1 9,76 13,0 % 64 1 0 65 
CODcr C5 mg/ I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0.21 Yes 10,0 % 237 240 242 12,3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC T1 mg/I 10,57 5.0 % 10.3 10,5 0,980 9,3 % 23 0 0 23 • 
TOC 12 mg/I 15.0 % 3.80 3,81 0,380 10,0 % 20 1 1 22 
TOC 13 mg/I 10,0 % 13,8 14,0 0.976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC 14 mg/I 10,0 % 11.0 11,0 0,791 7,2 % 16 0 0 16 
TOC 15 mg/I 10.0 % 33,0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC 16 mg/I 10.0 % 55,1 54,2 5.23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mg/I 10.0 % 105 103 8.98 8,7 % 14 0 0 14 
Na Ni mg/I 18 5.0 % 17,9 17,7 1,14 6.4 % 36 0 0 36 
Na N2 mg/I 5.0 % 50.4 50,5 3.01 6.0 % 30 0 0 _ 30 
Na N3 mg/I 5.0 % 252 253 14.3 5,7 % 30 0 0 30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 Lab 92 
GNbbs m T Z 
ten ö o = 3 Q 
Variable Test Und Js 	-25 	-7s 	0 	is 	25 	is Z-value 
passid Assgned Target Lab's Md. Mean Sidey. SL%  
(NO- = value dev. result Z o 
manually ° ° - 
ejeUed) 
AOX Al mg/ 0.583 5,0 % 0,568 0,560 0,0232 4,1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ 7.5% 0,0530 0.0526 0,00278 5,3% 9 0 • 0 9 
AOX 
• 
A3 mg/ 7.5% 0,133 0.132 0.00216 _1,6%  6 1 0  7 
AOX A4 mg/ 5,0% 1,69 1,69 0,0352 2,1 % 10 0 0 10 
BOD7 Bl mg/I I 	I 	I 	Xo 	i 	I 	I -0,35 Yes 164 10,0% • 158,3 155 153 18,5 12,1 % 88 0 • 0 88 
BOD7 62 mg/I I 	I 	I 	Xo 1 	I -0,34 Yes 100% 20.1 20,9 20,8  1,94 93%67 0 0 67 
BOD7 63 mg/I 10,0 % 50,3 49,9 4,75 9,5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0.04 Yes 190 5.0 % 190,4 190 191 8,27 4,3 % 90 0 _0 90 
CODcr C2 mg/ I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0.76 Yes 25.0 % 24,48 29,0 30,2 7,02 23,2 % _61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ I 	I 	IX 	0 	I 	I 	I -0.67 Yes 10,0% 74,34 78.5 79,7 _9,28_ 11,6% _64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ 10,0 % 73,6 75,1 9,76 13,0 % 64 1 0 65 
CODcr C5 mg/ 10.0 % 240 242 12,3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC 11 mg/I 10.57 5,0 % 10,3 10,5 0.980  93% 23 0 0 23 
TOC T2 mg/I 15,0 % 3,80 3,81 0,380 10,0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mg/I 10,0 % 13,8 14,0 0,976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mg/I 10,0 % 11,0 11,0 0,791 7,2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mg/I 10,0% 33,0 33,3 1,33 4,0_% _13 1 0 14 
TOC T6 mg/I 10.0 % 55,1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mg/i 10,0 % 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 14 
Na Ni mg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,56 Yes 18 5,0 % 18,5 17,9 17,7 1,14 . 6.4 % 36 0 0 36 
Na N2 mg/I 5,0 % 50,4 50.5 3,01 6,0 % 30 0 0 30 
Na N3 mg/I 5,0 % 252 253 14,3 5,7 % -30 0 0 30 
85 	 LIITE 9/47 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISCN 4/1999 J Lab 93 
Grubbs ° " _ 
test a  o 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	1s 	2s 	3s Z-value 
passed Assigned  Target Labs w. Mean si des. St .% n 3 Gl 
(Na' = value dev. result a  
man=ually a 2  m -  
rejec 
AOX Al mg/ 0.583 5.0 % 0,568 0.560 0.0232 4.1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ 7.5 % 0.0530 0.0526 0.00278 5,3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7.5 % 0,133 0.132 0.00216 1,6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5.0% 1.69 1.69 0,0352 2,1 % 10 0 0 10 
BOD7 B1 mg/I i 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,24 Yes 164 10,0 % 160,1 155 153 18,5 12,1 % 88 0 0 88 
BOD7 82 mg/I I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 1,01 Yes 10,0 % 22,9 20.9 20,8 1.94 9,3 % 67 0 0 67 
BOD7 83 urgli 10.0 % 50,3 49,9 4,75 9,5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0.74 Yes 190 5.0 % 197 190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ I 	I 	I 	o 	I 	)< 	I I 1.67 Yes 25,0 % 42,8 29,0 30,2 7.02 23,2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,82 Yes 10.0 % 86,2 78.5 79,7 9,28 11,6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ 100% 73,6 75,1 9.76 13,0% 64 1 0 65 
CODcr C5 mg/ 10,0 % 240 242 12,3 5.1 % 67 2 0 69 
TOC Ti mg/I 10,57 5,0 % 10,3 10,5 0,980 9.3 % 23 0 0 23 
TOC T2 m9ll 15.0 % 3.80 3,81 0.380 10,0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mgll 10,0 % 13,8 14,0 0,976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mg/I 100% 11,0 11,0 0,791 7.2% 16 0 0 16 
TOC T5 mg/I 10.0 % 33,0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mg/I 10,0 % 55.1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC T7 mg/I 10.0 % 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 14 
Na N1 mgll 18 5,0 % 17,9 17,7 1.14 6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mg/I 5.0 % 50,4 50,5 3,01 6,0 % 30 0 0 30 
Na N3 mg/I 5,0 % 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 	_ 30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 	 II Lab 94 
Grubbs  
_ 	v test 
	Assigned 	
•0 
Target 	Lab's  
Variable 	Test Unit 	-3s -2s -is 0 is 2s 3s 	Zvalue 	 Md. 	 an  stdev. 	St%  (No' = 	value 	dev. 	result 	 m  
manna!' 
a
` P 
AOX Al mg/ 
AOX A2 mg/ 
AOX 
• 
A3 mg/ 
AOX A4 mg/ 
80D7 Bl mg/I XI 	I I 	_ o  
.BOD7 82 • mg/I I 	x I I 	o 	I 	1 
BODI B3 mg/I 
CODcr Cl mg/ I 	I I 	o 	XI 
CODcr C2 mg/ I 	I I 	0 	X 	I 	I 
CODcr C3 mg/ I 	I I 	0 	1 	x 1 	I 
CODcr C4 mg/ 
CODcr C5 mg/ 
TOC T1 mg/I 
TOC T2 mgll 
TOC T3 mg4 
TOC T4 mgll 
TOC T5 mg/I 
TOC T6 m9ll 
TOC T7 mgll 
Na N1 urgli 
Na N2 m9ll 
Na N3 mg/I 
rejected) 
0.583 5,0 % 0,566 _ 0,560 0,0232 4,1 % 10 0 0 10_ 
7,5 % 0,0530 0,0526 0,00278 5,3 % 9 0 0 9 
7,5 % 0,133 0.132 _0,00216 16% 6 1 0 7 
5,0 % 1,69 1,69 0.0352 2,1 % 10 0 0 10 
-3,20 Yes 164 10,0 % 111,56 155 153 18,5 12,1 % 88 0 0 88 
-2,16 Yes 10,0 % 16,309 20,9 20,8 1,94 9.3 % 67 0 0 . 	67 
10,0 % 50,3 49,9 4,75 9,5 % 59 0 0 59 
0,68 Yes 190 5,0 % 196,43 190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 90 
1,10 Yes 25,0 % 38.475 29.0 30,2 7,02 23,2 % 61 0 6 67 
1,77 Yes 10,0 % 93.825 78,5 79,7 9,28 11,6 % 64 1 0 65 
10,0 % 73,6 75.1 9,76 13,0 % 64 1 0 65 
10,0 % 240 242 12,3 5,1 % • 67 2 0 69 
10.57 5.0% 10,3 10,5 0.980 9,3% 23 0 0 23 
15.0 % 3,80 3,81 0,380 10,0 % 20 1 1 22 
10,0 % 13,8 14,0 0,976 7,0 % 20 0 0 20 
100% 11,0 11,0 0,791 7,2 % 16 0 0 16 
10,0 % 33,0 33,3 1.33 4,0 % 13 .1 0 14 
10,0 % 55,1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 14 
10,0 % 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 14 
18 5,0 % 17,9 17,7 1,14 6,4 % 36 0 0 36 
5,0 % 50,4 50,5 3,01 6,0 % 30 0 0 30 
5,0 % 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 30 
LIITE 9/48 
RESULTS OF TEE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 Lab 95 
Grubbs z 
lest y m ö = 3 
Variable Test Unil -3s 	-2s 	-15 	0 	1s 	2s 	3s Z-value 
passetl Assigned Target Lab's rAd. Mean Sl.tlev. SL% ° n 3 GI -  0 (NO' = value tlev. result - o 
manually ° m  - 
rejecled) _ 
AOX Al mg/ 0.583 50% 0,568 0,560 0.0232 4,1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ 7,5 % 0,0530 0.0526 0,00278 5,3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7,5 % 0,133 0,132 0,00216 1,6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5.0 % 1.69 1.69 0.0352 2,1 % 10 0 0 10 
BOD7 Bl mgfl I 	X 	I 	o 	I 	I 	I -2,07 Yes 164 10.0 % 130 155 153 18.5 12,1 % 88 0 0 88 
BOD7 B2 mgfl I 	1 X 	1 	o 	I 	I 	I -1,83 Yes 10,0 % 17 20,9 20,8 1,94 9,3 % 67 0 0 67 
BOD7 B3 mgfl I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0.42 Yes 10.0 % 52 50,3 49.9 4,75 9,5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0.11 Yes 190 5,0 % 191 190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,29 Yes 25,0 % 28 29,0 30,2 7,02 23,2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,21 Yes 10,0 % 78 78.5 79,7 9,28 11,6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0.28 Yes 10.0 % 73 73,6 75,1 • 9,76 13,0 % 64 1 0 65 
CODcr C5 mg/ I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -1.07 Yes 10,0 % 216 240 242 12,3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC Ti mg/I 10,57 5,0 % 10.3 10.5 0.980 9,3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mg/I 15.0 % 3,80 3.81 0,380 10,0 % 20 1 1 _ 22_ 
TOC T3 mg/I 10,0 % 13.8 14,0 0,976 7.0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mgfl 10,0 % 11,0 11.0 0.791 7,2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mg/I 10,0% 33,0 33.3 1.33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mg/I 10,0 % 55,1 54.2 5.23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mgfl 10.0 % 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 14 
Na Ni mg/I 18 5,0 % 17,9 17,7 1,14 6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mg/I 5,0 % 50,4 50,5 3,01 6,0 % 30 0 0 30 
Na N3 mgfl 5.0 % 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 Lab 96 
Grubbs Z 
test y ö ö = 
° 
3 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	- 1s 	0 	1s 	2s 	3s Z-value passed Asslgnetl Target Lab's Md• Mean Sidey. St% ,°, 3 cl 
-  _ (NO'= value dev. result 
manually a  å c m - 
rejected) 
AOX Al mg/ • 0.583 5,0 % 0,568 0,560 0.0232 4,1 % 10 0 0 	_ 10 
AOX  A2 _mg/_ 7,5 % 0,0530 0,0526 _0,00278 5,3 % _9 0 0 9 
AOX A3 •mg/ 7,5 % 0,133 0,132 0,00216 1,6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5.0 % 1,69 1,69 0.0352 2,1 % 10 0 0 10 
BOD7 • 81 mg/I 164 10,0 % 155 153 18,5 12,1 % 88 0 0 88 
BODI B2 mgll 10.0 % 20,9 20,8 1,94 9,3 % 67 0 0 67 
8007 83 mg/l_ 10,0 % 50,3 49,9 4,75 9,5 % 59 0 0 _ 59 
CODcr Cl mg/ 190 5,0 % 190 191 _ 	8,27 4,3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ 25,0 % 29,0 30,2 7,02 23,2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ 10,0% 78,5 79,7 9,28 11.6% 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ 10,0 % 73.6 75,1 9,76 13,0 % 64 1 0 65 
CODcr C5 mg/ 10,0 % 240 242 12,3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC Tt mg/I I 	I 	I 	0 	I 	1 	x 2.89 Yes 10.57 5,0 % 12,1 10,3 10,5 0,980 9,3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0.33 Yes 15,0 % 3,62 3,80 3,81 0.380 10,0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mg/I I 	I 	I 	0 	I 	X 	I 	I 1.57 Yes 10,0 % 16,2 13.8 14,0 0,976 7,0 % 20 0 0 20 
tOC T4 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,18 Yes 10.0 % 11,2 11.0 11,0 0,791 7,2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,48 Yes 10,0 % 34,9 33.0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mg/I I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0.15 Yes 10,0 % 53,4 55,1 54,2 5.23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,19 Yes 10.0 % 105 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 14 
Na Ni mg/I 18 5,0 % 17.9 17,7 1.14 6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mg/I 5,0 % 50,4 50,5 3.01 6,0 % 30 0 0 30 
Na N3 mg/I 5,0 % 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 30 
LIITE 9/49 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 I Lab 97 
Grubbs g : 
test •0 Z o e  3 
Variable Test Und -3s 	-2s 	-1s 	0 	1s 	2s 	3s Z•value passed Assigned Target Lab's Mean Sides. 51.% ° n 	c1 3 _ ö 
(No'= value dev. result 
manually ° a5 O` 
rejected) = 
AOX Al mg/ 0,583 5,0 % 0.568 0.560 0,0232 4,1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ 7.5 % 0,0530 0.0526 0,00278 5,3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7,5 % 0.133 0,132 0,00216 1.6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5.0 % 1.69 1.69 0,0352 2.1 % 10 0 0 10 
BOD7 01 mg/] I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0.06 Yes 164 10.0 % 165 155 153 18.5 12.1 % 88 0 0 88 
BOD7 02 mg/] I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0.19 Yes 10.0 % 21.2 20,9 20,8 1.94 9.3 % 67 0 0 67 
BOD7 03 mg/] I 	I 	I 	x 	1 	I 	1 0,04 Yes 10,0 % 50.1 50,3 49.9 4.75 9.5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ I 	I 	I X 	o 	I 	I 	1 -0,84 Yes 190 5.0 % 182 190 191 8,27 4.3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 1.10 Yes 25,0 % 38,5 29,0 30,2 7,02 23,2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0.84 Yes 10,0 % 73 78.5 79,7 9,28 11,6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,25 Yes 10,0 % 77 73,6 75,1 9,76 13,0 % 64 1 0 65 
CODcr CS mg/ I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,41 Yes 10,0 % 232 240 242 12,3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC Ti mg/i 10,57 5,0 % 10.3 10,5 0,980 9,3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mg/] 15,0 % 3.80 3.81 • 0,380 10,0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mg/] 10,0 % 13.8 14,0 0,976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mg/] 10.0 % 11,0 11,0 0,791 7,2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mg/I 10.0 % 33,0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mg/I 10,0 % 55,1 54,2 5.23 9.6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mg/I 10,0 % 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 14 
Na Ni mg/I 18 5.0 % 17,9 17,7 1,14 6.4 % 36 0 0 36 
Na N2 mg/I • 5.0 % 50,4 50,5 3,01 6,0 % 30 0 0 30 
Na N3 mg/I 5,0 % 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 Lab 98 
Gnibbs  
test 9  ööl ; 3 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	1s 	2s 	3s Z•value 
passed Assigned Target Lab's Mean St.dev. SL% r°, 3 c1 
(No'= value dev. result p1  
r anuany ° å 	P m  
rejected) 
AOX Al mg/ 0,583 5,0 % 0,568 0,560 0,0232 4,1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ 7.5 % 0,0530 0,0526 0,00278 5,3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7.5 % 0,133 0,132 0,00216 1,6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5,0 % 1,69 1,69 0,0352 2,1 % 10 0 0 10 
BODI B1 mg/I I 	IX 	I 	o 	I 	I 	I • -1,71 Yes 164 10,0% 136 155 153 18,5 12,1 % 88 0 0 88 
BODI - B2 mg/] I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,53 Yes 10,0 % 19,7 20.9 20,8 1,94 9,3 % 67 0 0 67 
BOD7 B3 • mg/I 10.0 % 50,3 49,9 4,75 9,5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ 190 5,0 % 190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ 25,0 % 29,0 30,2 7,02 23,2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ 10.0 % 78,5 79,7 9,28 11,6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ 10,0 % 73,6 75,1 9,76 13.0 % 64 1 0 65 
CODcr C5 mg/ 10,0 % 240 242 12,3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC Ti mg/I 10,57 5,0 % 10,3 10,5 0,980 9.3% 23 0 0 23 
TOC T2 mg/I 15,0 % 3,80 3.81 0.380 10,0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mgA 10.0 % 13,8 14,0 0.976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mg/I 10,0 % 11,0 11,0 0,791 7.2 % 16 0 0 16 
TOC TS mg/I 10,0 % 33,0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mg/I 10,0 % 55,1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mg/I 10,0 % 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 14 
Na Ni mg/I 18 5,0 % 17,9 17,7 1,14 6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mgA 5,0 % 50,4 50,5 3,01 6,0 % 30 0 0 30 
Na N3 mg/I 5,0 % 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 30 
LIITE 9/50 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 	 Lab 99 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	Is 	2s 	3s Z-value 
test 
passed 
(NO'= 
manually 
rejected) 
Grubbs  
Assigned 
value d
Target 
ev. 
Lab 's 
rasull Md. Mean 
St.dev. St%  
9 
5 
ö ~= 
° 
g 
z 
i 	3 
-  
m 
AOX Al mg/ 0.583 5,0 % 0,568 0.560 0.0232 4.1 % 10 0 0 	10 
AOX A2 mg/ 7,5 % 0,0530 0.0526 0,00278 5.3 % 9 0 0 	9 
AOX A3 mg/ 7.5 % 0.133 0.132 0,00216 t6% 6 1 0 	7 
AOX A4 mg/ 5,0 % 1,69 1,69 0,0352 2,1 % 10 0 0 	10 
BOD7 Bl mg/I 164 10,0 % 155 153 18.5 12.1 % 88 0 0 	88 
BOD7 62 mg/I 10,0 % 20,9 20,8 1,94 9,3 % 67 0 0 	67 
BOD7 63 mg/I 10.0 % 50,3 49.9 4,75 9.5 % 59 0 0 	59 
CODcr Cl mg/ 190 5.0 % 190 191 8.27 4,3 % 90 0 0 	90 
CODcr C2 mg/ 25,0 % 29,0 30,2 7,02 23,2 % 61 0 6 	67 
CODcr C3 mg/ 10,0 % 78.5 79.7 9.28 11,6 % 64 1 0 	65 
CODcr C4 mg/ 10,0 % 73.6 75,1 9,76 13,0 % 64 1 0 	65 
CODcr C5 mg/ 10,0 % 240 242 12,3 5,1 % 67 2 0 	69 
TOC Ti mg/I I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 0,93 Yes 10,57 5,0 % 11,06 10,3 10,5 0,980 9.3 % 23 0 0 	23 
TOC 12 • mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,26 Yes 15.0 % 3,96 3,80 3,81 0.380 10,0 % 20 1 1 	22 
TOC 13 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,54 Yes 10,0 % 13,24 13,8 14,0 0,976 7,0 % 20 0 0 	• 	20 
TOC T4 mgll 10,0 % 11,0 11,0 0,791 7,2 % 16 0 0 	16 
TOC T5 mgll 10,0 % 33,0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 	14 
TOC T6 mgll 10,0 % 55,1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 	14 
TOC 17 mgll 10.0 % 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 	14 
Na N1 mgll 1 	I 	I 	o 	XI 	I 	1 0.84 Yes 18 5.0% 18,76 17,9 17,7 1,14 6,4 % 36 0 0 	36 
Na N2 mgll I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,49 Yes 5,0 % 51,73 50,4 50,5 3.01 6,0 % 30 0 0 	30 
Na N3 mgll 5,0 % 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 	30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 Lab 100 
Grubbs ö T x 
test 9 
Variable Test Unit Js 	•25 	-15 	0 	is 	2s 	3s Z-value passed Assigned Target Lab's Md. Mean Stdev. SL °6 ° - m (NO' = value dev. result ^ - 
manualy 0. ° m - 
re, ced) = å 
AOX_ - At mg/ 0.583 50% 0,568 0,560 0,0232 4,1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ 7,5 % 0,0530 0,0526 0.00278 5,3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7,5 % 0,133 0,132 0,00216 1,6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5.0% 1,69 1,69 0,0352 2,1 % 10 0 0 10 
BODI B1 mg/1 I 	1 	I 	0 	Ix 	I 	I 1,34 Yes 164 10,0 %  186 155 153 18,5 12.1 % 88 0 _0 88 
BODI 62 nig/T_  •t 	I 	I 	X 	I 1 0,05 Yes 10.0% 20,9 20,9 20,8 1,94 _93% 67 0 0 67 
BODI 63 mgll I 	I 	IX 	0 	I 	I 	I -0.70 Yes 10,0 % 46,4 50,3 49,9 4,75 9,5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ I 	I 	x 	o 	I 	I -0.95 Yes 190 5,0 % 181 190 • 191 8,27 4,3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ 25,0 % < 29,0 30,2 7,02 232% 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ I 	I 	I 	xo 	I 	I -0,28 Yes 10,0 % 77,5 78,5 • 79,7 9,28 11,6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ I 	I 	I 	xo 	I 	I 	1 •0.27 Yes 10,0 % 73,1 73,6 75.1 9,76 13,0 % 64 1 0 65 
CODcr CS mg/ I 	1 	I 	X 	I 	I 	I -0,08 Yes 10,0 % 240 240 _242 12,3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC T1 mgll _ 10,57 5,0_% 10,3 10,5 0,980 9_3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mg/I 15,0 % 3,80 3,81 0,380 10,0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mg/I 10,0 % 13.8 14,0 0,976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mg/1 10,0 % 11,0 11,0 0,791 7,2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mg/1 10,0 % 33,0 33,3 1,33 4.0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mgll 10,0 % 55.1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mgll 10,0 % 105 103 8,98 8.7 % 14 0 0 14 
Na N1 mgll 18 5,0 % 17,9 17,7 1,14 6.4 % 36 0 0 36 
Na N2 mgll 5,0 % 50,4 50,5 3,01 6.0 % 30 0 0 30 
Na N3 mg/I 5.0 % 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 30 
LIITE 9/51 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 Lab 101 
Grubbs z 
lest ö v 3 3 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	Is 	2s 	3s Z-value passed e 
Auigned Target Lab's 
Md. Mean Sidey. St.% 3 cr 
-  _ ö 
value deg. result 
ö 
manually ° E  - 
rejected) 
AOX Al mg/ 0,583 5,0 % 0,568 0.560 0,0232 4,1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ 7,5 % 0,0530 0,0526 0.00278 5.3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7,5 % 0,133 0,132 0,00216 1,6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5,0 % 1,69 1.69 0,0352 2,1 % 10 0 0 10 
BOD7 B1 mg/I 164 10,0 % 155 153 18.5 12.1 % 88 0 0 88 
BOD7 82 mg/I 10.0 % 20.9 20,8 1,94 9.3 % 67 0 0 67 
BOD7 83 mg/I 10.0 % 50.3 49.9 4,75 9.5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ 190 5,0 % 190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ 25,0 % 29.0 30.2 7.02 23.2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ 10.0 % 78,5 79,7 9,28 11,6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ 10.0 % 73.6 75.1 9.76 13,0 % 64 1 0 65 
CODcr C5 mg/ 10,0 % 240 242 12,3 5.1 % 67 2 0 69 
TOC TI mg/I I 	I 	I 	X 	o 	1 	7 	I -0,51 Yes 10,57 5,0 % 10,3 10,3 10,5 0,980 9,3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,02 Yes 15,0 % 3,82 3,80 3.81 0,380 10,0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mg/I I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0.07 Yes 10,0 % 14.1 13,8 14.0 0,976 7.0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mgA I 	1 	I 	X 	I 	I 	I 0.09 Yes 10,0 % 11.1 11,0 11,0 0,791 7,2 % 16 0 0 16 
TOC T5 • mg/1 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,09 Yes 10,0 % 33 33,0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 • 14 
TOC T6 mgA I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,15 Yes 10,0 % 55 55,1 54,2 5,23 9.6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mgA I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,10 Yes 10,0 % 104 105 103 8,98 8.7 % 14 0 0 14 
Na Ni mg/I 18 5,0 % 17.9 17.7 1,14 6,4 % 36 0 0 • 36 
Na N2 mg/I 5,0 % 50,4 50,5 3,01 6,0 % 30 0 0 • 30 
Na N3 mg/I 5.0 % 252 253 14.3 5,7 % 30 0 0 30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 
I 
Lab 102 
Grubbs = 
test e ö e 3 
Variable Test Unit Js 	-2s 	-Is 	0 	1s 	2s 	3s Z-value passed Assigned Target Lab's Md, Mean Stdev. Sl.% E n (No' = value dev. result 
manually ° ° - 
rejeded) = 
AOX • Al mg/ 0.583 5,0 % 0,568 0,560 0.0232 4.1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ 75% 0,0530 0.0526 0,00278 5.3% 9 0 0 9 
A_OX A3  mg/ 7,5 % 0,133 0,132 0,00216 1,6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5,0 % 1,69 1,69 0.0352 2,1 % 10 0 0 10 
. 	BOD7 81 mg/i 164 100% 155 153 18,5 12,1 % 88 0 0 88 
BODI 82 mg/i 10,0 % 20,9 20,8 1,94 9,3 % 67 0 0 67 
BOD7 83 mg/I 10,0 % 50,3 49.9 4,75 9,5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ 190 5,0% 190 191 8,27 43% 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ 25,0 % 29,0 30,2 7,02 23,2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ 10,0 % 78.5 79,7 9.28 11,6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ 10.0 % 73,6 75,1 9,76 13,0 % • 64 1 0 65 
CODcr C5 • mg/ 10,0 % 240 • 242 12.3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC Ti mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,17 Yes 10,57 5.0 % 10,66 10,3 10,5 0.980 9,3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mg/I I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 1,10 Yes 15,0°k 4,436 3,80 3,81 0.380 10,0 % _20 1 1 22 
TOC T3 mg/I I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,05 Yes 10,0 % 13,93 13,8 14,0 0,976 7.0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mgA 10,0 % 11,0 11,0 0.791 7,2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mgA 10,0 % 33,0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mgA 10,0 % 55,1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mgA 10,0 % 105 103 8,98 8.7 % 14 0 0 14 
Na Ni mgA 18 5,0 % 17,9 17,7 1,14 6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mg/I 5,0 % 50,4 50,5 3,01 6.0 % 30 0 0 30 
Na N3 mg/I 5,0 % 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 30 
LIITE 9/52 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4!1999 
[ 
Lab 103 
Grubbs = 
test o ö ; 3 
Vanable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 0 	is 	2s 	3s Z-value Assigned Target Lab's MG. Mean Si den. SI .% °n 3 G) (No' = value del. result - 
mnualty 0. o g g m = 
fejecled) 
AOX Al mg/ I 	I 	X 	I o I 	I -1,54 Yes 0,583 5.0 % 0.538 0.568 0,560 0,0232 4,1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ I 	I 	X I o I 	I 	I -1,27 Yes 7,5 % 0,0476 0,0530 0.0526 0,00278 5.3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ I 	1 	I x 	I 	I 0,10 Yes 7,5 % 0.133 0.133 0,132 0.00216 1.6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ I I o X 	I 	I 	I 0,46 Yes 5,0 % 1.729 1.69 1.69 0,0352 2.1 % 10 0 0 10 
BOD7 Bl mgll 164 10,0 % 155 153 18,5 12.1 % 88 0 0 88 
BOD7 B2 mgll 10,0 % 20,9 20,8 1.94 9,3 % 67 0 0 67 
BOD7 B3 mgll 10,0 % 50.3 49.9 4,75 9.5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ 190 5,0 % 190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ 25.0 % 29,0 30.2 7.02 23.2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ 10.0 % • 78,5 79,7 9,28 11.6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ 10.0 % 73,6 75,1 9,76 13,0 % 64 1 0 65 
CODcr C5 mg/ 10.0 % 240 242 12.3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC T1 mgll I 	I 	I Xo 	I 	I 	I -0,30 Yes 10,57 5,0 % 10,41 10,3 10,5 0,980 9,3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mgll I 	I 	I X 	1 	I 	I -0,03 Yes 15,0 % 3,79 3,80 3,81 0,380 10.0 % 20 1 1  22 
TOC T3 mgll I 	I 	I Xo 	I 	I 	I -0.17 Yes 10,0 % 13,76 13.8 14.0 0,976 7,0 % 20 0 0 	• 20 
TOC T4 mgll ( 	I 	1 X 	I 	I 	I 0,09 Yes 10,0 % 11,1 11,0 11.0 0.791 7,2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mgll I 	I 	I x 	I 	I 	1 0,09 Yes 10.0 % 33,59 33,0 33,3 1.33 4.0 % 13 1 0 _14 
TOG T6 mgll I 	I 	X o I 	1 	I -1.10 Yes 10,0 % 48,25 55,1 54.2 5.23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mgn I 	I 	x I o I 	I 	I -1,27 Yes 10.0 % 89.94 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 14 
Na N1 mg/I 18 5,0 % 17,9 17,7 1,14 6.4 % 36 0 0  36 
Na • N2 mgll 5,0 % 50.4 50,5 3,01 6,0 % 30 0 0  30 
Na N3 mgll 5.0 % 252 253 14.3 5,7 % 30 0 0 30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 Lab 104 
Grubbs z 
test - 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	15 	2s 	3s Z-value 
passed Assigned Target Lab's Nd. Mean  Stdev. SC%  3 n 
(NO' = value Oev. result ° - 
manualty ° . 	g  m - 
rejeåed) 
AOX Al mg/ 0.583 5,0 % 0,568 0,560 0,0232 4,1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ 7,5°/a 0_.0530 0,0526 0,00278  5,3 % 9 0 0 9 
KOX A3 • mg/ 7,5 % 0,133 0.132 0,00216 1.6 % 6 1 0 7 • 
AOX A4 mg/ 5.0% 1,69 1,69 0,0352 2,1 % 10 0 0 10 
BOD7 Bl mgll I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,30 Yes 164 10.0_% 159 155 153 18,5 1.2,1 % 88 0 0 88 
BODI B2 m !I I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 1,06 Yes 100% 23 20,9 20,8 1,94 9,3%67 0 0 67 
BOD7 B3 mg/I I 	X 	I 	I 	0 	I 	I 	I -2,59 Yes 10,0 % 37 50,3 49,9 4,75 9,5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 190 5,0 % 190 190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,56 Yes 25,0 % 26 29,0 30,2 7,02 23,2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0.04 Yes 10,0 % 80 78,5 79,7 9,28 11,6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 	I 0,39 Yes 100% 78 73,6 75,1 9,76 13,0 % 64 1 0 65 
CODcr CS mg/ I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,12 Yes 10,0 % 239 240 242 12,3 5.1 % 67 2 0 69 
TOC Ti mg/l XI 	I 	I 	0 	I 	I 	I -3,35 Yes 10,57 50% 8,8 10,3 10,5 0,980 _ 9,3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mg/1 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,19 Yes 15,0 % 3,7 3,80 3,81 0.380 10,0 % 20 1 1 22 
TOG T3 mg/1 I 	I 	IX 	0 	I 	I 	I -0,86 Yes 10,0 % 12,8 13,8 14,0 0,976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mg/l I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,09 Yes 100% 11,1 11,0 11,0 0,791 7,2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mgll I 	I 	I 	ox 	I 	1 	I 0,36 Yes 10,0 % 34,5 33.0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mgll I 	I 	I 	0 	IX 	I 	I 1.25 Yes 10,0 % 61 55,1 54,2 5,23 9.6 % 14 0 0 14 
TOC T7 mgll I 	I 	1 	o 	X 	I 	I 0,97 Yes 10,0 % 113 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 14 
Na Ni mgll I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,56 Yes 18 5,0 % 17,5 17,9 17,7 1,14 6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mg/1 I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,04 Yes 5,0 % 50,4 50.4 50,5 3,01 6,0 % 30 0 0 30 
Na N3 mg/1 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,16 Yes 5,0 % 251 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 30 
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RESULTS OF THE INTERLABORATORY CCMPARISON 4/1999 Lab 105 
Grubbs z 
test . 
Variable Test Unrt -3s 	-2s 	-is 	0 	Is 	2s 	3s Z-value Pa Assigned Target Lab's ytean Sl.dev. SL% 3  3 cr (NO' = value dev. result - 	- - o 
manually ° a 'c P m - 
rejected) g 
AOX Al mg/ 0.583 5,0% 0,568 0.560 0.0232 4,1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ 7,5 % 0,0530 0.0526 0,00278 5,3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7.5 % 0.133 0,132 0,00216 1,6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5,0% 1,69 1,69 0,0352 2,1 % 10 0 0 10 
BOD7 Bl mg/l I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,85 Yes 164 10.0% 150 155 153 18,5 12,1 % 88 0 0 88 
BOD7 B2 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,38 Yes 10.0 % 20 20,9 20,8 1,94 9,3 % 67 0 0 67 
BOD7 B3 mgll IX 	I 	I 	0 	I 	I 	I -2,79 Yes 10.0 % 36 50,3 49,9 4.75 9,5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 1,05 Yes 190 5,0 % 200 190 191 8.27 4,3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,24 Yes 25,0 % 32 29,0 30,2 7.02 23,2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ I 	I 	I 	0 	Ix 	I 	I 1,17 Yes 10,0 % 89 78,5 79,7 9,28 11,6% 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ i 	i x 	i 	I 	1 -0,01 Yes 10.0 % 75 73.6 75.1 9,76 13.0 % 64 1 0 65 
CODcr C5 mg/ I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,33 Yes 10.0 % 250 240 242 12,3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC Ti mgll I 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 3,65 Yes 10,57 5,0 % 12,5 10,3 10,5 0.980 9.3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mgll I 	I 	1 	0 	IX 	I 	I 1,21 Yes 15,0 % 4,5 3,80 3,81 0.380 10,0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mgA I 	I 	I 	0 	I 	x 	I 	1 1,43 Yes 10.0% 16 13,8 14,0 0,976 7,0% 20 0 0 20 
TOC T4 mgA I 	I 	I 	0 	I x 	I 	I 1,36 Yes 10,0 % 12.5 11,0 11,0 0,791 7,2 % 16 0 0 16 
TOC T5 mgA I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 2,01 No 10,0 % 40 33,0 33,3 1,33 4.0 % 13 1 0 14 
TOC T6 mgll I 	I 	I 	0 	x 	I 	I 1,07 Yes 10,0 % 60 55,1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mgll I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,49 Yes 10,0 % 108 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 14 
Na NI mgA XI 	I 	I 	0 	I 	I 	I -3,42 Yes 18 5.0% 14,92 17,9 17,7 1,14 6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mgA I X 	I 	I 	o 	I 	I 	I -2,62 Yes 5,0 % 43,88 50,4 50,5 3,01 6,0 % 30 0 0 30 
Na N3 mgA I 	X I 	I 	o I 	I -2,27 Yes 5.0 % 224,3 252 253 14,3 5,7 % 30 0 0 30 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 411999 Lab 106 
Grubbs = 
test 9  
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-is 	0 	ts 	2s 	3s Z-value passed Assigned Target Lab's Md. Mean SLdev. St.% 5 3 ct _ (NO•= value dev. result 
manually ° ° 2 Q m  
rejected) 
AOX Al mg/ 0.583 5,0 % 0,588 0,560 0.0232 4,1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ 7,5 % 0.0530 0,0526 0,00278 5.3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ 7,5 % 0.133 0,132 0.00216 1,6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ 5,9% 1.69 1,69 0,0352 2.1 % 10 0 0 10 
BOD7 Bl mgA I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,24 Yes 164 10,0% 168 • 155 153 18.5 12.1_% 88 0 0 88 - 
BODI B2 mgA I 	I 	I 	0 	x 	I 	I 	1 0,58 _ Yes 10,0% 22 20,9 20,8 1,94 93% 67 • 0 0 67 
60D7 B3 mgll I 	x 	I 	I 	0 	I 	I 	I -2,38 Yes 100% 38 50,3 49,9 4,75 9,5 % 59 0 0 59 
CODcr C1 mg/ I 	I 	I 	X 	I 	I 	1 0,11 Yes 190 5.0 % 191 190 191 8,27 4,3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,69 Yes 25.0 % 25 29,0 30,2 7.02 23.2% 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0.59 _Yes l0,0% 75 78,5 79.7 9,28 11.6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0.68 Yes 10,0 % 70 73.6 75.1 9.76 130% 64 1 0 65 
CODcr CS mg/ I 	I 	I 	X 	o I 0,54 Yes 10,0 % 229 240 242 12.3 5,1 % 67 2 0 69 
TOC T1 mgA I 	I 	X 	I 	0 	1 	I 	I -1.59 Yes 10,57 5.0% 9.73 10.3 10.5 0.980 93% 23 0 0 23 
TOC T2 mgll I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,61 Yes 15,0 % 4,16 3,80 3.81 0,380 10,0 % 20 1 1 22 
TOC T3 mgA I 	I 	I X 	o 	i I 	I -0,64 Yes 10.0 % 13,1 13,8 14,0 0,976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mgA I 	I 	x 	0 	1 	I 	I -0,97 Yes 10,0% 9,93 11,0 11,0 0,791 7.2 % 16 0 0 16 
TOC TS mgA 10.0 % 33,0 33,3 1,33 4,0 % 13 1 0 14 
TOC 16  mgA 10,0 % 55.1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mgA 10.0 % 105 103 8,98 8.7 % 14 0 0 14 
Na Ni mgll 18 5.0 % 17,9 17,7 1,14 64% 36 0 0 36 
Na N2 mg/I 5,0 % 50.4 50,5 3,01 60% 30 0 0 30 
Na N3 mgA 5,0 % 252 253.  14,3 5.7 % 30 0 0 30 
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RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 4/1999 Lab 107 
Grubbs m T Z 
test •0 o ö 3  3 
Vanable Test Unit -3s 	-2s 	-ts 	0 	1s 	2s 	3s Z-value passed Target Lao's md. Mean SI.Cev. Si,% °n 	 n 3 (No- = value Cev, result 3  - 
manually ° ° c' m - 
(ejeUed) 
AOX Al mg/ I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,58 Yes 0,583 5,0 % 0,566 0.568 0,560 0,0232 4,1 % 10 0 0 10 
AOX A2 mg/ I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,35 Yes 7,5 % 0,054 0,0530 0,0526 0,00278 5.3 % 9 0 0 9 
AOX A3 mg/ I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,10 Yes 7,5 % 0,131 0,133 0.132 0,00216 1.6 % 6 1 0 7 
AOX A4 mg/ I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,22 Yes 5.0 % 1,671 1,69 1.69 0,0352 2,1 % 10 0 0 10 
BOD7 61 mg/I I 	I 	I 	Ko 	I 	I 	I -0,26 Yes 164 100% 159,7 155 153 18,5 12,1 % 88 0 0 88 
BOD7 82 mg/l I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0.14 Yes 10,0 % 21,09 20,9 20,8 1,94 9.3 % 67 0 0 67 
BOD7 B3 mg/I I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,18 Yes 10,0% 50,82 50.3 49,9 4,75 9.5 % 59 0 0 59 
CODcr Cl mg/ I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0.04 Yes 190 5,0 % 189.6 190 191 8,27 4.3 % 90 0 0 90 
CODcr C2 mg/ I 	I 	I 	o 	I x 	I 	I 1,15 Yes 25,0 % 38,9 29.0 30,2 7,02 23,2 % 61 0 6 67 
CODcr C3 mg/ I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,15 Yes 10,0 % 78,5 78.5 79,7 9,28 11,6 % 64 1 0 65 
CODcr C4 mg/ I 	I 	I 	o 	x I 	I 	I 0,65 Yes 10,0 % 79,95 73,6 75,1 9,76 13.0 % 64 1 0 65 
CODcr C5 mg/ I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0.41 Yes 10.0 % 251,85 240 242 12.3 5.1 % 67 2 0 69 
TOC Ti mg/l I 	I 	I x 	o 	I 	I 	I -0,70 Yes 10,57 5.0 % 10.2 10,3 10,5 0,980 9,3 % 23 0 0 23 
TOC T2 mg/l I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,65 Yes 15,0% 3,44 3.80 3.81 0,380 10,0% 20 1 1 • 22 
TOC T3 mg/I I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0.49 Yes 10,0 % 13,32 13.8 14,0 0,976 7,0 % 20 0 0 20 
TOC T4 mg/l I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0.01 Yes 10.0 % 10,99 11.0 11,0 0,791 7.2 % 16 0 0 	• 16 
TOC T5 mg/l I 	I 	I 	xo 	I 	I 	1 -0,32 Yes 10,0 % 32,24 33.0 33,3 1,33 4.0 % 13 1 0 14_ 
TOC T6 mg/I I 	I x 	I 	o 	I 	I 	I -1,70 Yes 10,0 % 45 55.1 54,2 5,23 9,6 % 14 0 0 14 
TOC 17 mg/I I 	I 	XI 	o 	I 	1 	I -1,34 Yes 10.0 % 89,24 105 103 8,98 8,7 % 14 0 0 14 
Na Ni nigh I I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 -0,01 Yes 18 5.0 % 17,99 17.9 17,7.  1,14 6,4 % 36 0 0 36 
Na N2 mg/l I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,26 Yes 5,0 % 49,85 50.4 50,5 3.01 6,0 % 30 0 0  30 
Na N3 mg/I I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,28 Yes 5,0 % 249.5 252 253 14.3 5,7 % 30 0 0 30 
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PARAMETER 	Test l lab 
AOX Al 
AOX A2 
AOX A3 
AOX A4 
BOD7 Bl 
BOD7 B2 
BOD7 B3 
CODcr Cl 
CODcr C2 
CODcr C3 
CODcr C4 
CODcr C5 
TOC Ti 
TOC T2 
TOC T3 
TOC T4 
TOC T5 
TOC T6 
TOC 17 
Na Ni 
Na N2 
Na N3 
QC LEVEL 
y 
1 2 	3 4 	5 6 	7 8 9 10 11 12 13 14 15 	16 17 18 19 20 21 	22 23 24 25 26 27 28 29 30 	31 32 	33 34 35 36 37 38 39 	40 	41 42 43 	44 	45 46 	47 	48 49 50 	51 52 53 54  
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A = Result accepted (passed Z-score test, IZ~<2) 
Z = Result questionable (failed Z-score test, 2<IZI<3) 	 - = Result missing 
N = Result non-accepted (failed Z-score test, IZI>3) %' Percentage of accepted results  
r 
H roi 
N 
PARAMETER 	Test\lab 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 %' 
AOX Al A A 90 
AOX A2 A A 100 
AOX A3 A A 100 
AOX A4 A A 100 
BOD7 Bl A 
A ~ 
AAA 
 ❑❑ BOD7 B2 A A Al 	Z A A A A A A A A A A A A A A A A A Z A A A AZA AA A A A A A s3 
BOD7 B3 A A A A A A A A A A 	A A A A A Z 	IZ 	IZ 	A 93 
CODcr Cl AA A AAA AA A A AA AA A A AA AA AA QZ AA A A AAA A A A A A A 97 
CODcr 02 AA AA - Z AA AA A A A- AA AAA AA A A AAA A - A A A A 95 
CODcr C3 AA AA Z A Z 	Z A A AA AA AA AAA Aj  A A AAA A A A A A A 91 
CODcr 04 AA A AAA A A A A A A A A A A A A A A 91 
CODcr C5 A AAA AAA AA A A AA A A A A A A A A A A A 99 
TOC T1 A A A A QZ A A 	A 	A IN IN IA A 78 
TOC T2 A A A A A A A A A A A A 95 
TOC T3 A A A A A A A A A A 100 
TOC T4 A A A 	A A A A A 100 
TOC T5 A A A 	AA A 93 
TOC T6 A A A 	AAA A 100 
TOC 17 A A A 	AAA A 100 
Na N1 A A A A A A AN A 89 
Na N2 A A A A AZ A 87 
Na N3 A A A A AZ A 87 
%• 100 100 100 100 100 100 67 100 100 100 100 60 100 50 80 	60 	91 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 	100 80 50 	100 40 100 100 100 100 100 60 	87 86 100 100 100 100 100 100 100 89 	67 	92 100 
QC LEVEL 
tJ 
A = Result accepted (passed Z-score test, IZI<2) 
Z = Result questionable (failed Z-score test, 2<IZj<3) 	 - = Result missing 
N = Result non-accepted (failed Z-score test, Z(>3) % Percentage of accepted results 
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